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ESTUDIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Vs FLUVIAL - FACTOR 
FUNDAMENTAL DE COMPETITIVIDAD EN EL RIO MAGDALENA. 
 
Enfrentar el reto de la competitividad es un desafió de las empresas y las 
naciones para mejorar sus niveles de inserción en la economía mundial y 
conseguir, simultáneamente, un mayor grado de bienestar para sus gentes. 
 
Sin embargo, hace algún tiempo diferentes autores e instituciones vienen 
destacando la importancia de las regiones o espacios subnacionales, como el 
escenario donde se localizan y consolidan los sectores y empresas competitivas. 
 
En el caso de Colombia, por ejemplo, el gobierno nacional se ha propuesto dar un 
vigoroso impulso al desarrollo de las ventajas competitivas de las empresas, 
planteando la necesidad de consolidar en el país, una cultura de competitividad 
 2 
que facilite el acercamiento y la concertación de los diferentes sectores 
económicos en torno a los grandes objetivos del desarrollo1.  
 
El proceso de apertura e internacionalización de la economía obligó a las 
organizaciones a buscar todas las alternativas posibles para incrementar la 
competitividad. Muy rápidamente las empresas han adquirido grandes habilidades 
para diseñar estrategias de mercadeo que les permita mejorar su posición en el 
mercado. Se ha explorado también en el proceso de producción para hacer 
modificaciones que induzcan aumentos en la productividad, aunque debido a la 
globalización tecnológica se reduce cada vez más el margen de maniobra en este 
campo, en términos de competitividad y reducción de costos. 
 
La recuperación del Río Magdalena adquiere importancia como una oportunidad 
para competir y mejorar la rentabilidad de los negocios. 
 
Los costos, la productividad y la eficiencia asociados al transporte, la información, 
los inventarios, para mencionar solo algunos rubros, ofrecen una inmensa gama 
de oportunidades para las organizaciones empresariales. 
 
                                                 
1 FABIO RODRÍGUEZ GONZÁLES. Presidente Cámara de Comercio de Cali. Septiembre 1.994. 
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Es fundamental adoptar el canal fluvial como una concepción integral, de manera 
que se reconozca la conexión entre los diferentes componentes del flujo de 
productos y las decisiones gerenciales tomen en cuenta esta interrelación. 
 
Las opciones funcionales y organizacionales de un sistema mejorado de puertos 
fluviales y del sistema de transporte en el Río Magdalena, deben apoyarse en la 
información obtenida de las cadenas de transporte entre la costa Atlántica, Bogotá 
y Medellín, del rendimiento de los costos y de la calidad (especialmente 
comparados con el transporte terrestre), de los centros logísticos del transporte 
multimodal. 
 
Todos los sistemas fluviales presentan diferentes características de costo y 
rendimiento, debido a factores diferenciales náuticos, geográficos, y de niveles de 
agua de los caudales y de oferta y demanda. Para el transporte de carga, el Río 
Magdalena, como ocurre con otros ríos importantes a nivel mundial, es bastante 
competitivo en comparación con el transporte de carga terrestre. 
 
Colombia, de acuerdo con los usuarios, necesita otras alternativas al transporte 
terrestre, tales como la habilitación de ríos como El Magdalena, El Atrato, el Meta, 
con los cuales se podría reducir en un 40% el costo por tonelada transportada, a 
la vez que se podrían enviar cargas mayores. Es conocido que por el Magdalena 
se pueden transportar cargas equivalentes a más de 200 tractomulas por viaje, 
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finalizando el viaje muy cerca de Bogotá, con todas las ventajas que esto 
conlleva. 
 
Con el fin de realizar un comparativo entre el transporte de carga terrestre y el 
fluvial en Colombia, y evaluar si existe el factor relevante de competitividad, como 
es el costo y la incidencia de este proyecto, es necesario hacer referencia a 
estudios previos contemplados por el Grupo de Estudio de Carga del 
MINISTERIO DE TRANSPORTES como son: Análisis de Costos del sector 
automotor de los años 1.999, 2000 y 2.001, Operación Terrestre, Estado actual de 
las empresas de transporte de carga terrestre, y por la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO MAGDALENA - CORMAGDALENA2, dentro de 
los que se encuentran el Estudio de demanda del sistema fluvial del Río 
Magdalena; así mismo entrevistas realizadas en las empresas SOFASA, 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, LADRILLERA SANTAFE, 
ECOPETROL, oficina de PLANEACIÓN y Oficina de estudios y medios fluviales 
del MINISTERIO DE TRANSPORTES, COLFECAR, entre otros. 
 
El MINISTERIO DE TRANSPORTES y CORMAGDALENA han realizado 
encuestas a los transportadores al rededor del país (tanto terrestre como fluvial), 
                                                 
2 Estudio de demanda y Plan para la recuperación del Transporte Fluvial en el río magdalena.  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA – 
CORMAGDALENA. 2002. 
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recogiendo información sobre el tipo de transporte, vehículo, tipo de carga, origen 
y destino, oferta y demanda de la carga.  
 
Adicionalmente, el Gremio de los transportadores de carga terrestre ha 
suministrado información pertinente a los costos en los que incurren y sobre el 
tiempo que tardan en movilizarse, cargar y descargar.  
 
El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ha publicado diversos informes en 
los cuales ha relacionado el estado de las carreteras colombianas, discriminando 
si estas son vías principales, secundarias y/o terciarias, así mismo 
diferenciándolas por topología (ondulado, montañoso, plano), lo que influye 
considerablemente en los costos por trayecto recorrido. 
 
Entendiendo la importancia de la búsqueda de un medio alternativo de carga en 
este trabajo se mostrará un estudio de transporte de carga por carretera en el 
país. 
 
Se incluirá información relevante a la operación del transporte de carga interno en 
el país, se estudiará el funcionamiento de la flota existente en las condiciones 
actuales y se comparará su funcionamiento óptimo en relación con el sistema de 
transporte de carga fluvial.  
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Se tendrán en cuenta los diferentes tipos de camiones, las cantidades de cada 
uno, sus capacidades, números de viajes posibles entre ciudades en un año, las 
ofertas y demandas de transporte de carga en las ciudades que se encuentran en 
el corredor vial, paralelo al Río Magdalena (Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Eje 
cafetero), según estudios del Ministerio de Transporte; y los costos de 
movilización entre pares de ciudades basados en una estructura de costos de 
mantenimiento administrativos fijos y variables entre otros. 
 
De otra parte para el transporte fluvial, se mostrarán los tipos de barcazas, 
capacidad de cada una, calado, velocidad de viaje, tiempo utilizado y número de 
viajes posibles entre diferentes puertos.   
 
Adicionalmente, Cormagdalena, ha recopilado información en la cual se destacan 
datos sobre las características de la flota fluvial, distribución y conformación de 
convoyes, capacidad transportadora, oferta y demanda costos de operación.  
 
Se desarrollará un modelo comparativo con los resultados obtenidos de la 




Los resultados que se obtienen a través de la implementación de este 
comparativo son generales y dan únicamente información relevante para la 









En Colombia se ha venido desarrollando una serie de actividades tendientes a 
recopilar todos los datos necesarios que permite evaluar de la manera más 
precisa posible, la forma en que se está operando el servicio de transporte de 
mercancías en el país. 
 
Es así, que en el año 1.996, se inició un proceso de diseño preliminar de un 
sistema de información integral para el transporte terrestre automotor de carga en 
Colombia3. 
 
El sistema de información está compuesto por tres elementos básicos: 
 
1. Empresas: Involucra los datos de las empresas de transporte público de carga 
por carretera (identificación, habilitación, agencias o sucursales) o de empresas 
comerciales que sean propietarias de un vehículo y eventualmente usuaria de un 
servicio (aseguradoras, permisos, o autorizaciones) 
 
                                                 
3  Situación actual de las empresas de servicio publico de transporte de carga. Ministerio de 
Transporte – Dirección General de transporte terrestre automotor. Subdirección operativa de 
transporte automotor. Grupo estudios de carga. Septiembre 2001 
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2. Vehículos: Hace referencia a la información e identificación de los vehículos y 
sus características (pesos, dimensiones, tipo de servicio (público o particular). 
 
3. Personas: Corresponde a representantes legales de empresas de transporte de 
carga por carretera, propietarios de vehículos o usuarios del servicio. 
 
En octubre de 1.999 la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO 
MAGDALENA – Cormagdalena4, firmó un acuerdo de colaboración con miras a la 
elaboración de plan de ordenamiento territorial de la cuenca del río Magdalena 
con un enfoque global de desarrollo y la puesta en marcha de los programas de 
acción correspondientes, así como la reactivación de la navegación fluvial. 
 
 
Por otra parte, como referencia de la reactivación de otros ríos americanos para el 
transporte fluvial de carga, se adjunta la información correspondiente en el anexo 
30. 
 
                                                 
4  Estructuración técnica, económica, financiera y legal del proyecto de recuperación de la 






OBJETIVO GENERAL 5 
Estudiar la reducción de costos y viabilidad del transporte de carga por el río 
Magdalena, comparado con el transporte de carga terrestre. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Evaluar el Ahorro neto que se lograría en el tiempo total de viaje de las 
mercancías transportadas por el río Magdalena. 
 
2. Identificar el monto de la reducción de los costos por tonelada en el 
transporte de carga. 
 
3. Mostrar la importancia para los comerciantes e industriales de la nación, al 
utilizar el Río Magdalena como la vía adecuada para el transporte de 
mercancías y productos.  
                                                 
5 BERNAL T, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Bogotá: Pearson, 2000. pp 92-101 
 Cesar Bernal en esta sección del libro, da las pautas para establecer los objetivos de la 
investigación, esclarece como se deben plantear los mismos y qué palabras (verbos) pueden 
utilizarse para definir los objetivos que se desean alcanzar con la investigación. 
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4. Mostrar la contraprestación del sistema de transporte de carga interurbano. 
 
5. Indagar sobre las diversas reacciones obtenidas en el gremio de transporte 




1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad, el transporte de carga terrestre es el medio más utilizado por las 
empresas productoras, compradores y por los transportadores para el traslado de 
mercancía hacia todos los rincones de Colombia y hacia el exterior desde los 
puertos marítimos.  
 
Si se tienen en cuenta los diversos costos que debe asumir un transportador para 
llevar su carga (vía terrestre) hasta el sitio final (puesto que no siempre hace su 
recorrido con el 100% de la carga, en los trayectos de ida y vuelta) y si se suma 
que el transporte de carga por carretera ha sido objeto del vandalismo e 
inseguridad ocasionados por la situación actual de nuestro país; esto hace que el 
valor final de la mercancía sea demasiado elevado para el consumidor quien tiene 
que adoptar estos costos adicionales como parte del producto que se le está 
suministrando.  
 
En el transporte de carga terrestre en Colombia se han venido presentando 
aumentos por encima del valor del IPC, encareciendo el valor de los fletes, 
entendiéndose éstos como la contraprestación económica que la empresa de 
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transporte le otorga al propietario del vehículo por la utilización de su equipo en la 
movilización de mercancía entre un origen y un destino. 
 
Los costos operativos del equipo de Transporte Terrestre Automotor 
experimentaron un incremento de 12.43 %, durante el 2001, similar al incremento 
en el 2000, el cual fue de 12.47 %. 
 
Los principales insumos que han incidido en el incremento, fueron el 
mantenimiento y reparaciones con 3.67%, el combustible con 1.64 %, los seguros 
con 1.86 %, las llantas y neumáticos 1.52 %, los salarios y prestaciones sociales 
con 1.38 %, y los peajes con 0.78 %, entre las más representativos. 
 
El incremento del 12.43 %, en la canasta de costos del Transporte Terrestre 
Automotor de Carga representa casi el doble del incremento registrado en el 
índice de precios al consumidor, del 7.65 %. 
 
Para el transporte fluvial, el Gobierno Nacional según el Decreto 2171 de 1992, 
numeral 6 del artículo 6 y la Ley 336 de 1996, artículo 29 y según Resolución No. 
0000136 del 16 de Enero de 1998, el Ministerio de Transporte fijó las tarifas por 
uso de las vías fluviales, muelles y equipos de los puertos fluviales de uso público 
de la Cuenca Fluvial del Magdalena. 
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Las tarifas por uso de la vía, establecidas por el Ministerio de Transporte, han sido 
cobradas por CORMAGDALENA y las de muellaje y uso de las instalaciones son 
cobradas por las Sociedades Portuarias que operan los puertos fluviales privados 









2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y 
FLUVIAL  
 
En el desarrollo de la actividad productiva actual se constituye en elemento 
fundamental, para la conquista de los mercados, el proceso de distribución y 
transporte de mercancías, lo que hace que la definición precisa de costo de 
operación vehicular se convierta en el punto de partida en la determinación de los 
costos de transporte y en consecuencia, su participación en los costos totales del 
producto puesto en el lugar de distribución de consumo. 
 
A continuación se realiza una breve descripción del transporte intermodal, 
terrestre y el fluvial; ya que estos medios son los directamente relacionados en el 
tema de estudio.  
 
2.1. TIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA. 
 
2.1.1. Transporte intermodal 
Es un nuevo servicio que se está prestando al comercio exterior gracias a la 
aplicación de las nuevas tecnologías como el contenedor, la comunicación vía 
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satélite y el uso de medios sistematizados; se utiliza para carga que requiere 
diferentes tipos de transporte durante su recorrido hasta el destino final. 
Dentro de las modalidades de transporte intermodal se destacan: 
• Transporte segmentado en el cual el propietario de la carga contrata los 
servicios con cada modo de transporte por intermedio de operadores. 
• Transporte intermodal que se contrata a través de un intermediario o 
agente de carga pero como representante del exportador, bajo su propia 
coordinación. 
• Transporte Unimodal: Es el efectuado usando un modo de transporte, por 
uno o más transportadores, los cuales pueden utilizar un solo certificado 
(B/L) para todo el proceso, que es denominado " through B/L ", o pueden 
utilizar un B/L para cada tramo de acuerdo al contrato.  
• Transporte Combinado: En este caso, el mismo vehículo transportador, 
utiliza una combinación de modos, carretera, ferrocarril y fluvial, etc.  
• Transporte multimodal en el cual el exportador contrata con un Operador 
de Transporte Multimodal - OTM, que emite un contrato de transporte 
multimodal DTA6, y se encarga de llevar la carga desde el origen hasta el 
destino bajo su propia responsabilidad. En Colombia y en la Comunidad 
                                                 
6 DTA: Documento que ampara al transporte carretero. Es el Manifiesto Internacional de Cargas 
(MIC)- Declaración de transito Aduanero (DTA), donde se especifican 47 campos de información 
del transporte y su carga, destino, lugar de salida, destinatario y otros datos importantes. 
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Andina quien preste este servicio deberá contar con su respectiva licencia 



























La figura del operador de transporte multimodal, es lograr que una misma persona 
se encargue de principio a fin, de toda la operación de transporte que se haga en 
virtud de un solo contrato, y mediante dos o más modos de transporte.  
OPERADOR DE TRANSPORTE INTERMODAL 
OTM 
BUSCAR UN OPERADOR UNICO QUE COORDINE EL TOTAL DE LA OPERACION 




DE CARGA DE 
EXPORTACIÓN 
GENERADORES DE CARGA   
DE IMPORTACIÓN 
TRANSPORTE TERRESTRE DE EXPORTACIÓ 
TRANSPORTE TERRESTRE DE  
IMPORTACIÓN 
AMINISTRACION DEL RIESGO
OPERADORES FLUVIALES  
SOCIEDAD PORTUARIA
MANEJO DEL CABOTAJE Y EL DTA
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- Metodología de la carga a transportar:  
 
El primer paso de la metodología consiste en establecer: 
• Características de la carga.  
• Naturaleza de la carga  
• Riesgos durante la movilización internacional: manipuleo en terminales, 
almacenamiento, transporte, humedad, robo y saqueo, incendios, 
contaminación.  
 
• Características de la carga 
Carga, desde el punto de vista del transporte, es un conjunto de bienes o 
mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida 
movilización. Existen dos tipos principales de carga: general y a granel.  
 
Carga general : comprende una serie de productos que se transportan en 
cantidades más pequeñas que aquellas a granel. Dicha carga está 
compuesta por artículos individuales cuya presentación determina su tipo, 
como puede ser: suelta convencional (no unitarizada) y unitarizada.  
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- Suelta (no unitarizada): Este tipo de carga consiste en bienes sueltos 
o individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas, 
bultos, paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc.  
- Unitarizada: La carga unitarizada está compuesta por artículos 
individuales, tales como cajas, paquetes, otros elementos desunidos o 
carga suelta, agrupados en unidades como palets y contenedores 
(unitarización), los que están listos para ser transportados.  
 
El tipo de embalaje de la carga permite un manipuleo seguro y evita el saqueo, los 
daños y las pérdidas y la protege de la degradación térmica y biológica, el manejo 
brusco o la lluvia, el agua salada, etc., además, permite un manipuleo más rápido 
y eficiente. 
 
Carga a granel líquida o sólida: se almacena, por lo general, en tanques o silos y 
se desplazan por bandas transportadoras o ductos respectivamente, ambos tipos 
de productos se movilizan por bombeo o succión, palas, palas tipo almeja y otros 
elementos mecánicos. Estos productos no requieren embalaje o unitarización.  
 
Las principales cargas a granel que se transportan en el mundo son:  
• aceite, petróleo,  
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• minerales,  
• cereales y  
• fertilizantes.  
 
• Naturaleza de la Carga 
Carga perecedera:  
Un cierto número de productos, en especial los alimenticios, sufren una 
degradación normal en sus características físicas, químicas y microbiológicas 
como resultado del paso del tiempo y de las condiciones del medio ambiente. En 
la mayoría de los casos se requieren ciertos medios de preservación, como el 
control de la temperatura, para mantener sus características originales de sabor, 
gusto, olor, color, etc., de manera que se conserven en buenas condiciones 
durante la movilización entre el productor y el consumidor. 
 
Dentro de los productos perecederos se encuentran el café, las frutas, verduras, 
carne y sus derivados, los pescados y los mariscos, los productos lácteos y las 
flores frescas, entre otros.  
 
Carga frágil:  
El transporte de productos frágiles requiere de un manejo especial. Dadas sus 
características, toda la operación debe realizarse con extremo cuidado, 
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incluyendo el embalaje, el manipuleo (cargue y descargue) y el traslado 
propiamente dicho.  
 
Los tres puntos críticos en el transporte y distribución física de la carga frágil son: 
el cargue y descargue, el movimiento en el vehículo de transporte y el 
almacenamiento y bodegaje.  
 
Carga peligrosa:  
Se le llama así a aquella carga compuesta por productos peligrosos, es decir, los 
que por sus características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, 
radiactivas o corrosivas, pueden causar accidentes o daños a otros productos, al 
vehículo que los moviliza, a las personas o al medio ambiente.  
 
Carga de dimensiones y pesos especiales:  
Con frecuencia las cargas muy voluminosas o pesadas requieren un manejo 
especial.  
 
Estas características son importantes desde el punto de vista de las tarifas de 
fletes, en especial en el transporte marítimo, ya que cuando se trata de esta clase 
de carga, el flete agrega una sobretasa a la tarifa básica.  
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El segundo paso consiste en determinar el embalaje que requiere la carga para 
ser transportada, marcada y unitarizada.  
 
Las características del embalaje implican definir el tipo de embarque internacional 
a utilizar.  
 
En la unitarización se evalúan las dos principales modalidades: paletización y 
contenedorización.  
• La paletización se refiere a la agrupación de productos en sistemas 
de empaque y/o embalaje sobre un palet (estiba). 
• La contenedorización consiste en la organización de los palets en el 
contenedor y su respectivo aseguramiento.  
 
 
2.1.2. Sistema de transporte terrestre 
 
La red de Transporte es uno de los mecanismos o componentes que se han 
seleccionado como importantes para el desarrollo y la competitividad, al lado de la 
ciencia y la tecnología, educación, internacionalización, trabajo, energía, 
telecomunicaciones, finanzas, gobierno y gerencia. 
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El transporte de carga por carretera en Colombia es un pilar fundamental en la 
dinámica de la economía del país, ya que se constituye en la herramienta básica 
para colocar los productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o en 
el extranjero.   
 
La competitividad de cualquier sector tiene un límite en su cadena productiva y el 
espacio que le queda para incrementarla se traslada, en buena medida, a la 
cadena logística y en consecuencia al transporte como uno de sus principales 
componentes, en donde la intermodalidad es determinante en la consecución de 
ese objetivo. 
 
Un producto elaborado bajo las mejores condiciones de calidad y productividad, 
puede tener un valor FOB y/o CIF altamente competitivo, en comparación con los 
de un país competidor, incluso de mayor desarrollo. No obstante, al transportarlo 
hacia el puerto, debe enfrentarse a un sin número de problemas que incidirán en 
su valor, tales como el costo del flete, la inseguridad, estado de las vías, 
congestión en puertos, tratamiento de la carga, etc., que hacen imposible 
cumplirle a los compradores internacionales y mucho menos crear sistemas como 
el JUSTO A TIEMPO y disminución de costos para el cliente final. 
 
Por este motivo se desea analizar la información correspondiente a la carga de 
comercio exterior, determinando los principales productos y volúmenes 
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movilizados, modos utilizados para el transporte de las mercancías, tanto al 
interior del país como para su exportación o importación y en general, condiciones 
y características de la operación: oferta y demanda, modo o modos de transporte 
combinado o multimodal, rutas, transbordos, terminales, frecuencias, equipo, 
agentes, seguridad, seguros, costos, tarifas y precios.  
 
Reconociendo que la competitividad de nuestras exportaciones y la producción en 
general, pasa necesariamente por el transporte, la mejora en la infraestructura y 
el desarrollo del servicio, utilizando intermodalidades, resulta prioritario, para 
convertir al país y a la industria manufacturera en exportadora. 
 
Aumentar la productividad del sistema de transporte de carga interurbano, 
mediante la reducción de las toneladas–kilómetro requeridos para cubrir la 
demanda en los corredores viales nacionales (camiones). Aprovechar las 
economías de escala presentes en el sistema fluvial, el transporte intermodal 
permite al sector camionero operar sistemas mucho más aptos para el camión 
(distancias mas cortas) en una rotación de vehículos más eficiente y con 
márgenes de rentabilidad mayor para la industria camionera. El transporte 




- Ventajas del transporte Carretero 
 
• Versatilidad 
Permite acceso más rápido a las instalaciones de los puertos, generadores de 
carga y destinatarios lo cual facilita la operación de recogida y entrega de la 
mercancía. Cuando la ruta planeada originalmente se encuentra bloqueada o 
cuando el tráfico está congestionado, se puede tomar rutas alternativas, lo que 
permite cumplir la fecha y los horarios establecidos para el JUSTO A TIEMPO. 
 
• Accesibilidad 
Una de las ventajas más significativas de este modo de transporte es la agilidad 
de los vehículos para la distribución la que permite realizar el servicio puerta a 
puerta sin que se produzca manipulación o transbordo. 
 
• Prontitud 
Por su flexibilidad, la partida y llegada de camiones puede fijarse con cierta 





El conductor acompaña el camión durante todo el trayecto, ejerciendo una 
supervisión personal a la carga que transporta evitando riesgos por daños y 
saqueos. 
 
• Costo de embalaje 
El transporte en un vehículo especializado, es ideal para casi todas las 
mercancías y para algunas clases de cargas a granel en cantidades pequeñas. 
En comparación con otros medios de transporte, el carretero exige menor 
embalaje. 
 
- Desventajas del Transporte carretero 
 
• Capacidad 
El transporte carretero no puede competir con otros modos como son los 
ferrocarriles, los buques y los aviones, que tienen una capacidad de carga mucho 
mayor. Y sin contar que para el medio carretero hay normas que limitan el tamaño 
y peso de los vehículos, así como licencias especiales. 
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• Grandes distancias 
El transporte carretero únicamente puede operar dentro de ciertos límites y por 




2.1.3. Sistema de transporte fluvial 
 
El país enmarca dentro de una estrategia de desarrollo nacional el proyecto de 
Recuperación de la Navegación fluvial y de la actividad Portuaria en las riberas de 
los ríos. Uno de los más recientes es el proyecto del Río Magdalena. Este 
proyecto es considerado inaplazable para reducir los costos de transporte y para 
que los productos colombianos puedan competir en mejores condiciones en el 
mercado internacional.  
 
La red fluvial colombiana está orientada a los ríos Magdalena, Meta, Amazonas y 
Atrato, los cuales en la actualidad, no constituyen un gran potencial de carga, 
puesto que no han sido explotados a su máxima capacidad fluvial.   
 
Los canales navegables cambiantes limitan la navegabilidad a lo largo del 
territorio nacional.  
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Por su caudal y por su extensión, el Magdalena clasifica entre los ríos más 
grandes del mundo. Gracias a la riqueza biológica que le aportan a sus aguas los 
pisos térmicos más diversos, encontrados a lo largo de su recorrido, también ha 
sido una gran e inagotable fuente de recursos alimenticios para las antiguas 
culturas y las poblaciones contemporáneas que han fijado asentamientos en sus 
orillas.  
 
Cada uno de estos pueblos, por otra parte, ha creado en torno al río sus propias y 
particulares leyendas, mitos y tradiciones, por lo que también se le puede 
considerar como una fuente ancestral de riqueza cultural. Todo es grande, 
descomunal, en esta masa de agua que los conquistadores españoles justamente 
quisieron llamar el “Río Grande de la Magdalena”.  
 
El río Grande de la Magdalena es uno de los recursos naturales renovables más 
importantes de Colombia, es generador de riqueza, forjador de nuestra identidad 
nacional y cultural, medio de transporte de carga y de comunicación, despensa 
alimenticia, insumo básico para procesos agroindustriales y energéticos, zona de 
esparcimiento y abastecedor de agua para consumo humano y agropecuario. 
 
El río Magdalena cuenta con una capacidad potencial de transporte de carga de 
mercancías de 560 millones de toneladas al año. En la actualidad en el país se 
movilizan entre importaciones y exportaciones un gran total de 170 millones de 
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toneladas así: 47% por carretera, 46% transporte de hidrocarburos que se 
mueven por oleoductos, 5% por tren y 1.4% por el modo fluvial. 
 
- Beneficios de la reactivación de la navegación por el río Magdalena: 
• Reducir los costos de Transporte, mediante la reactivación del tráfico en la 
arteria fluvial del Río Magdalena, y siendo el transporte fluvial el modo más 
económico para el transporte de carga, es posible satisfacer la demanda 
actual y futura con la inversión planeada, a un costo por kilómetro de 
inversión y operación menor que el ferrocarril y la carretera. También con un 
nivel de servicio diseñado de acuerdo con los requerimientos de los 
usuarios.  
• El mantenimiento por kilómetro en el río es de 5 millones de pesos, mientras 
que para carretera, cada kilómetro equivale a 57 millones de pesos. 
• Ejercer un impacto positivo sobre la productividad y competitividad de la 
economía nacional. 
• Generar mayor número de fuentes de empleo. 
• Desarrollar y promocionar el turismo en el río Magdalena. 
• Acercar a los pobladores ribereños alrededor de nuestra propia identidad 
cultural, deportiva y social, en el entendido que el río Magdalena, no solo es 
eje económico de la nación sino elemento integrador de paz y conductor de 
nuestra identidad como colombianos. 
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• Realizar estudios exploratorios de las potencialidades hidroeléctricas que 
ofrece el río Magdalena para la generación y distribución de energía. 
• Mejora la seguridad de la carga transportada en el río (reducción de 
accidentes y pérdida de carga), así como reducción por la transferencia de 
volúmenes de carga al río Magdalena. 
 
 
Desventajas del transporte fluvial. 
• El tiempo empleado para transportar los productos es mucho mayor que el 
carretero. 
• El tiempo de navegabilidad por el corredor fluvial, está sujeto a la 
estacionalidad y profundidad del río. 
• En la actualidad el río no cuenta con sistemas de señalización lo cual impide 
la navegación en horario nocturno. 






2.2. CARACTERISTICAS DE LA FLOTA TERRESTRE 
 
Se realizará un comparativo entre dos sistemas de transporte existentes como 
son el transporte de carga terrestre y fluvial teniendo en cuenta los corredores 
viales necesarios para acercar los productos y entrar a operar el sistema fluvial de 
carga que está enrutado a 5 puertos sobre el Río Magdalena como son Puerto 
Salgar, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Barranquilla y Cartagena. 
 
Los resultados que se obtienen a través de la implementación de este 
comparativo son generales y dan únicamente información relevante para la 
comparación del desempeño de ambos medios de transporte masivo. 
 
En Colombia actualmente están funcionando diferentes clases de camiones 
clasificados por configuración, tipo de servicio, modelos, carrocería y combustible 
que utiliza. La configuración tiene que ver con el número de ejes de cada camión 
y el número de llantas.  
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- Configuración vehicular. 
 














2.2.1. Oferta vehicular  
 
Está constituida por toda la información referente al parque automotor de 
transporte de carga en Colombia, cuantificada en la cantidad de vehículos y el 
número de toneladas que se pueden movilizar en estos vehículos. 
 
C3S3 Tractocamión de 6 ejes: 52 toneladas. 
C3S2 Tractocamión de 5 ejes: 48 toneladas. 
C3S1 Tractocamión de 4 ejes: 32 toneladas. 
C2S1 Tractocamión de 3 ejes: 27 toneladas. 
C4 Camión sencillo de cuatro ejes: 36 toneladas. 
C3 Camión sencillo de tres ejes: 28 toneladas. 
C2 Camión sencillo de dos ejes: 16 toneladas. 
Nombre Configuración Forma 
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2.2.1.1. Distribución vehicular. 
 
El parque automotor de carga es de 151.952 vehículos, de los cuales 66.602 son 
de servicio particular y corresponden al 43.83%, mientras que en el servicio 
público se encuentran 85.350 vehículos con una participación del 56.17%. 
 
Los vehículos que tienen una mayor participación son:  
Camión sencillo de dos ejes C2, con 80.98%, seguidos de los tractocamiones con 
12.99%. Si se analiza el servicio particular, los C2 componen el 95.75%, seguidos 
por los C3 con 2.59%; en el caso del servicio público, los C2 integran el 69.46%, 
seguidos de los tractocamiones con el 21.84%. 
CUADRO No. 2 
CONFIG.
CANT % CANT % CANT %
C2 63,761 95.75 59,284 69.46 123,045 80.9816
C3 1,727 2.59 7,262 8.51 8,989 5.9161
C4 12 0.02 162 0.19 174 0.1145
C2S 207 0.31 607 0.71 814 0.5357
C3S 885 1.33 18,035 21.13 18,920 12.4521
TOTAL 66,592 100.00 85,350 100.00 151,942 100.00
PARTICIPACIÓN 43.83% 56.17% 100.00%
DISTRIBUCION VEHICULOS  POR CONFIGURACIÓN Y CLASE DE SERVICIO
PARTICULAR PUBLICO TOTAL
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
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- Distribución de vehículos por modelo 
Es importante resaltar que el 2.79% del parque automotor es modelo anterior a 
1950 y los vehículos anteriores a 1970 son el 29.03%. 
 
Los rangos de tiempo en los cuales hubo un mayor incremento del parque 
automotor corresponde al periodo de 1976 – 1980, con una participación del 
17.69% y entre 1991 y 1995 con un 17.37%. 
 
Si se realiza un análisis por configuración se tiene que: Para C2 la mayor 
concentración está en los rangos 1.971-1.980 (17.27%), 1.991-1.995 (15.62%) y 
1.996-2.000 (13.70%), para tractocamiones C3S corresponde a los rangos 1.991-
1995 con 26.05% y 1.996-2.000 con 15.30%, lo que implica que el parque 
automotor se va acondicionando a las necesidades del transporte debido a las 
largas distancias y a los costos de operación asociados. 
 
 
- Edad promedio del parque automotor de carga. 
Si se tiene en cuenta la composición del parque automotor de vehículos, la edad 





CUADRO No. 3 
RANGO C2 C3 C4 C2S C3S C4S TOTAL
0 -1950 3.974 81 1 8 189 0 4.253
1951-1955 12.250 244 1 44 445 0 12.984
1956-1960 9.244 209 0 16 300 1 9.770
1961-1965 4.955 235 0 55 487 1 5.733
1966-1970 9.704 663 6 60 933 2 11.368
1971-1975 11.191 862 15 47 1.772 2 13.889
1976-1980 21.528 2.288 135 124 2.814 1 26.890
1981-1985 7.631 1.032 9 63 1.740 5 10.480
1986-1990 6.218 453 2 43 2.386 2 9.104
1991-1995 19.229 2.069 3 181 4.923 4 26.409
1996-2000 16.860 852 2 173 2.892 4 20.783
2000 - 2001 259 0 0 0 13 0 272
>2001 12 1 0 0 4 0 17
TOTALES 123.055 8.989 174 814 18.898 22 151.952
DISTRIBUCION VEHICULOS POR MODELOS Y CONFIGURACION
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
 
 
CUADRO No. 4 
CONFIGURACIÓN PARTICULAR PUBLICO PROMEDIO
C2 26 24 25
C3 21 20 20
C4 25 23 24
C2S 23 19 19
C3S 22 17 17
AÑO REPRESENTATIVO DEL PARQUE POR 
CONFIGURACIÓN Y CLASE DE SERVICIO
  
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN 





Se puede determinar que la edad promedio del parque automotor es de 24 años, 
siendo vehículos rígidos de dos (2) ejes del servicio particular los de mayor edad 
con 26 años, mientras que las tractomulas tienen una edad promedio de 17 años. 
 
 
- Distribución de vehículos por tipo de carrocería. 
El siguiente cuadro presenta la distribución de los vehículos por tipo de carrocería 
en las configuraciones rígidas. 
 
CUADRO No. 5 
DISTRIBUCIÓN DE VEHICULOS POR 
CONFIGURACION Y CARROCERIA 
CARROCERIA C2 C3 C4 
ESTACAS 66,876 4,369 140 
FURGON 20,316 321 1 
VOLCO 17,838 1,879 5 
REPARTO 6,787 9 0 
PLATON 4,087 313 3 
TANQUE 2,998 734 8 
PLANCHON 1,349 184 1 
OTRO 2,804 1,180 16 
TOTAL 123,055 8,989 174 
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
 
 
Como lo muestra el cuadro anterior la carrocería de estacas constituye la de 
mayor utilización en todas las configuraciones con un participación del 53.99% 
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Las carrocerías furgón y volco participan con el 15.61% y 14.92% 
respectivamente en el parque, mientras que por configuración en vehículos C2 
constituyen el 16.51% y el 14.50% respectivamente. 
 
Para el caso de los vehículos C2 carrocería estacas con el 54.35% y el furgón con 
un 16.51% son las de mayor participación. 
 
- Distribución vehicular por configuración y tipo de combustible. 
 
CUADRO No. 6 
CARROCERIAS C2 C3 C4 C2S C3S TOTAL
A.C.P.M. 47.941 8.831 171 660 18.811 76.414
GASOLINA 73.907 147 3 152 97 74.306
GAS 1.101 8 0 2 12 1.123
DIESEL 106 3 0 0 0 109
TOTAL 123.055 8.989 174 814 18.920 151.952
DISTRIBUCION VEHICULOS RIGIDOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. 
GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
 
 
El ACPM es el combustible de mayor utilización por parte de los propietarios de 





- Capacidad ofrecida: 
Teniendo en cuenta el número de vehículos registrados y de acuerdo a la 
configuración, la capacidad ofrecida por el parque automotor existente en 
Colombia es de 1.691.980 toneladas. 
 
CUADRO No. 7 
CONFIGURACION PARTICULAR PUBLICO TOTAL
C2 355.591 409.009 764.600
C3 31.140 130.744 161.884
C4 276 3.282 3.558
C2S 4.992 13.613 18.605
C3S 34.998 708.335 743.333
TOTAL 426.997 1.264.983 1.691.980
CAPACIDAD OFRECIDA POR CONFIGURACION Y CLASE 
DE SERVICIO
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. 
GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
 
 
Los vehículos C2 y los tractocamiones ofrecen una cantidad similar de toneladas 
con una diferencia representativa en cantidad de vehículos, pero la relación en 
cantidad de vehículos C2 es de 6.5 a 1. 
 
Los camiones rígidos de dos (2) ejes ofrecen el 45.19% del total de la capacidad 




El servicio particular ofrece el 25% de la capacidad instalada del parque 
automotor y el servicio público el 75% restante. 
 
 
2.2.1.2. Demanda potencial de transporte. 
 
Se considera la demanda como la cantidad de productos, medida en toneladas, 
que están en potencia de ser transportadas por el territorio nacional. 
 
A continuación se presenta la cantidad en toneladas del sector productivo 
(producción nacional, exportaciones e importaciones) para los años 1.998 y 1.999. 
 
- Producción Nacional 






TOTAL 71,011,247 65,971,211  
FUENTE: DIAN - DANE, MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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El sector productivo nacional necesitó movilizar 65.971.211 toneladas en 1.999, 
mientras que en 1.998 presentó para transportar 71.011.247 toneladas, lo que 










TOTAL 6,670,731 6,555,147  
FUENTE: DIAN - DANE, MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
De la producción nacional se entregaron para las exportaciones 6.670.731 











TOTAL 13,336,444 12,098,250  
FUENTE: DIAN - DANE, MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
El sector importador presentó para el transporte por carretera 13.339.444 




- Demanda potencial de transporte. 
 






TOTAL 84,347,691 78,069,461  
FUENTE: DIAN - DANE, MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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La demanda potencial de transporte se obtiene de la sumatoria de las cantidades 
de las importaciones y de la producción nacional, la cual cuantifica el total de 
toneladas que el sector productivo necesitó movilizar en el territorio nacional. 
 
Como podemos observar para el año 1.998, la demanda para transportar fue de 
84.347.691 toneladas y para el año 1.999 fue de 78.069.461 toneladas. El 
porcentaje de variación del año 1.998 a 1.999 presenta una caída del 7.44% . 
 
2.2.1.3. Movilización de carga. 
 
Evalúa la cantidad de carga movilizada, el tipo de vehículos empleados y la 
cantidad de viajes realizados entre ellos. 
 
El análisis de movilización de carga se realiza con base en los datos obtenidos en 
la encuesta de origen – destino a vehículos de carga, actividad que realiza el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS. 
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- Capacidad ofrecida. 















CAPACIDAD OFRECIDA POR 
CONFIGURACIÓN Y CLASE DE SERVICIO
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. 
GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
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- Operación vehicular Oferta - Demanda 
















OPERACIÓN VEHICULAR OFERTA / DEMANDA 
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. 
GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
 
 
- Movilización General. 
 
En el año 1.999 se transportaron 77.674.245 toneladas en 5.453.747 viajes 
























C2 17.246.838 4.270.062 12.823.903 4.258.334 54,26% 2.923.834 68,66%
C3 7.881.037 749.816 7.078.509 787.247 10,03% 567.333 72,07%
C4 697.603 94.448 588.220 66.352 0,85% 47.290 71,27%
C2S1 314.527 53.914 252.669 36.594 0,46% 23.652 64,63%
C2S2 531.375 63.463 459.296 50.181 0,64% 34.867 69,48%
C3S2 20.371.991 1.362.935 18.641.323 1.195.831 15,24% 799.516 66,86%
C3S3 30.630.875 1.634.684 28.532.034 1.453.049 18,52% 1.057.255 72,76%
TOTAL 77.674.246 8.229.322 68.375.954 7.847.588 100,00% 5.453.747 69,50%
RESULTADOS GENERALES
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE 
CARGA. 
 
Los vehículos de servicio público movilizan 68.375.953 toneladas, equivalentes a 
88.03% mientras que el particular 8.229.322 toneladas, con un porcentaje de 
10.59%. 
 
Esto quiere decir que la tendencia es utilizar vehículos de mayor capacidad, es 
así que los C3S movilizan 51.002.866 toneladas, los C2 17.246.838 toneladas, lo 




Con relación al número de viajes cargados por configuración predominaron los 
viajes en C2 con 53.61%, seguido por los tractocamiones con el 35.12%. 
 
- Toneladas por configuración 
CUADRO No. 15 
TONELADAS POR RANGO Y CONFIGURACION
RANGO C2 C3 C4 C2S1 C2S2 C3S2 C3S3 TOTAL
<1940 11.237 1.290 328 0 0 11.639 37.090 61.584
1941-1945 11.250 6.739 0 0 0 2.763 4.314 25.066
1946-1950 167.837 29.739 1.308 6.360 172 55.223 25.358 285.997
1951-1955 837.431 113.451 19.268 11.338 3.777 239.851 112.182 1.337.298
1956-1960 1.060.185 149.169 10.622 3.979 5.657 145.027 88.464 1.463.103
1961-1965 664.409 166.598 11.551 12.097 8.457 320.525 158.599 1.342.236
1966-1970 1.460.684 487.833 29.796 19.560 11.965 810.310 446.640 3.266.788
1971-1975 1.503.501 686.523 47.320 29.102 37.992 1.729.828 1.295.683 5.329.949
1976-1980 3.610.085 2.174.926 212.783 49.334 108.275 3.835.742 3.141.670 13.132.815
1981-1985 1.025.235 782.122 53.887 30.580 41.848 2.305.516 2.071.009 6.310.197
1986-1990 1.017.414 495.413 59.597 27.193 47.605 2.743.341 4.675.743 9.066.306
1991-1995 342.893 1.752.234 138.473 69.208 110.522 4.395.187 10.454.483 17.263.000
1996-2000 2.734.676 1.035.000 112.669 55.777 155.106 3.777.042 8.119.458 15.989.728
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 







2.3. OFERTA Y DEMANDA COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Desde el punto de vista de política de transporte se deriva de la definición de las 
principales variables que intervienen en el normal desarrollo de esta actividad. 
 





La estructura de costos de operación vehícular para transporte de carga es un 
modelo matemático que está concebido para que todos los integrantes de la 
cadena cuenten con una herramienta de cálculo única para determinar el costo 
que se ocasiona al movilizar una unidad de carga por las vías nacionales teniendo 







2.3.2. Aspecto vial y de infraestructura física 
Colombia posee una de las infraestructuras viales más precarias del mundo; con 
300 Km de carreteras pavimentadas por millón de habitantes. Es decepcionante 
su comparación con países como Venezuela con 1.200 Km/pmh, México con 
1.700 Km/pmh, Chile 1.000 Km/pmh. A su vez el 80% de la carga se moviliza por 
carretera en Colombia, lo cual no se correlaciona con la relación vial antes citada. 
 
Lo anterior implica que si Colombia quiere ubicarse en unas condiciones 
adecuadas de desarrollo y competitividad, además de lograr los caminos de la 
paz, tendrá que por lo menos triplicar la densidad vial del país y/o buscar un 
sistema alternativo de transporte como lo puede ser el Río Magdalena en 
Colombia.  
 
De acuerdo con los estudios realizados por el INVIAS las vías se clasifican en 
pavimentadas, y no pavimentadas , las cuales a su vez se subdividen en Buenas, 
Regulares y malas; con el fin de mantener un control y mantener las medidas 
preventivas necesarias para brindar un mejor recorrido en las vías del país.  
TOTAL   RED  
NACIONAL
BUENA REGULAR MALA BUENA REGULAR MALA PAVIMENTADA AFIRMADA TOTAL
Longitud (km) 7.737,47 2.456,50 1.324,46 1.808,70 1.572,01 1.016,79 11.518,43 4.397,50 15.915,93
Porcentaje 67,17% 21,33% 11,50% 41,13% 35,75% 23,12% 72,37% 27,63% 100.00%
RED PAVIMENTADA RED    AFIRMADA RED TOTAL
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS. INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZI – 
IGAC. Estado de la red vial a Junio de 2002 
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Como se muestra en el informe presentado por el INVIAS del total de los 15,915 
Km de longitud de la red nacional de vías 11.518.44 Km se encuentran 
pavimentados y equivale al 72.37% y 4,497.49, no se encuentra pavimentada y 
equivale al 27.63%. (como complemento se anexa la tabla de distancias terrestres 














































































































































































































































































































































































































































































































































San Vicente del Caguan








- La seguridad en el transporte 
El principal problema que atenta contra la seguridad del transporte de carga por 
carretera, es la falta de organización y la gran insolidaridad existente entre los 
distintos actores que intervienen en el desarrollo de la actividad; como son: 
 
El sector público: Policía nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de 
Transporte, Justicia y comunicaciones. 
 
Sector Privado: La empresa de transporte, el generador de carga, los propietarios 
de vehículos y las compañías de seguros. 
 
Las cifras suministradas por la Policía Nacional, indican que durante el 2001 se 
presentó un fuerte descenso en el número de casos de piratería terrestre a nivel 
nacional, registrando 1.921 casos que, comparados con los 3.260 casos 
registrados en el 2000 representan una disminución del 41 %. El mes de junio, 
con 125 casos fue el de menor ocurrencia, y el mes de diciembre con 209 casos 
fue el de mayor ocurrencia durante el 2001. 
 
El valor de las mercancías perdidas por actos de la piratería terrestre en el 2001, 
ascendió a 55.289 millones de pesos que, comparados con los 83.431 millones de 
pesos registrados en el 2000, representa una disminución del 34 %. 
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Las mercancías más afectadas por la inseguridad han sido los químicos, telas y 
textiles, electrodomésticos, agroquímicos, llantas, cerveza, aceite comestible, 
arroz, medicamentos y café, entre otros 7. 
 
A su vez la Policía Nacional registro la recuperación de mercancías por valor de 
45.858 millones en el 2001, frente a 21.573 millones recuperados en el 2000, lo 
cual representa un incremento de 112 %, en el valor de las mercancías 
recuperadas. 
 
El sector privado del País, con el liderazgo del Transporte Colombiano, ha venido 
ejerciendo un esfuerzo singular en la consolidación del denominado “Sistema 
Integral de Seguridad para el Transporte y la Logística”, con el objeto de mejorar y 
hacer más eficiente la respuesta del sector productivo ante el fenómeno de la 
inseguridad. Igualmente los transportadores Colombianos han venido 
contribuyendo mediante el pago adicional de la suma de $100 pesos, en cada uno 
de los peajes de la Red Vial Nacional para la implementación de una estrategia 
integral en materia de seguridad para el Transporte, que combine los recursos y 
esfuerzos del Ejercito y la Policía Nacional y de las Carteras de Defensa y el 
Transporte a efectos de continuar avanzando en el frente de la seguridad para el 
Transporte. 
                                                 




La Inseguridad Jurídica y Normativa que afecta al Transporte Terrestre Automotor 
de Carga se constituye como una de las principales amenazas que habrá de 
conjurar a efectos de garantizar escenarios ciertos y consistentes para el fomento 
de la inversión y la prestación del Servicio Publico. 
 
Sin embargo el principal problema que continúa afrontando el sector 
transportador, es la angustia generalizada y la inestabilidad permanente, que 
significa el nulo avance hacia el logro de la Paz, carente todavía de una verdadera 
negociación con la subversión. Esta verdad inequívoca tiene mayor expresión 
ahora con la ruptura del proceso entre el Gobierno Nacional y las FARC, lo cual 
nos lleva a reiterar, ahora como ayer, la imperiosa necesidad, de adoptar una 
estrategia integral de seguridad para el transporte, que coordine todos los 
esfuerzos del Estado hacia la prevención de la toma y bloqueo de vías, a efectos 
de garantizar el derecho constitucional al trabajo y la libre movilización, y a la 
defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. 
 
Por paradójico que parezca el Transporte Colombiano espera que la ruptura del 
proceso con las FARC sirva a una verdadera reflexión alrededor de un verdadero 
proceso de negociación sobre los factores fundamentales que han de permitir la 




- Oferta y demanda en el transporte. 
Según estudios del Ministerio de Transporte, la capacidad de movilización 
ofrecida por los vehículos de transporte es de 156.2 millones de toneladas, frente 
a una movilización efectiva de carga de 84.3 Millones de toneladas. 
 
Este desequilibrio se manifiesta en condiciones anormales en la prestación del 
servicio, supuestamente favorables al usuario, pero adversas a los 
transportadores. 















CAPACIDAD OFRECIDA POR CONFIGURACIÓN Y 
CLASE DE SERVICIO
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 





















OPERACIÓN VEHICULAR OFERTA / DEMANDA 
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA. 
 
a. Variables. 
La operación de un vehículo de transporte de carga ocasiona una serie de costos 
al propietario, los cuales para efectos de la metodología de carga propuesta por el 
Ministerio y analizada por los integrantes del sector se clasifica en: 
 
- Costos Variables 
- Costos Fijos 
- Costos que dependen del producido bruto. 
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En el siguiente cuadro se muestran las variables que hace parte de la estructura 
de cálculo. 
CUADRO No. 18 



























Gastos de Administración 
Descuentos administra-
tivos (referente ICA). 
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. 
GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
 
En el caso de los items que hacen parte de los costos variables se tiene en 
cuenta 3 parámetros para el calculo del indicador de costo correspondiente. 
 
- Precio del elemento 
- Cantidad  
- Frecuencia de cambio o reparación en Km 
 
Con base en los parámetros mencionados se realizó un análisis detallado del 
rubro correspondiente a mantenimiento y los resultados obtenidos se muestran en 
el cuadro 19. 
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CUADRO No. 19 
MANTENIMIENTO CS FEBRERO 2000 
ITEM FRECUENCIA KM COSTO MANO DE 
OBRA
RENDIMIENTO
MOTOR 220,000 17,433,907.87 1,870,041.34 87.75%
  320,000 2,479,498.74 158,333.33 8.24%
EMBRAGUE 78,000 1,210,355.78 86,333.33 16.62%
DIFERENCIAL 497,000 13,832,059.80 197,500.00 28.23%
FRENOS 30,000 1,466,271.94 98,640.00 52.16%
FRENOS (Campanas) 120,000 430,392.70 176,000.00 5.05%
DIRECCION 70,000 1,314,859.58 84,444.44 19.99%
LATONERIA Y 
PINTURA
490,000 6,201,611.11 0.00 12.66%
CARPA 420,000 1,100,000.00 0.00 2.62%
ELECTRICOS 
(MANTENIMIENTO
58,000 421,537.39 54,375.00 8.21%
ELECTRICOS 
(Cambio)
320,000 2,040,000.00 0.00 6.38%
TRAYLER 71,800 486,984.58 338,125.00 11.49%
TRAYLER (Kin-ping, 
tornamesa)
180,000 1,377,499.50 0.00 7.65%
SUSPENSION 114,000 2,753,770.52 88,000.00 24.93%
RODAMIENTOS 0.00 0.00
Eje Delantero 150,000 450,943.90 16,000.00 3.11%
Eje Trasero 130,000 1,084,355.00 72,000.00 8.90%
Trayler (3 ejes) 180,000 891,879.44 108,000.00 5.55%
Diferencial 84,000 835,661.38 0.00 9.95%
319.49INDICADOR MANTENIMIENTO $/KM
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS 
DE CARGA. ANÁLISIS DE COSTOS 2001. 
 
 
En este cuadro se muestra de manera detallada todos los conjuntos que hacen 
parte del rubro mantenimiento con sus frecuencias, el valor total de repuestos, 
mano de obra y el rendimiento en $/Km para vehículos CS y en los anexos 2 y 3 
se detallan para las configuraciones C2 y C3. 
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b. Parámetros de operación. 
Se realizó un análisis minucioso del tiempo empleado en cada recorrido, 
buscando una aproximación a la realidad teniendo como soporte la experiencia 
práctica de los propietarios de vehículos. 
 
Para la evaluación de cada recorrido, entendido éste como origen-destino o viaje 
sencillo entre dos (2) localidades, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Velocidad promedio por recorrido 
• Tiempo empleado en cargue – descargue y consecución de carga 
• Horas laborables en el mes 
 
• Velocidad promedio según recorrido 
Se analizó la complejidad de la topografía, por la cual circulan los vehículos 
de transporte de carga y se diseñó una metodología de cálculo de tal manera 
que se tuviera en cuenta el tipo de terreno por el cual transitan los vehículos 
en Colombia. 
 
Para determinar una velocidad promedio por ruta teniendo en cuenta que los 






- VTP = Parámetro de velocidad de camión en terreno plano 
- VTO = Parámetro de velocidad de camión en terreno ondulado 
- VTM = Parámetro de velocidad de camión en terreno montañoso 
- %TP = Porcentaje en terreno plano 
- %TO = Porcentaje en terreno ondulado 
- %TM = Porcentaje en terreno montañoso 
 
En el cuadro 20 se muestran los parámetros de velocidad en los tres (3) tipos 
de terreno, con un vehículo a plena carga. 














FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA.. ACTUALIZACION DE COSTOS 2001. 
 
En el anexo 6 se encuentra la velocidad promedio calculada para las rutas 
que componen la estructura de costos. 
V. Promedio Ruta = VTP*%TP + VTO*%TO + VTM*%TM. 
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• Tiempo de cargue - descargue y consecución de carga 
Se calculó con base en la experiencia práctica, el tiempo que emplea un 
vehículo en descargar un viaje, conseguir nuevamente carga para transportar 
y efectuar la nueva operación de cargue de mercancías. 
 
Al respecto se consideraron días laborables de 12 horas efectivas teniendo en 
cuenta, las condiciones de operación actual en lo relacionado con los tiempos 
de cargue y descargue de la carga. 
 
• Horas laborables en el mes. 
Se considera que en condiciones normales un vehículo realiza sus 
operaciones durante 24 días, laborando 12 horas diarias, lo que arroja como 
resultado que un camión en Colombia, dispone para prestar su servicio de 
288 horas en el mes. 
 
• Número de recorridos en el mes. 
Para el cálculo del número de recorridos que un vehículo de transporte de 
carga puede efectuar en un mes, en las rutas que hacen parte de la estructura 





                                                                Distancia Ruta Km 
(1) Tiempo promedio de Movilización  =  
                  Velocidad promedio Ruta (km/hora) 
 
Es el tiempo empleado por un vehículo en movilizarse entre el origen y el 
destino de un recorrido. 
 
(2) Tiempo total por Recorrido = Tiempo promedio movilización + Horas de cargue descargue y  
 consecución de carga 
 
 Es el tiempo efectivo (horas) que emplea el vehículo para realizar una 
operación Completa en una ruta determinada. 
 
                                                            Horas laborables mes 
(3) Número Recorridos en el mes =   
                 tiempo total por recorrido 
 
En el anexo 7 se presenta la matriz de tiempo empleado por recorrido y en el 
8 el número de recorridos por mes calculados para la matriz que hace parte 





2.3.3. Costos totales de operación 
 
Para el cálculo del costo total de operación por ruta, se relacionan las siguientes 
variables: 
- Costo variable por tonelada ruta (Anexo 9, 10 y 11) 
- Comisión del Conductor incluido factor prestacional y descuentos 
administrativos (13.3%) 
- Costos de administración (5% del costo total) 
 
La secuencia de cálculo para determinar el costo total de operación es en esencia 
la planteada en la metodología inicial diseñada por el Ministerio de Transporte, 
con la variante del traslado del costo que ocasiona la administración del vehículo 
a un factor final de cálculo como se muestra: 
 
                                              Costo fijo Mes 
(1) Costo Fijo Ruta =   
                                       Número Recorridos/mes Ruta 
 
                                                            Costo Fijo Ruta 
(2) Costo Fijo Tonelada Ruta =     
Capacidad (Tonelada) 
 
(3) Costo Variable Ton-Ruta = Anexo 9, 10 y 11   
(1) Subtotal Costo Operación =(Costo fijo ton - ruta + Costo variable ton - ruta)/ (1- 0.133) 
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(2) Costo Total Operación = (Subtotal Costo Operación) 1.05 
 
En los anexos 12, 13 y 14 se presentan los costos totales de operación 




2.3.4. Situación actual de costos de operación vehicular 
 
Siendo la participación de cada una de las variables que componen la estructura, 
un elemento importante de análisis del comportamiento de costos y que se 
constituye en pieza fundamental del estudio para la optimización de la operación 
del transporte en cuanto al costo se refiere, es importante presentar al sector un 
análisis del comportamiento de cada uno de los rubros que hace parte de la 
estructura de costos. 
 
- indicadores de costo de operación 
Son valores que describen la forma en que se ocasiona el costo de operar un 
vehículo de transporte de carga en Colombia. 
Para el caso de los costos variables se calcula cuánto le cuesta al propietario 
movilizar un vehículo cargado un kilómetro. 
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En costos fijos se evalúa cuanto es el costo que debe asumir un propietario de 
camión en un mes por poseer un vehículo de estas características. 
 
En el cuadro 21 se muestran los indicadores de costo calculados con valores 
actualizados del año 2001. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en Colombia un tractocamión consume a 
razón de $1.357.90 por cada kilómetro que recorre en terreno plano, $1.521.60 
por cada kilómetro en terreno ondulado y $1.795.30 por cada kilómetro en terreno 
montañoso, además, poseer un vehículo de estas características ocasionan a un 
propietario costos a razón de $5.263.254,45 pesos por mes, lo que indica que se 
están asumiendo costos fijos en una proporción de $175.441.81 pesos diarios, 
independientemente de sí esta operando o no. 
 
Para el caso de los camiones sencillos estos consumen a razón de $699.90 por 
kilómetro plano, $829.90 en terreno ondulado y $1.032.50 por kilómetro en terreno 




CUADRO No. 21 
INDICADORES DE COSTO DE OPERACION 
 COMPONENTES DE COSTOS   C2   C3   C3-S  
 Consumo de combustibles     
Plano       312,86           254,18              456,19 
Ondulado          443,69            347,27              619,83 
Montañoso           646,29            503,03              893,55 
 Consumo de llantas      135,79            216,75               358,26 
 Consumo de lubricantes  24,36 37,97                46,02 
 Consumo de filtros         10,08             23,77                35,26 
 Mantenimiento y reparaciones      170,85           293,77              371,48 
 Lavado y engrase         18,16              25,44                 27,83 
 Imprevistos         26,94             44,83                62,91 
 COSTOS VARIABLES KM       386,18           642,52              901,76 
 Seguros    484.602,98 1.570.701,67    1.866.875,00 
 Salarios y prestaciones básicas  842.708,53    842.708,53       842.708,53 
 Parqueadero      81.000,00     113.340,00       152.130,00 
 Impuestos de rodamiento      9.962,92       17.733,75         30.283,75 
 Recuperación de Capital  816.605,88 2.262.606,54    2.371.257,17 
 Gastos de Administración*        
 COSTOS FIJOS MES            
2.234.880,31 
    
4.807.090,49 
   
5.263.254,45 
 * Se calcula como el 5% del costo total de operación  
  
   
          
CONDENSADO VALOR COSTO VARIABLE      
          
 TIPO DE TERRENO   C2   C3   C3-S  
 Plano                  699,0              896,7            1.357,9 
 Ondulado                   829,9              989,8            1.521,6 
 Montañoso               1.032,5           1.145,5           1.795,3 
  
Promedio aritmético  
                      
853,8 
             
1.010,7 
            
1.558,3 
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. 




Los camiones rígidos de tres (3) ejes (dobletroques) consumen a razón de 
$896.70 pesos por kilómetro en terreno plano, $989.90 pesos por kilómetro en 
terreno ondulado y $1.145.50 pesos por kilómetro en terreno montañoso y 
asumen costos fijos por $4.807.090.49 pesos por mes. 
 
Los datos actuales comparados con los costos ocasionados en el año 2000 
presenta una variación de 10.65% para el C2, 27.50% para el C3 y 15.71% para 
el CS, la variable que mayor incidencia tuvo en estas variaciones fueron los 
seguros y la recuperación de capital ante los ajustes efectuados a cada una de 
estos componentes.  
   
Los consumos en promedio para un Camión sencillo son de $853,8 pesos / 
kilómetro, $1.010,70 pesos / kilómetro para camión de tres ejes y $1.558,30 para 
tractocamiones; presentando variaciones con respecto al año 2000 de 16.21% en 
C2, 11.75% para C3 y 12.70% en CS.  
 
Por consumo de llantas un tractocamión gasta $358.26 pesos por kilómetro, un 
camión rígido de tres (3) ejes $216.75 pesos por kilómetro y un camión sencillo 





- Participación de insumos 
En el análisis de la situación costo de operación vehicular en Colombia es 
importante conocer la participación de cada uno de los rubros en el 
comportamiento de la estructura con el fin de evaluar la incidencia directa sobre la 
operación de transporte. 
 
En el cuadro 22 se muestra la participación de los insumos teniendo en cuenta los 
precios actualizados y los ajustes realizados a los parámetros de la estructura 
como resultado de los estudios que se adelantarán con los integrantes del sector. 
 
En costos fijos los rubros de mayor participación son recuperación de capital, 
seguros y salarios en vehículos C2 y C3, en camión sencillo C2 son recuperación 
de capital salarios y seguros; este último paso del 4.3% en el año 2000 al 7.12% 
en el año 2001 para camiones de dos ejes (C2); los camiones rígidos de tres (3) 
ejes pasó del 6.9% al 14.15% y en los tractocamiones del 5.84% en el 2000 al 
12.98% en el 2001, esto se debe a que tanto la tasa de cobro como el valor base 
de calculo de los vehículos aumentaran considerablemente para este mismo 






CUADRO No. 22 
PARTICIPACION INSUMOS FEBRERO 2001 
 
COMPONENTES DE COSTOS C2  C3  CS  
 Peajes  6.40% 8.51% 9.88% 
 Consumo de combustibles  23.74% 11.22% 15.19% 
  llantas  6.90% 6.60% 8.29% 
  lubricantes  1.24% 1.16% 1.06% 
  Filtros  0.51% 0.72% 0.82% 
 Mantenimiento y reparaciones  8.68% 8.95% 8.60% 
 Lavado y engrase  0.92% 0.78% 0.64% 
 Imprevistos  1.37% 1.37% 1.46% 
 COSTOS VARIABLES KM  49.75% 39.30% 45.94% 
 Seguros  7.12% 14.15% 12.98% 
 Salarios y prestaciones básicas  12.38% 7.59% 5.86% 
 Parqueadero  1.19% 1.02% 1.06% 
 Impuestos de rodamiento  0.15% 0.16% 0.21% 
 Recuperación de Capital  11.99% 20.38% 16.49% 
 COSTOS FIJOS MES  32.82% 43.29% 36.61% 
COSTOS QUE DEPENDEN DE LA 
FACTURACIÓN  
12.67% 12.67% 12.67% 
GASTOS ADMINISTRACIÓN  4.76% 4.76% 4.76% 
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 




En general para el año 2001 las variables de mayor incidencia en la estructura 
son la recuperación de capital, el consumo de combustible y los seguros en 
primer orden, seguidos de los peajes, llantas, mantenimiento y salarios en 












FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA. 
 
 
- Análisis de costos 
En los análisis que se presentan a continuación se observan comparaciones entre 
los indicadores de costo calculados en febrero de 2000 y febrero del año 2001. 
 
Las variaciones obtenidas del año 2000 al año 2001, se puede observar que en la 
actualidad los costos variables tienen una participación del 49.75% para los 
camiones sencillos, 39.30% para los camiones rígidos de 3 ejes (dobletroque) y el 
45.94% para los tractocamiones y los costos fijos una participación del 32.82% 










P A R T I C I P A C I O N  I N S U M O S  F E B R E R O  2 0 0 0  
( T R A C T O M U L A S )
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Estas variaciones se dieron por los ajustes que se hicieron a los parámetros de 
operación y a los rubros que componen la variable de mantenimiento, lo cual se 
traduce en una disminución general del número de recorridos, lo que ocasiona un 
mayor valor en costos fijos por tonelada transportada. 
 
Igualmente los ajustes realizados en el cálculo de recuperación del capital 
ocasionan una variación sustancial en este rubro. 
 
Teniendo en cuenta los parámetros de operación definidos el año anterior se 
encuentra que la variación presentada en los costos para 2001 con relación al año 
2000 por configuración es de 15.08% para camión sencillo (C2), 19.91% para 
camión de tres ejes (3) y 15.30% para tractocamiones (CS). (anexos 18, 19 y 20)  
 
 
a. Consumo de combustible 
Constituye una de las variables de mayor peso en la estructura de costos de 
operación y es muy sensible en la medida en que sé convierte en un gasto 
inmediato para el propietario en cada operación que realiza. 
 
El consumo de combustible varió en el caso de tractocamiones de $392.88 pesos 
por kilómetro promedio en febrero de 1998 a $584.82 pesos por kilómetro 
promedio a febrero del año 2000. 
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En camiones rígidos de tres (3) ejes paso de 220.32 pesos por kilómetro 
promedio a 372.95 pesos kilómetro promedio, en el mismo lapso. 
 
En camiones sencillos entre febrero de 1999 y febrero del 2000 el consumo de 
combustible pasó de 256.90 pesos por kilómetro promedio a 423.65 pesos por 










FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE 




Otro rubro bastante sensible en la contabilidad de costos por dos (2) razones 
básicas que son: el costo que implica el cambio de llantas y la frecuencia que se 
realiza. 



























En el cuadro 23 se muestra la evolución de los indicadores de costo por consumo 
de llantas entre 1997 y el año 2000. 
 
CUADRO No. 23 
CONSUMO DE LLANTAS 
SERIE HISTORICA 1997 – 2000 
 
AÑO C2 C3 CS 
1997  (1) 71.40 116.10 193.30 
1998  (1) 87.98 142.90 230.58 
1998 (2) 100.53 163.79 274.79 
1999 (1) 101.74 167.68 273.72 
1999 (2) 107.66 172.26 292.55 
2000 (1) 111.67 180.67 308.83 
 
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE 
CARGA. 
 
Como se puede observar el indicador de costo por consumo de llantas se 
incrementó entre febrero de 1998 y febrero de 1999 en un 18.7% mientras que 
entre febrero de 1999 y febrero del 2000 se incrementaron en un 12.83% para el 
caso de los tractocamiones. 
 
La evolución del indicador de costos por consumo de llantas para todas las 










FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE 































3. SITUACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIAL 
 
3.1. CARACTERISTICAS DE LA FLOTA FLUVIAL 
La flota fluvial que opera en el sistema del Magdalena, está discriminada en las 
estadísticas oficiales por tipo de embarcación, tamaño y capacidad, tal como se 
muestra en el cuadro 24.  
 
CUADRO 24 
DIMENSIONES Y CONFORMACIÓN TÍPICA 










– Costa Norte 
Eslora (m) 
 
22 32 36 34 
Manga (m) 
 




800 1440 2100 1920 
Eslora (m) 
 
45 53 60 60 Barcaza 
Manga (m) 
 
10.5 11.2 12.7 15 
Contra corriente 
 
112 138 216 254 Longitud total (m) 
Con la corriente 
 
67 138 156 144 
Contra corriente 
 
10.5 22.5 25.4 25 Ancho total (m) 
Con la corriente 
 
21 22.5 38.1 39 
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Contra la corriente 
 
750 2650 5500 6000 Capacidad 
transportadora 
(Ton)8 Con la corriente  
 
- - 6600 7200 
Contra corriente 
 
R- B - B R-2B-2B R-2B-2B-2B R-2B-2B-2B Composición 
típica  
Con la corriente  
 
R-2B R-2B-2B R-3B-3B R-3B-3B 
 
FUENTE: Adaptado del Estudio de factibilidad para el transporte intermodal por el río Magdalena, Universidad 




Configuración Nombre Forma del convoy 
 

























Remolcador + cuatro barcazas 








Remolcador + seis barcazas en 





Remolcador + seis barcazas en 












FUENTE: Anuario Estadístico de Transporte Fluvial 2000-2001. Ministerio de Transporte – Dirección de 
Transporte Fluvial – Subdirección de Tráfico Fluvial. 
 
                                                 
8 Se indica capacidad transportadora de carga. Es diferente de la capacidad remolcadora, que incluye el peso propio de 
los botes del convoy. 
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3.2. DISTRIBUCIÓN Y CONFORMACIÓN DE CONVOYES 
La capacidad de transporte de las barcazas varía entre 100 y 1,200 ton/barcaza. 
Para seis (6) barcazas, la capacidad total usualmente utilizada por convoy es de 
6,000 toneladas, (con máximos absolutos de 7,200 ton) para el transporte de 
combustibles entre Barrancabermeja y Cartagena, y de 7,200 toneladas para el 
transporte de carbón entre Tamalameque (Matecaña) y Barranquilla o Cartagena 
(con máximos de 10,000 ton), con remolcadores mayores de 2,000 HP. En 
épocas de aguas bajas, se acostumbra cargar las barcazas a menor capacidad, 
para obtener un menor calado.   
  
Para el tramo entre Barrancabermeja y Puerto Berrío, se usan remolcadores y 
barcazas de menor tamaño. Es frecuente también cargar las barcazas grandes 
por debajo de su capacidad para obtener menor calado. Se considera normal el 
tráfico de convoyes hasta de 3,000 toneladas en este tramo, en configuración R-B 
y R-2B, con remolcadores del orden de 1,400 HP. 
 
El tramo entre Puerto Berrío y Puerto Salgar/La Dorada, ha sido navegado por 
embarcaciones y convoyes R-B hasta de 1,000 toneladas. No obstante, por falta 
de operatividad y conexión modal de los puertos, este tramo no cuenta en la 
actualidad con navegación permanente. Sólo hay un transporte de productos 
minerales desde Puerto Nare hacia la Costa, mediante convoyes R-B de 800 
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toneladas. Debido a las altas velocidades de corriente, es preciso reducir la 
proporción entre el tonelaje transportado y el caballaje instalado (1,5 a 1 HP por 
tonelada), lo cual significa que el límite de navegación para operación económica 
está entre 600 y 1,000 toneladas de carga, con remolcadores del orden de 400 a 
1,000 HP.  
 
El transporte en el río Magdalena es prestado por empresas de carácter privado. 
Las empresas deben solicitar licencia ante la Dirección de Transporte Fluvial del 
Ministerio de Transporte, estar registradas y demostrar su capacidad para 
mantener el servicio.  
 
En general la capacidad remolcadora no se arrienda, mientras que las empresas 
que cuentan con una capacidad transportadora superior, la arriendan a las 
empresas que sólo tienen remolcadores o que tienen exceso de capacidad 
remolcadora. 
 
La información en cuanto al número y capacidad transportadora y remolcadora de 
las unidades, varía según la fuente consultada. Los datos registrados en las 
Inspecciones Fluviales, difieren de los suministrados en las estadísticas del 
Ministerio y de los relacionados por las mismas empresas. 
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- Demanda potencial de carga 
El estudio de demanda para el Río Magdalena, incluyó los puertos de 
Buenaventura, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, excluyendo de su alcance 
a los puertos: Simón Bolívar, Coveñas, Tumaco y Turbo. De acuerdo con este 
alcance, los cuatro puertos considerados (incluyendo todos los muelles) 
manejaron 33,73 millones de toneladas de comercio exterior, 22,31 millones de 
exportación y 11,42 millones de importación.  
 
CUADRO 25 
COMERCIO EXTERIOR AÑO 2.000, POR PUERTO (TONELADAS) 
 
Puerto Exportaciones Importaciones Total 
Barranquilla        1.677.515         2.742.815       4.420.329  
Buenaventura        1.934.233         5.042.373       6.976.606  
Cartagena        6.995.520         2.659.912       9.655.432  
Santa Marta      11.699.684            978.569     12.678.253  
Total      22.306.952       11.423.669     33.730.621  
 
 
De la carga total movilizada por los cuatro puertos, incluyendo todos los muelles, 
Santa Marta moviliza el 37%, Cartagena el 29%; Buenaventura el 21% y 
Barranquilla el 13%.  De las exportaciones colombianas, Santa Marta participa del 
52%; Cartagena 31%, Buenaventura  9% y Barranquilla 8%. La mayor 
participación de carga de importación es la del puerto de Buenaventura, con un 



































En el año 2000, los flujos nacionales ascendieron a 170.3 millones de toneladas. 
De este total, 78.5 millones de toneladas son hidrocarburos movilizados por 
ductos, mientras que 91.81 millones de toneladas corresponden a los modos 
carretero, férreo y fluvial. Del total, la carretera participa del 49.42, los ductos del 




DISTRIBUCIÓN MODAL DE LOS FLUJOS NACIONALES AÑO 2000 
(TONELADAS)  
Modo 
Producto Ductos Férreo Río Magdalena Carretera* Total 
Carbón y Minerales 8.686.000 767.579 2.343.423 11.797.002 
Carga general suelta 190.033 61.738.473 61.928.506 
Ganado 6.782 1.111.370 1.118.152 
Granel sólido 27.785 12.424.967 12.452.752 
Hidrocarburos 78.500.000  1.364.653 3.152.760 83.017.413 
Total 78.500.000 8.686.000 2.356.832 80.770.993 170.313.825 
* Fuente: Plan Estratégico de Transporte. Ministerio de Transporte. 2.000. 
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Cuando se incluyen los flujos de comercio exterior, que exceptuando 
hidrocarburos y carbón, son carreteros, la participación de la carretera asciende al 





 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES 
 
CONCEPTO VALORES US$ MILLONES 
 2000 1999 Variación % 
EXPORTACIONES (FOB US$ MILLONES) 
Total Exportado  13 037.4 11 568.7 12.70
Total Tradicionales  6 644.2 6 082.7 9.23
Petróleo y Derivados  4 569.3 3 757.0 21.62
Café 1 068.7 1 323.7 (19.26)
Carbón  794.8 847.9 (6.26)
Ferroníquel  211.4 154.1 37.18
Total no Tradicionales  6 393.1 5 486.0 16.54
IMPORTACIONES (CIF US$ MILLONES) 
Total Importado (P) 11 538.5 10 659.2 8.2
 (P): Cifras Provisionales. 




3.3. CAPACIDAD TRANSPORTADORA. 
 
La flota fluvial que opera en el sistema del Magdalena, está discriminada en las 
estadísticas oficiales por tipo de embarcación, tamaño y capacidad, tal como se 
muestra en el Cuadro 28, adaptado de cifras tomadas textualmente del Anuario 
del Ministerio de Transporte (1999). 
 
En relación con el Cuadro 28 cabe anotar lo siguiente: 
- Incluye todo el parque fluvial que opera en las cuencas de los ríos Magdalena 
y Sinú, las cuales, aunque geográficamente son separadas, forman parte de 
una sectorización conjunta para efectos administrativos. En las oficinas 
centrales del Ministerio no se tiene información del aporte discriminado de 
cada cuenca a la suma total. 
- Se observan incongruencias tales como la de 118 lanchas mayores de 25 
toneladas, que tienen una capacidad transportadora promedio inferior a 11.43 
ton (resultado de dividir 1349/118) y una capacidad remolcadora promedio de 
292 ton (34416/118). 
- También es notoria la precaria capacidad registrada para los 8 
transbordadores, puesto que uno solo de ellos, el de Yatí – La Bodega, 
moviliza hasta 50 vehículos (más de 500 ton) por viaje. 
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La carga menor y los pasajeros se transportan en unidades autopropulsadas 
(lanchas de madera o de fibra de vidrio con motor fuera de borda, botemotores y 
motocanoas con capacidad registrada de transporte menor a 25 ton). La carga 
mayor se transporta en convoyes integrados por una máquina empujadora 
llamada “remolcador”, que empuja varios botes (llamados también barcazas o 
planchones), de variada capacidad, en número plural y conformación en serie y/o 
paralelo, con diversas denominaciones, como se muestra en el Cuadro 24. 
 
CUADRO 28 
PARQUE FLUVIAL EN LA CUENCA FLUVIAL DEL MAGDALENA  
 




 - Embarcaciones mayores    
Remolcadores 112 4,959 206,966 
Botes > 25 ton 514 238,640  
Botemotor > 25 ton 50 2,317 7,462 
Motocanoas > 25 ton 3 77  
Lanchas > 25 ton (*) 118 1,349 34,416 
Dragas 16 1,968 133 
Transbordadores 8 1,247  
Transportes especiales 23 5,560 511 
Total emb. mayores 844 256,117 249,488 
 - Embarcaciones menores    
Botes < 25 ton 5 88  
Botemotor < 25 ton 26 160  
Motocanoas < 25 ton 409 1,359  
Lanchas < 25 ton 11 110  
Chalupas 799 869  
Canoas 22 0  
Canoas motor fuera de borda 1,176 1,481  
Embarcaciones jet - ski 78   
Total emb. menores 2,526 4,067 0 
Buque Explorador (hidrometría) 1 18  
Total en la Cuenca 3,371 260,202 249,488 
FUENTE: Anuario Estadístico de Transporte Fluvial 1998 – 1999. Ministerio de Transporte – Dirección de 
Transporte Fluvial – Subdirección de Tráfico Fluvial. 
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3.4. OFERTA Y DEMANDA COSTOS DE OPERACIÓN 
 
3.4.1. Costos Fijos 
Corresponden a los costos en que se incurre independientemente de la 
movilización del equipo y están conformados por: 
 
3.4.1.1 Recuperación del Capital 
La mayoría de las empresas navieras realizan periódicamente inversiones 
significativas en los remolcadores y botes representadas en cambios en el casco, 
cambios o reconstrucción de motores y demás equipos auxiliares. 
 
Dentro de este programa de repotenciación de la flota para el transporte de 
hidrocarburos, se han venido realizando cambios en el casco de los remolcadores 
y adquiriendo motores propulsores de última tecnología y mayor potencia, con un 
costo de $1.800.000.000, equivalentes a $600.000.000 cada motor, incluyendo la 
transmisión marina. El costo de mejoramiento de los botes se ha estimado en 
promedio en $200.000.000.  
 
En el Cuadro 29 se presentan el resumen del programa de modernización de la 

















Remolcador  $ 2.500.000.000 $ 1.400.000.000 $ 900.000.000 
Barcazas  $ 1.200.000.000 $ 800.000.000 $ 400.000.000 
 FUENTE: Naviera Fluvial Colombiana. 2001. 
 
 
En el caso de la flota carbonera las inversiones en los remolcadores incluyendo 
cambios en el caso y motores nuevos, ha sido del orden de 2.300 millones de 
pesos. Esta cifra es ligeramente inferior a la de los remolcadores que transportan 
hidrocarburos, debido a que la importación de los motores para la flota carbonera, 
se están realizando mediante el Plan Vallejo, lo que significa un descuento del 
12%. A cada bote se le ha invertido en promedio $200.000.000. 
 
CUADRO 30 











Remolcador  $ 2.300.000.000 $ 1.104.000.000 $ 724.500.000 
Barcazas  $ 1.600.000.000 $ 800.000.000 $ 400.000.000 





En cumplimiento de las normas expedidas por el Ministerio de Transporte, la flota 
fluvial para el transporte de hidrocarburos se ha venido asegurando a través de 
las siguientes pólizas: 
 
Responsabilidad civil contractual: Cubre daños a la carga y se calcula en un 
0.10% del valor de los fletes facturados. La prima anual es del orden de 
$25.000.000.  
 
Responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros: Según lo establecido 
por el Ministerio de Transporte el valor mínimo que se debe asegurar por daño de 
bienes es de 60 S.M.M.L y 120 S.M.M.L por lesiones o muerte. La tasa estimada 
es del orden del 20% del valor asegurado, lo que equivale a una prima anual de 
$3.200.000. 
 
Responsabilidad civil extracontractual por contaminación a las vías fluviales: El 
valor asegurado corresponde a 250 S.M.M.L. a una tasa del 4% sobre dicho valor. 
En la actualidad, la prima anual es de $2.600.000. 
 
En cuanto a la póliza del caso debido a su elevado costo, cercano al 8% del valor 
comercial de la embarcación. Las empresas navieras han decidido realizar una 
reserva contable por este concepto. Adicionalmente estadísticamente los 
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siniestros sufridos en los últimos años han sido de menor cuantía. Vale la pena 
mencionar que las compañías de seguros recientemente han reducido las tasas al 
3% y aún así las empresas no han modificado su política al respecto.   
 
El valor total anual que paga la flota carbonera por concepto de seguros es del 
orden de 161 millones de pesos, esta cifra incluye la póliza del casco y los 
seguros de responsabilidad civil, de responsabilidad civil extracontractual por 
daños a terceros y de responsabilidad civil extracontractual por contaminación a 
las vías fluviales. 
 
3.4.1.3. Costos Custodia de la Carga 
Debido a la situación actual de inseguridad se ha venido utilizando la modalidad 
de custodiar la carga, esta custodia consiste en escoltar la carga con personal 
armado. Se ha estimado que los costos anuales por este concepto están 
alrededor de $30.000.000.  
 
 
3.4.2. Costos Variables. 
 
3.4.2.1 Mantenimiento. 
Se estimó que el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo fluvial esta 
asociado al tiempo de utilización del mismo, esto significa que el mantenimiento 
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varía en función de número de viajes. De acuerdo con la experiencia de las 
compañías transportadoras de carga fluvial, el tiempo de duración del 

















$ 370.000.000 $ 220.000.000 $ 130.000.000 
Tamalameque-Cartagena- 
Tamalameque 
$ 429.000.000 $ 209.440.000 $ 136.950.000 




3.4.2.2. Costos por el Uso de la Vía Fluvial. 
 
De acuerdo con el Decreto 2171 de 1992, numeral 6 del artículo 6 y la Ley 336 de 
1996, artículo 29 y según Resolución No. 0000136 del 16 de Enero de 1998 el 
Ministerio de Transporte fijó las tarifas por uso de las vías fluviales, muelles y 
equipos de los puertos fluviales de uso público de la Cuenca Fluvial del 
Magdalena así: 
Para todos los productos derivados del petróleo a razón de $0.26/ton-km. 
Para abonos, cemento y minerales a razón de $0.18/ton-km. 
Para maquinaria, víveres y demás productos a razón de $0.11/ton-km. 
Para ganado vacuno y/o caballar a razón de $0.08/cabeza-km. 
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Por uso del muelle los usuarios deberán pagar la suma de $77 por metro lineal de 
eslora del remolcador y cada una de las barcazas y por cada día o fracción. 
 
Las tarifas por uso de la vía, establecidas por el Ministerio de Transporte, han sido 
cobradas por CORMAGDALENA y las de muellaje y uso de las instalaciones son 
cobradas por las Sociedades Portuarias que operan los puertos fluviales privados 
de trasbordo. En el caso de los hidrocarburos se utilizan instalaciones públicas. 
 
En el Cuadro 32 se presentan los costos por uso de la vía fluvial por ruta y 
producto. 
CUADRO 32  









Cartagena-Barrancabermeja $ 15.738.000 $ 11.641.000 $ 5.949.000 
Tamalameque-Cartagena- 
Tamalameque $ 21.622.000 $ 12.607.000 $ 7.046.000 




3.4.2.3 Combustibles y Lubricantes. 
El consumo de combustible se basa en 0,05478 galones por caballo de fuerza-
hora. El precio por galón de A.C.P.M. es de $2.700.53. Los costos de lubricantes 
equivalen a un 12.5% de los costos de combustibles.  
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En el Cuadro 33 se presentan los costos de consumo de combustibles y 
lubricantes financieros para los tramos de río por producto. 
 
CUADRO 33  










Barrancabermeja $ 828.274.000 $ 630.435.000 $ 378.639.000 
Tamalameque-Cartagena- 
Tamalameque $ 899.268.000 $ 596.016.000 $ 437.279.000 
 FUENTE: Cálculos Consorcio Hidroestudios S.A. –Steer Davies Gleave. 2001. 
 
 
3.4.2.4. Costos de la Tripulación. 
De acuerdo con la información suministrada por las empresas que en la 
actualidad se encuentran prestando el servicio de transporte fluvial en el río 
Magdalena, se determinó el costo de la tripulación para el convoy de 
hidrocarburos en 325 millones de pesos por año, incluyendo el salario básico, las 
prestaciones sociales legales, el pago de días festivos y compensatorios. Estos 
costos también incluyen el valor de la alimentación y la dotación. 
 
El valor de la tripulación para el caso de el convoy carbonero es de 256 millones 
de pesos al año. Esta cifra es ligeramente más baja, debido a que el personal es 
menor, pasa de 19 personas a 14, respectivamente.  
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3.4.3. Costos Administrativos. 
Se estima que estos costos pueden estar alrededor del 11% del total de los 
costos fijos más los variables.  
 
Para el caso de la Flota Fluvial Carbonera, se estimó que los costos 




3.4.4 Costos por Viaje de Ida y Regreso. 
En los cuadros 34 y 35 se presentan los costos por viaje de ida y regreso, para los 
tramos principales del río. 
 
CUADRO 34 
COSTOS DE VIAJE DE IDA Y REGRESO, BARRANCABERMEJA-
CARTAGENA-BARRANCABERMEJA, HIDROCARBUROS, SIN CARGA DE 








Costos Fijos    
Seguros $33 $33 $33 
Custodia de la carga $322 $322 $322 
Recuperación del capital $2.647 $2.129 $2.462 
Costos Variables    
Mantenimiento $3.971 $3.194 $3.693 
Uso de la vía $169 $169 $169 
Combustibles y lubricantes $8.889 $9.153 $10.757 
Tripulación $3.490 $4.718 $9.233 
Costos Administrativos $2.147 $2.169 $2.934 
Total Costos de Operación por ton $21.669 $21.887 $29.603 
Total Costos de Operación por ton/km $33 $34 $46 




COSTOS DE VIAJE DE IDA Y REGRESO, TAMALAMEQUE-CARTAGENA-









Costos Fijos    
Seguros $576 $288 $173 
Custodia de la carga $107 $184 $330 
Recuperación del capital $930 $779 $823 
Costos Variables    
Mantenimiento $1.535 $1.286 $1.359 
Uso de la vía $77 $77 $77 
Combustibles y lubricantes $3.217 $3.659 $4.803 
Tripulación $918 $1.575 $2.818 
Costos Administrativos $1.104 $1.282 $1.797 
Total Costos de Operación por ton $8.465 $9.130 $12.180 
Total Costos de Operación por 
ton/km 
$20 $21 $28 
FUENTE: Cálculos Consorcio Hidroestudios S.A. –Steer Davies Gleave. 2001. 
 
 
3.4.5. Costo de transferencia 
El sistema del río Magdalena se utiliza principalmente para transportar productos 
relacionados con el comercio exterior con origen o destino el centro del país hasta 
los puertos del Caribe y para el transporte de productos desde las plantas 
situadas a lo largo del río, correspondientes a petróleo, fertilizantes y cemento. 




Como los centros de producción y consumo no se encuentran localizados junto al 
río, existen muchas conexiones con otros medios de transporte como el carretero 
y el férreo. Los principales puertos del río identificados como puntos de trasbordo 
del río a la carretera o al ferrocarril o viceversa corresponden a La Dorada/Puerto 
Salgar, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Capulco y Gamarra. 
 
En razón a lo anterior, es importante considerar los costos que se generan en 
estos centros de trasferencia resultantes del manejo de la carga multimodal. Estos 
costos se definen como costos por tonelada e incluyen los costos de las 
instalaciones y equipo portuario y todos los además costos de operación del 
puerto como mano de obra, equipos, operaciones, supervisión de la carga, 
manejo y almacenamiento de la misma y la administración. 
 
Los costos de las operaciones portuarias se obtuvieron de Plan Estratégico del 
Ministerio de Transporte y según información suministrada por la Oficina de 
Planeación, estos costos se determinaron con base en entrevista directas con los 
operadores portuarios y en la revisión de los informes operacionales. En el 
Cuadro No. 36 se presentan los resultados obtenidos. 
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CUADRO 36  










Caucasia Modo carretero -Modo 
fluvial  
Carbón y minerales 2.51 2.52 
Gamarra Modo carretero -Modo 
fluvial  
Carga general 0.65 5.00 
Magangue Modo carretero -Modo 
fluvial  
Carga general 0.64 2.64 
Magangue Modo carretero -Modo 
fluvial  
Ganado   0.08 4.80 
Cartagena Modo carretero -Modo 
poliducto  
Refinados   2.37 6.94 
El Banco 
(Tamalameque) 
Modo carretero -Modo 
fluvial  
Carbón y minerales 2.51 2.52 
Puerto Salgar Modo poliducto -Modo 
carretero  
Refinados   2.37 6.94 
La Dorada Modo carretero -Modo 
férreo de la STF 
Todos los manejados 
por los dos modos 
1.50 25.00 
Barrancabermeja Modo carretero -Modo 
fluvial  
Carga general 0.68 5.57 
Barrancabermeja Modo carretero -Modo 
fluvial  
Crudos   0.50 7.33 
Barrancabermeja Modo fluvial -Modo 
férreo de la STF 
Carga general 0.68 5.57 
Barrancabermeja Modo fluvial -Modo 
férreo de la STF 
Crudos   0.50 7.33 
Barrancabermeja Modo oleoducto -Modo 
fluvial  
Crudos   0.50 7.33 
Barrancabermeja Modo conector -Modo 
poliducto  
Refinados   2.37 6.94 
Capulco Modo fluvial -Modo 
férreo de la STF 
Carga general 0.63 10.99 
 
Fuente: Elaboración, Plan Estratégico de Transporte, Oficina de Planeación, Ministerio de Transporte. 
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- La seguridad en el transporte fluvial 
Un aspecto que incide notablemente en la navegación y en los costos asociados a 
ella es el de la inseguridad por factores de orden público: amenazas, extorsiones, 
ataques, saboteos a las empresas transportadoras y embarcaciones.  
 
En los últimos años, las empresas transportadoras de combustibles se han visto 
obligadas a incorporar junto a las tripulaciones personal armado de las fuerzas 
militares como defensa ante eventuales ataques que pueden ocurrir en toda la 
zona del Magdalena medio, así como a blindar con doble lámina de acero y 




4. SITUACIÓN DEL RIO MAGDALENA 
 
4.1. PROPOSITOS DEL GOBIERNO CON LA RECUPERACIÓN DE LA 
NAVEGACIÓN FLUVIAL EN EL RIO MAGDALENA. 
 
El propósito del gobierno nacional, es la disminución de costos de transporte en el 
comercio internacional, mediante la recuperación de la navegación fluvial en el río 
Magdalena, debido que los centros de producción se ubican en la cordillera 
central y oriental ( Boyacá, Cundinamarca, y Valle de Aburra), en el momento que 
se presente la DESGRAVACION DE ARANCELES para los productos que se 
encuentran amparados por el Área de Libre Comercio de las América ( 
ALCA) y La Ley de Preferencias Arancelarias Andina ( APTA), el costo final del 
producto tiene que ser competitivo ya que la economía Colombiana es débil y no 
puede absorber todo el producto nacional, en consecuencia el comercio exterior 
es factor fundamental para conseguir el nivel de competitividad necesario para 
afrontar los escenarios futuros, los cuales platean una competencia abierta en 
mercados altamente competitivos. 
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En Colombia no hay marina mercante por lo tanto no se puede intervenir el 
transporte marítimo. Por esto, el gobierno se ha empeñado, con el transporte 
nacional abrir, un espacio para que empresarios nacionales y del mundo 
concreten negocios, inviertan y aporten carga a la más importante arteria fluvial 
del país, convertir el Magdalena en la principal vía de comercio exterior, puesto 
que no sólo reduce costos en los fletes sino que genera dinámica a la economía 
del país, empleos y mejora la calidad de vida de las poblaciones ribereñas. 
 
Mediante la recuperación de Río Magdalena, se activan aspectos importantes a 
nivel social y ambiental, como son: Generación de 260 empleos directos en 
manejo portuario, más de cinco mil empleos directos en la zona franca y más de 
15 mil empleos indirectos, generación de Empresas Asociativas de Trabajo, 
propietarias de los botes en la zona de influencia, contribución a la paz y al 
desarrollo regional y nacional, el proyecto es viable en el aspecto ambiental, pues 
la contaminación del transporte por carretera es de siete a uno con respecto al 
transporte fluvial, la relación de consumo de combustible del transporte fluvial es 
16.4 % menor que el terrestre.  
 
Los departamentos se verán beneficiados desde todos los puntos de vista, tanto 
económicos como sociales, políticos y culturales. Y no sólo será positivo para los 
habitantes de las riberas sino para aquellas regiones que están bajo el área de 
influencia de la cuenca del río Magdalena. 
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Con un plan de inversiones del orden de los 19.900 millones de pesos para la 
recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena, el Gobierno Nacional le da 
cumplimiento a su compromiso de sacar adelante el Proyecto, con el cual 
Colombia tendrá nuevamente funcionando eficazmente su arteria fluvial más 
importante. 
 
El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), busca eliminar 
progresivamente las barreras al comercio y a la inversión, para integrar, mediante 
un solo acuerdo de libre comercio, las economías del hemisferio. El objetivo final 
es incrementar los niveles de comercio e inversión entre los países que harán 
parte del Acuerdo ALCA gracias a esta eliminación de barreras, así como también 
incrementar los flujos de comercio e inversión desde otros países y bloques 
regionales, que se verán atraídos hacia los países del ALCA por las condiciones 
que este Acuerdo generará en la región, tales como mejores condiciones de 
producción, mayor seguridad jurídica y estabilidad económica, un mercado muy 
grande para vender productos y servicios. 
 
La Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA) , está dirigida a propiciar 
el incremento de los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los 
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Estados Unidos, y generar empleo e inversión a fin de fortalecer las economías 
andinas y promover la estabilidad política, económica y social en la subregión. 
 
La renovación y ampliación de este mecanismo de preferencias comerciales 
constituye una oportunidad de aprovechamiento conjunto de las sinergias de los 
países involucrados, orientadas a la producción de bienes autorizados a ingresar 
libres de gravámenes aduaneros al mercado estadounidense, mediante el impulso 
de alianzas estratégicas entre empresas de la región para promover inversiones y 
transferencia de tecnología. 
 
Desde que se promulgó el ATPA en 1991, ha tenido un efecto positivo en el 
comercio de Estados Unidos con los cuatro países beneficiarios: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Entre 1991 y 1999 el comercio total bilateral casi se 
duplicó. En ese período las exportaciones de Estados Unidos aumentaron un 65% 
y las importaciones a Estados Unidos aumentaron un 98%. Estados Unidos es la 
fuente principal de las importaciones y el principal mercado exportador para cada 
uno de los países del ATPA.  
 
En Colombia no hay marina mercante por lo tanto no se puede intervenir el 
transporte marítimo por lo cual se debe hacer con el transporte nacional abrir un 
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espacio para que empresarios nacionales y del mundo concreten negocios, 
inviertan y aporten carga a la más importante arteria fluvial del país, convertir el 
Magdalena en la principal vía de comercio exterior, puesto que no sólo reduce 
costos en los fletes sino que genera dinámica a la economía del país, empleos y 
mejora la calidad de vida de las poblaciones ribereñas 
 
 
4.2. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DEL AREA DEL RIO MAGDALENA 
 
El Río Magdalena desempeñó un papel destacado en el desarrollo regional y 
nacional, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XIX. El río en esos tiempos 
fue eje del comercio y el desarrollo nacional, ya que a través de él se movilizaban 
la mayor parte de los productos de exportación e ingresaban los bienes traídos 
del exterior. Con el ferrocarril, el crecimiento de la red vial nacional y el bajo 
mantenimiento para la navegabilidad del río, éste fue perdiendo importancia como 
medio de transporte nacional, aunque continuó siendo el más importante medio 
de comunicación para las poblaciones ribereñas.  
 
Entre 1980 y 1993 se triplicó el número de pasajeros movilizados por el río dentro 
de la región, pasando de 200.000 a 600.000, aunque desde 1992, cuando llegó a 
un pico de más de 850.000 pasajeros movilizados, ha presentado un drástico 
descenso. El tráfico total de carga alcanzó su punto máximo en 1976 con 3 
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millones de toneladas al año y desde entonces ha disminuido aproximadamente a 
2 millones de toneladas al año, manteniéndose en este nivel desde 1980 hasta 
ahora. 
 
Colombia está en una posición geográfica estratégica en el hemisferio americano, 
ubicándose en el extremo noroccidental de Sudamérica y constituyéndose en 
punto de enlace entre los países del Norte y del sur del hemisferio. El Río 
Magdalena interconecta el centro del país con los puertos marítimos de 
Barranquilla y Cartagena9. 
 
El Río Grande de La Magdalena al que se le ha denominado “Río de la Patria”, ha 
sido dentro de la historia colombiana símbolo de progreso y abundancia, ha sido 
el medio de comunicación que forjó el desarrollo del país de una manera 
inusitada. 
 
Colombia cuenta con más de 18.000 km. de ríos navegables, los cuales han sido 
utilizados comercialmente, desde el descubrimiento del Río Magdalena por Don 
Rodrigo de Bastidas en 1.501. El sistema fluvial del río Magdalena está 
conformado por 1.185 kilómetros.  
 
                                                 
9  Mintransporte –Subdirección de Transporte Fluvial. “Pónganle la carga al río Magdalena”. 22 de   
Noviembre del 2002 
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La cuenca hidrográfica Magdalena - Cauca ocupa una extensión de 27.3 millones 
de hectáreas que representan el 24 por ciento del territorio nacional, está ubicada 
en 19 departamentos con 728 municipios en los cuales reside el 66 por ciento de 
la población colombiana. La principal subcuenca de esta unidad hidrológica está 
constituida por el área tributaria del río Cauca, con un recorrido de 1.350 kms y el 
Río Magdalena tiene una longitud de 1.500Kms10.  
 
El Río Magdalena es un vínculo importante para la optimización del sistema actual 
de transporte de carga, al permitir diferentes opciones de transporte multimodal. 
Existen en la actualidad varios puertos fluviales que actúan como centros de 
transferencia de carga entre el río y la carretera como Puerto Salgar, Puerto 
Berrío, Barrancabermeja y Cartagena. 
 
El Río Magdalena tiene una capacidad fluvial potencial máxima de transporte de 
550 millones de toneladas al año como vía navegable. Esta capacidad equivale a 
siete veces la que en la actualidad se moviliza por carretera en Colombia, la cual 
se estima en 81 millones de toneladas al año. 
La recuperación de la navegación y la actividad portuaria en el río Magdalena, 
nuestra principal arteria fluvial y en donde se genera el 95% de la navegación 
fluvial en Colombia ha sido sin duda uno de los programas más ambiciosos que 
                                                 
10 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA –    
CORMAGDALENA. Informativo Trimestral. Octubre 2002. 
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se adelantan. Con este propósito se realizan dragados de mantenimiento del 
canal del río entre Barrancabermeja y la desembocaduras al mar Caribe, 
garantizando navegación permanente. Así mismo, y con el fin de optimizar las 
ventajas del transporte multimodal se adecuan los principales puertos que deben 
consolidarse como centros de transferencia como los ubicados en Puerto Salgar, 
Puerto Berrío y Barrancabermeja entre otros.  
 
La recuperación de la navegación y de los puertos es de suma importancia para el 
desarrollo de la economía nacional, ya que garantiza un transporte de carga más 
económico, genera desarrollo nacional, acerca a Colombia al Mundo exterior, y 
mejora la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. 
 
Al rehabilitar los puertos se pretende dinamizar la actividad portuaria y 
promocionar la potencialidad del río Magdalena como medio de transporte y de 
generación de ingresos para Colombia. 
 
Básicamente se busca mejorar la infraestructura del transporte fluvial por el Río 
Magdalena desde Puerto Salgar hasta Cartagena y Puerto Berrío hasta 
Cartagena y abaratar los costos de operación con una disminución en los fletes 
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para hacer más competitiva a la industria nacional y fomentar el comercio 
exterior11. 
 
El transporte fluvial se caracteriza por su alta capacidad de carga pero también 
por su baja velocidad. Estas características convierten al río en el medio óptimo 
de transporte de la carga granelera en recorridos largos (líquida -como 
hidrocarburos, y sólida -como carbón, cemento y abonos). De la carga actual, 
cerca del 68% corresponde a hidrocarburos, y recientemente ha cobrado 
importancia el movimiento de carbones debido a los menores costos de operación 
por tonelada-kilómetro.  
 
El Río Magdalena dispone de una flota con capacidad transportadora instalada de 
más de 300.000 toneladas, habiendo movilizado en el año 2.001, 2.1 millones de 
toneladas / año de carga general; sin embargo, esto solo representa un 
porcentaje del 0.008 % para al índice de utilización de las hidrovías en Ton-km/km 
de red fluvial, con respecto al uso de las hidrovías en los Estados Unidos y está 
por debajo del 1.0% con respecto a la capacidad que pueden tener los ríos 
Colombianos. 
 
                                                 
11 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DANE- Documento COMPES 2764 DNP. 
Plan para la recuperación y manejo del Río Grande de la Magdalena. 1.995 – 1.998. 
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En 1960 se creó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Magdalena12 
con el fin de proteger y fomentar el uso de los bosques, agua, tierra y peces en 
los siete departamentos del Bajo Magdalena. Sin embargo, la reducida asignación 
presupuestal no permitió que la Corporación se consolidara para cumplir con sus 
responsabilidades y fue liquidada, dando origen al Inderena, entidad que tampoco 
logró atender los problemas de recursos naturales y del ambiente en la región. 
Hasta 1993, la administración de los recursos naturales del río Magdalena se 
encontraba bajo la jurisdicción del Inderena, Cortolima, CAR, Cornare, Corponor, 
Corpocesar y Corpamag.  
 
Recuperar el Río Magdalena es uno de los más grandes retos que le ha impuesto 
al país el artículo 331 de la Constitución de 1991, que crea la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA, 
CORMAGDALENA; encargada de la recuperación de la navegación, de la 
actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y 
distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del medio ambiente, 
los recursos ictiológicos y los demás recursos naturales renovables. 
 
El país enmarca dentro de una estrategia de desarrollo nacional el proyecto de 
Recuperación de la Navegación fluvial y de la actividad Portuaria en las riberas de 
                                                 
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991 artículo 331. 
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los ríos. Uno de los más recientes es el proyecto del Río Magdalena. Este 
proyecto es considerado inaplazable para reducir los costos de transporte y para 
que los productos colombianos puedan competir en mejores condiciones en el 
mercado internacional.  
 
La política gubernamental del sector transporte está orientada a crear una 
eficiente infraestructura de transporte entre los puertos marítimos y los sitios de 
producción y centros de consumo en el interior del país.  
 
El Río Magdalena como es natural, ya ha sido estudiado por expertos nacionales 
e internacionales, desafortunadamente, ninguna recomendación fue seguida; por 
eso, de los datos técnicos se puede extraer un conocimiento básico del 
funcionamiento del río pero este carece de varios parámetros necesarios para el 
desarrollo de una vía navegable moderna en un tiempo corto13. 
 
El área de influencia del Río Magdalena tiene una cobertura de 273,350 km2, que 
corresponde al 24% de la superficie total del país. En su cuenca habita cerca de 
tres cuartas partes de la población total del país. La gran mayoría de la población 
se concentra en los Departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Viejo Caldas, 
Atlántico, Bolívar, Magdalena y Santander. 
                                                 
13  CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - 
CORMAGDALENA. ESTUDIO DE DEMANDA Y PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
TRANSPORETE FLUVIAL EN EL RIO MAGDALENA. Resumen Ejecutivo. 2002. 
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Es importante destacar que en los departamentos aledaños al Río Magdalena la 
población es predominantemente urbana, mostrando una marcada dependencia 
de las actividades de servicios. Respecto al grado de pobreza, se puede afirmar 
que los departamentos de la región Andina (aledaños al Río Magdalena) 
presentan menor cantidad de población pobre que los municipios más alejados 
del Río. 
 
En la cuenca del Río Magdalena se genera el 85% del PIB del país. El 90,4% del 
comercio exterior colombiano, 93,9% de las exportaciones, el 83,6% de las 
importaciones y el 70,5% de la carga doméstica del país. 
 
Dentro de las tendencias de globalización y competitividad regional, el área de 
influencia del Río potencialmente puede incrementar la atracción de inversiones y 
desarrollo en la medida en que el río sea un socio comercial eficiente de las 
unidades de producción localizadas en esta área. 
 
Tradicionalmente el área de influencia del río se ha dividido en tres regiones, el 
Alto Magdalena desde el nacimiento del río hasta Honda (Tolima). El Magdalena 
Medio desde Honda (Tolima) hasta Río Viejo (Bolívar) y el Bajo Magdalena hasta 
la desembocadura en el Mar Caribe.  
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Los siguientes dos cuadros presentan comparativamente las tres subregiones 
destacándose la importancia de la región del Alto Magdalena como la más 
importante del país en términos de población y producción industrial.  
 
En el cuadro 37, se observan comparaciones de algunos indicadores 








Total % % Urbana % NBI 
Crecimiento 
1993 – 2001 
(%) 
Alto Magdalena 




6 304 739 15.1 75.6 65.30 28.1 
Bajo Magdalena 





31 997 978 76.5 77.43 51.62 25.3 
Resto del País 
 9 807 786 23.5 52.9 55.34 28.1 
 
Total 41 805 764 
 
71.7 51.08 26.0 





 COMPARACIONES DE ALGUNOS INDICADORES INDUSTRIALES ENTRE EL 
AREA DE INFLUENCIA DEL RIO MAGDALENA Y EL RESTO DEL PAIS 
 











Magdalena 46.92 48.00 41.45 38.72 44.74 
Magdalena 
Medio 
24.71 22.01 17.84 17.96 17.69 
Bajo 




79.00 77.57 70.10 68.11 72.50 
Resto del 
País 21.00 22.43 29.90 31.89 27.50 
Total 100 100 100 100 100 





4.2.1. Alto Magdalena 
Las cifras muestran que la región más dinámica desde el punto de vista industrial 
es el Alto Magdalena, dicha actividad es principalmente jalonada por las ciudades 
de Bogotá y Cali. También en esta zona se localizan las áreas industriales de 
Pereira - Dos Quebradas y Manizales – Villa María. Otras ciudades importantes 
son Ibagué y Neiva.  
 
Los indicadores industriales para esta zona registran el mayor número de 
establecimientos, genera el mayor valor en sueldos y prestaciones así como en 
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producción bruta. Adicionalmente esta región registra el mayor porcentaje en 
consumo intermedio mostrando su importancia como centro de consumo de 
productos y materias primas provenientes de todo el país. Así mismo, los dos 
últimos indicadores se ven reflejados en la creación de valor agregado. 
 
En el sector agropecuario se destaca la producción de arroz, sorgo y algodón en 
los departamentos del Huila y Tolima y la pesca en cercanías de Honda. En este 
tramo del Río, no existe navegabilidad de embarcaciones mayores y por lo tanto 
las conexiones entre los principales centros de producción del área y el río se dan 
hacia el Magdalena Medio (Puerto Salgar- La Dorada). En este sentido es 
necesario incentivar el desarrollo de operaciones intermodales eficientes para 
potencializar la competitividad de la región y de la vía fluvial. 
 
 
4.2.2. Magdalena medio 
La región del Magdalena Medio aun cuando menos poblada presenta las mayores 
tasas de crecimiento. La actividad social y económica se concentra en las zonas 
industriales y de consumo de Medellín, Barrancabermeja y Bucaramanga. En esta 
región es relevante la explotación y transporte de hidrocarburos en 
Barrancabermeja, Vasconia.y Ayacucho desde donde se genera el transporte de 
hidrocarburos hacia la Costa Atlántica. Adicionalmente en los límites con el Bajo 
Magdalena se concentra una parte importante de la producción carbonífera 
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Colombiana. Adicionalmente existe una importante producción ganadera y 
agrícola en donde se destaca la producción de aceite de palma. 
 
La zona presenta altos índices de pobreza que sobrepasan el promedio nacional. 
Por ejemplo la zona del sur de Bolívar registra altos índices de pobreza, 
desequilibrio social y violencia. 
 
Tanto Medellín como Bucaramanga se encuentran razonablemente bien 
comunicadas con el Río a través del modo carretero. Sin embargo para mejorar 
sus índices de competitividad sería  necesario mejorar la infraestructura y la 
coordinación intermodal entre carretera y Río. Es importante anotar que en este 
sector el río es navegable en casi su totalidad, desde Puerto Salgar hasta el límite 
con el Bajo Magdalena. 
 
 
4.2.3. Bajo Magdalena 
Aunque la región del Bajo Magdalena presenta el menor nivel de industrialización 
del área, sobresalen las ciudades de Cartagena y Barranquilla cuyo desarrollo y 
crecimiento ha estado íntimamente ligado al Río desde tiempos de la colonia. Otro 
polo de desarrollo es la ciudad de Valledupar, recientemente declarada zona 
económica especial, decisión que podría hacer atractiva la región a la inversión 
nacional y extranjera en los próximos años.  
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La producción de carbón de esta región es importante en el departamento del 
Cesar, donde también existe una producción agrícola y ganadera considerable. 
Mompós, con su carácter histórico cultural relacionado con el Río tiene un enorme 
potencial de desarrollo turístico.  
 
 
4.2.4. Corredor de transporte del Río Magdalena. 
Localizado estratégicamente de Norte a Sur del territorio nacional, el corredor del 
Río Magdalena está servido por cuatro modos básicos: carretero, fluvial, férreo y 
ductos. 
 
El sistema vial básico carretero localizado en el corredor tiene una extensión de 
12,340 km de vías nacionales; correspondientes al 53,6% del total nacional; el 
64% de la red departamental y el 74% de la red urbana del país. De la red total en 
el corredor se desarrolla el 57,6% de las vías construidas en el territorio nacional. 
 
El Ferrocarril del Atlántico corre paralelo al Río Magdalena en una extensión de 
1,106 Km y comunica a las ciudades de Bogotá y Medellín con el puerto de Santa 
Marta. Actualmente está en operación desde La Loma hasta Santa Marta pero a 
través de un contrato de concesión se espera que la vía esté rehabilitada y 
operando en toda su extensión hacia el 2005. 
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La red de oleoductos y poliductos se desarrolla en cerca de 5,325 Km en la zona 
de influencia del Río Magdalena y comunica al sur del país y a Barrancabermeja 
con la costa Atlántica. (anexos 24 y 25) 
 
En su cuenca y sobre la longitud navegable del Río Magdalena están localizados 
16 puertos fluviales principales, dos de ellos prestan servicios marítimos a la 
carga internacional y tres tienen instalaciones para el manejo de hidrocarburos, 
carbón y cemento. Ellos son: Cartagena, Barranquilla, Calamar, Magangue, El 
Banco, Tamalameque (Incluyendo instalaciones para manejo de Carbón), 
Gamarra, Capulco, Puerto Wilches, Barrancabermeja (Incluyendo Muelle Galán 
para manejo de hidrocarburos), Puerto Berrío, Puerto Nare (Incluyendo muelles 
de Puerto Inmarco para manejo de cemento), Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, 
Puerto Salgar, La Dorada. 
 
Actualmente los modos operan unimodalmente y no se presentan operaciones 
intermodales de mayor relevancia, existiendo una red básica que podría operarse 
eficientemente, reduciendo los costos de transporte internos del país y 
permitiendo a la economía competir en mejores condiciones globalmente. Esta 
red podrá articularse utilizando al menos nueve puntos existentes de conexión 
intermodal a lo largo del corredor del río. 
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CUADRO 39 
PUNTOS DE CONEXION INTERMODAL 
 
Punto Modos 
Ciénaga Carretera – Ferrocarril 
Tamalameque Carretera – Río 
Capulco Ferrocarril – Río 
Barrancabermeja Carretera – Río – Oleoducto 
La Dorada Carretera – Río – Ferrocarril 
Gamarra Carretera – Río 
Puerto Wilches Ferrocarril – Río 
Puerto Berrío Carretera – Ferrocarril – Río 
Puerto Salgar Carretera – Ferrocarril – Río 
 
 
En el año 2000, el Río Magdalena movilizó un total aproximado de 2’375.000 
toneladas de carga. De este total, alrededor del 89% son hidrocarburos y carbón. 
Otros productos movilizados fueron carga general suelta, con una participación 
del 9% y ganado y graneles sólidos con una participación que solo alcanza el 2%  
 
Participación por tipo de producto en el transporte de carga en el Río Magdalena 
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Los puertos fluviales con mayor movimiento de carga son Tamalameque, 
Barrancabermeja y Cartagena por donde se moviliza carbón e hidrocarburos. Los 
puertos de Barranquilla y Gamarra, también tienen una participación importante 
en la movilización de carga en el Río,. 
 
 
Participación por puerto en el transporte de carga en el Río 
 
- Velocidad y tiempo de recorrido 
Las cantidades transportadas por tipo de remolcador para la período de aguas 
altas se estimaron con base en el 80% de la capacidad transportadora y en aguas 





La utilización del equipo fluvial depende de las siguientes variables: 
La corriente del río  
Capacidad de empuje de los remolcadores 
La composición del convoy 
El nivel de agua del río 
La confiabilidad del canal navegable 
La experiencia del piloto de la embarcación 
La visibilidad como respuesta a las condiciones atmosféricas diurnas y nocturnas 
La falta de señalización que permita la navegación nocturna, especialmente en los 
pasos donde se encuentran puentes, etc. 
 
De la experiencia de los navieros, se obtuvieron las siguientes velocidades 
expresadas en km/hora. 
 
CUADRO 40 









           Cargados           Vacíos           Cargados           Vacíos 
 Subiendo Bajando Subiendo Bajando Subiendo BajandoSubiendo Bajando
De Barranca hacia 
abajo 6 12 7 14 5 14 6 15 
De Barranca hacia 
arriba - - - - 5 8 6 9 














PUERTO SALGAR -PUERTO BERRIO 3 155,50 155,50 
PUERTO BERRIO-BARRANCA 3 103.00 103,00 
BARRANCA- LA GLORIA  6 208.00 208,00 
LA GLORIA CALAMAR 6 344,50 344,50 
CALAMAR-BARRANQUILLA 8 114,50  
CALAMAR-CARTAGENA 8  128,00 
Total KILOMETROS A RENOVAR  925,50 939,00 
 
 
Con base en las cifras anteriores y en las distancias se calcularon los tiempos 
promedios de navegación desde los puertos de la Costa hasta los principales 
puertos fluviales.  
 
CUADRO 42  
TIEMPO PROMEDIO DE NAVEGACIÓN 
(Horas) 
 
Desde B/quilla -  
C/gena 




 A            Cargados           Vacíos           Cargados           Vacíos 
 Subiendo Bajando Subiendo Bajando Subiendo Bajando Subiendo Bajando 
Caucasia 81 40 69 35 97 35 81 32 
El Banco 63 32 54 27 76 27 63 25 
Tamalameque 68 36 68 36 68 36 68 36 
Gamarra 79 39 68 34 95 34 79 32 
Puerto Wilches 100 50 85 42 119 43 100 40 
Barrancabermeja 108 72 108 72 108 72 108 72 
Puerto Berrío         -          -          -           -            -      73 146 61 




Para calcular los tiempos de viaje, a los tiempos de navegación se les debe 
adicionar las horas nocturnas en las cuales no se navega. El río Magdalena 
prácticamente no presenta restricciones de navegación, aguas abajo del puerto 
de Barrancabermeja, lo que significa que se puede navegar 24 horas. Sin 
embargo, para el tramo comprendido entre Barranca y La Dorada, la situación es 
diferente, la navegación se limita a 12 horas debido a la existencia de curvas 
difíciles y angostamiento del canal navegable. Sin embargo dadas las actuales 
condiciones de seguridad del país, se estimó que la navegación es posible 
solamente durante 12 horas al día.  
 
Para el tramo comprendido entre La Gloria y Barrancabermeja, y entre este puerto 
y La Dorada, la situación es diferente: la navegación se limita a 12 horas debido a 
la existencia de curvas difíciles y angostamiento del canal navegable. 
 
En el Cuadro 43 se presentan los tiempos muertos que deben ser considerados 
para calcular el tiempo total de navegación. 
CUADRO 43 
HORAS DE ESPERA NOCTURNAS 
 
Tramo del río Trafico aguas 
arriba 
Trafico  aguas 
abajo 
Barranquilla-Capulco 12 24 
Capulco- Barranca 24 24 
Barranca-Puerto Berrío 12 12 
Puerto Berrío-La Dorada 12 12 
FUENTE : Naviera Fluvial Colombiana. Flota Fluvial Carbonera. 2001 
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4.2.5. Condiciones físicas del río como vía  
 
4.2.5.1. Navegabilidad  
En general, se cuenta con una anchura de canal de 40 m para toda la longitud 
navegable del río entre la Costa Atlántica y Puerto Salgar/La Dorada (mucho 
menor que la anchura total del río). Sin embargo, las profundidades utilizables 
varían, así como la pendiente longitudinal promedio para los diferentes tramos 
(Cuadro 44). 
 
CUADRO 44  












del tiempo (ver 
fuentes) Metros Pies 
Cartagena – Calamar 6 0.00 -      2.04 1.80 6 
Terminal B/quilla – La Gloria (1) 7 0.00 –   29.36 >1.80 >6 
La Gloria – Barrancabermeja (1) 20 29.36 –   71.77 1.20 4 
Barrancabermeja – Puerto Berrío (1) 30 71.77 – 107.09 0.90 3 
Puerto Berrío - Puerto Salgar/La Dorada (2) 39 107.09  – 166.09 1.0 3.2 
Fuentes. (1) LEH – UN dic. 2000 (2) Silva Carreño y Asociados, julio 1999 (3) Ministerio de Transporte, 2000. 
 
 
Las velocidades medias para caudales promedios del río, son las siguientes para 
los diferentes tramos: 
Sector Puerto Salgar - Barrancabermeja : 1.7 m/s 
Sector Barrancabermeja - Gamarra: 1.5 m/s 
Sector Gamarra - Magangué: 1.4 m/s 
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Sector Magangué - Barranquilla: 1.2 m/s 
 
Es de anotar que en aguas altas y en sectores específicos, la velocidad media de 
la corriente puede llegar a 2.6 m/seg. 
 
Durante la mayor parte de año se navega sin mayores tropiezos. Pero en la época 
de aguas bajas, de finales de diciembre a mediados de abril, se pueden presentar 
dificultades de navegación para los convoyes, referidas principalmente a las 
condiciones hidrológicas y geomorfológicas del río, en años de condiciones 
extremas de estiaje.  
 
Las condiciones hidrológicas del río, como drenaje principal de una cuenca de 
257,000 km2, determinan unas variaciones estacionales que son, a su vez, 
dependientes de un tipo bimodal de precipitaciones en la cuenca, que resultan en 
aguas altas en el período abril – noviembre (con un leve descenso en julio – 
agosto) y en aguas bajas entre diciembre y abril. Los niveles diarios varían 
considerablemente en los afluentes y en los tramos superiores del río, a causa de 
las lluvias en las cuencas tributarias, pero las variaciones van siendo cada vez 
menos acentuadas río abajo. En el tramo medio, las abundantes ciénagas 
contribuyen al embalse de aguas de creciente y al sostenimiento de caudales 
básicos en épocas de estiaje.  
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Uno de los problemas asociados a la hidrología es la imprevista fluctuación de los 
niveles. En épocas de sequía, pueden presentarse variaciones considerables 
(hasta de 1 metro) de un día para otro a la altura de Puerto Salgar que, por no ser 
predecibles, no permiten confiabilidad en la navegación permanente durante la 
estación de sequía en los tramos superiores del río. Estas variaciones no son tan 
notorias aguas abajo de La Gloria.  
 
Un dato sintomático de esta imprevisible hidrología, está demostrado en el hecho 
de que, durante el período entre 1979 y 1994, en Barrancabermeja ocurrieron en 
el mismo mes de abril, pero en distintos años, el valor máximo absoluto registrado 
de caudales (7,203 m3/s, abril de 1982) y el mínimo absoluto de todo el período 
(709 m3/s, abril de 1992, Fuente: Ideam).   
 
Los factores geomorfológicos que inciden en la navegación se deben a que el río 
transcurre por un valle aluvial, controlado a trechos entre sitios de geología 
estable (controles geológicos), pero entre dichos controles el cauce divaga de 
manera ostensible, por los procesos de erosión y sedimentación. Entre los 
principales problemas de este tipo, asociados a la navegación, se encuentran los 
siguientes:  
 
- Altas tasas de sedimentación, especialmente en el tramo medio y con notoria 
presencia en las desembocaduras de ríos donde se producen fenómenos 
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erosivos naturales o por acción antrópica (especialmente minería a tajo 
abierto), como los ríos Negro, Nare, Cimitarra, Minero, Sogamoso, Carare, 
San Bartolomé, Ermitaño, etc. La sedimentación también es notoria en el 
Canal del Dique (principalmente en la bifurcación en Calamar y la llegada a la 
bahía de Cartagena, en Pasacaballos). 
- Valle aluvial con anchuras muy variables, lo cual determina un cauce mayor 
ancho con indeterminación en la localización del canal principal y tramos 
trenzados de considerable longitud, donde se furcan varios canales que 
transportan caudales similares.   
- Barras de arena en los cruces y en los canales de acceso a los puertos. 
- Procesos erosivos en las orillas que modifican las secciones transversales del 
cauce navegable. 
- Variabilidad de niveles de fondo de manera inversa a la variación de niveles de 
agua. Para un mismo sitio, el nivel en época aguas altas es más profundo, 
pues con los mayores caudales aumenta la capacidad erosiva; el nivel de 
fondo en época de aguas bajas, es más elevado, por la menor capacidad de 
arrastre de sedimentos. 
- Curvas cerradas y difíciles de navegar, en algunos tramos donde el río es 
amplio y poco profundo (cerca de las confluencias del Nare, el Sogamoso y 
otros), o por limitaciones de tipo estructural geológico, como en el sector de 
Pinillos cerca de Bocas de Guamal, donde confluye el río Cauca.  
- Troncos de árboles y desechos que bajan por el río.  
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Los estudios del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos desde principios de la 
década de 1970 hasta hoy14 , mediante campañas de mediciones adelantadas 
con el Buque Explorador15, han permitido determinar los sitios y tramos donde se 
presentan con mayor frecuencia las dificultades para la navegación en aguas 
bajas (Cuadro 45.).  
CUADRO 45  
ZONAS DE DIFÍCIL NAVEGACIÓN 
 
Sitios de difícil navegación Tramo 
Km Nombre 
Motivo 
000 Boca de Pasacaballos 
 
Formación de barras Cartagena – Calamar 
 
115 Entrada en Calamar 
 
Formación de barras 
165 Puente Plato – Zambrano 
 
Falta señalización puente 




387-398 Matecaña – Tamalameque 
 
Sedimentación reciente 
431 Confluencia Brazo Morales 
 
Sedimentación 
437-445 Boca Simaña – Bermejal 
 
Sedimentación 
447-453 Carolina – Contador 
 
Sedimentación 
501-509 Carpinteros – Brazo Morales 
 
Formación de barras 
515-530 Campo Payares – Los Aliados 
  
Sedimentación 
554-570 Chingalé – Canaletal 
 
Inestabilidad del canal 
580-590 San Pablo – Yarirí/Cantagallo 
 
Formación de barras 
590-602 Yarirí – Puerto Wilches 
 
Inestabilidad del canal 
610-614 La Coquera – R. Sogamoso 
 
Sedimentación R. Sogamoso 
Regidor –B/bermeja 
(Nota1) 
617-628 Rabón – La Rompida 
 
Inestabilidad del canal 
                                                 
14 El Laboratorio de Ensayos Hidráulicos (LEH) - Universidad Nacional - Universidad del Norte. 
15 El Buque Explorador a cargo de Cormagdalena, bajo operación de la Universidad Nacional.  
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631-645 B/meja – Las Carmelitas 
 
Inestabilidad del canal 
645-672 Las Carmelitas – Pto. Gaitán 
 
Inestabilidad del canal 
Barrancabermeja – 
Puerto Berrío (Nota 2) 
674-730 Río Carare – Pto. Berrío 
 
Formación de barras 
730-756 Pto. Berrío – Pto. Alicia 
 
Sedimentación río Ermitaño 
772-825 Pto. Serviez – Pto. Triunfo 
 
Inestabilidad del canal 
838-866 Rionegro – El Conchal 
 
Formación de barras 
Puerto Berrío - Puerto 
Salgar/La Dorada 
(Nota 2) 
865-881 Río Pontoná – Río Doña Juana 
 
Formación de barras 
Notas (1) Fuente UEF-BEX (HE), sept. 1994; (2) Fuente: LEH-(UN), dic.2000  
 
 
4.3. MOVIMIENTO DE CARGA POR PUERTO 
La mayoría de la carga en el río Magdalena se transporta entre los puertos 
localizados aguas abajo de Barrancabermeja y los puertos de la  Costa Atlántica: 
Barranquilla y Cartagena.  
 
CUADRO 46  
MOVIMIENTO DE CARGA POR PUERTO AÑ0 2000 
(Toneladas) 
 
Puerto Entradas Salidas Total 
Barranquilla 65.550 89.062 154.612 
Cartagena 1.787.548 208.254 1.995.802 
Magangue 29.091 6.687 35.778 
El Banco 47.752 757.015 804.767 
Gamarra 45.388 39.511 84.899 
Barrancabermeja 245.618 1.076.690 1.322.308 
Puerto Berrío 14.998 21.176 36.174 
Caucasia 847 2.264 3.111 
Guaranda 208 2.148 2.356 
Otros 144 144 288 
TOTAL  2.237.954  2.202.951  4.440.905 
     FUENTE: Inspecciones Fluviales. Subdirección de Tráfico Fluvial.  2000. 
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De acuerdo con los movimientos de la carga en el río Magdalena, para el cálculo 
de los costos de operación se tomaron las 2 principales rutas, el tráfico de 
hidrocarburos equivale al 60% y el de carbón al 30%, así: 
 
• Barrancabermeja-Cartagena Hidrocarburos  
• Cartagena-Barrancabermeja Sin carga de compensación 
• Tamalameque-Cartagena Carbón 
• Cartagena-Tamalameque Sin carga de compensación  
 
Estas rutas son servidas por la Naviera Fluvial Colombiana y por la Flota Fluvial 
Carbonera, respectivamente. La información para el cálculo de los costos de 
operación se obtuvo directamente de las compañías mencionadas, son datos 
tomados de la experiencia en la prestación del servicio. Los demás productos el 






5. RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE REDUCCIÓN DE COSTOS 
 
En nuestro proyecto de tesis, la reducción de costos es fundamental en el estudio 
de la competitividad, entendiendo como competitividad el progreso continuo de las 
organizaciones, más que con el choque frontal y opacamiento de los 
competidores. La competitividad tiene que ver con el nivel de evolución y madurez 
de las empresas a través del tiempo, con la capacidad de la organización para 
atraer más clientes, para ser más eficiente, para mantener el ritmo de innovación, 
para motivar y desarrollar su personal. 
 
Las relaciones que se han establecido con el MINISTERIO DE TRANSPORTE y 
otras instituciones de ese sector merecen una mención especial debido al efecto 
que tiene sobre la eficiencia de la cadena de abastecimiento. La necesidad de 
actuar con la filosofía del ”JUSTO A TIEMPO”, satisfacer oportunamente los 
requerimientos de los clientes, y reducir inventarios, convierten al transporte en 
factor determinante de la competitividad industrial. 
 
En Colombia se deben enfrentar problemas exógenos a la actividad productiva y 
sobre los cuales la capacidad de influir es muy limitada, tales como la deficiente 
infraestructura vial y la piratería terrestre.  
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En materia de productividad, sin embargo, los mayores éxitos se logran 
propiciando el encuentro bilateral entre las empresas generadoras de carga y los 
transportadores para la elaboración y puesta en marcha de proyectos conjuntos, 
trabajando con la filosofía del “GANA – GANA”. 
 
De acuerdo a la investigación desarrollada en cada una de las empresas 
visitadas16, que utilizan el transporte terrestre y fluvial, para el traslado de sus 
productos y mercancías, hacia el cliente final, presentaremos los resultados 
correspondientes. 
 
Se establece un comparativo entre las dos modalidades (fluvial y terrestre), donde 
se muestra los diversos rubros o aspectos que afectan el valor correspondiente a 
la tarifa de transporte (precio del servicio). 
 
Se han tenido en cuenta empresas que de acuerdo a las características de su 
producto, permiten evaluar desde puntos de vista diferentes el comparativo del 
sistema de transporte terrestre Vs fluvial. 
 
Adicionalmente, se tendrá en cuenta para el análisis la unidad de empaque que 
cada una de estas empresas utiliza, para que la comparación sea homogénea, 
mostrando cual de los dos sistemas es más económico. 
                                                 
16 SOFASA, LADRILLERA SANTAFÉ, ECOPETROL Y FEDECAFÉ. (Ver anexo 1) 
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Para este análisis se mostrarán cuatro tipos de carga como son: 
5.1. Carga unitarizada contenedorizada (volumen).  
5.2. Carga suelta no unitarizada (sacos).  
5.3. Carga unitarizada paletizada.  
5.4. Carga Suelta no unitarizada (barriles) 
 
5.1. CARGA UNITARIZADA CONTENEDORIZADA (VOLUMEN) 
Para asuntos de análisis tomaremos como base contenedores de 40 pies, con 32 
toneladas de peso, las cuales son transportadas por tractomulas ( tipo CS). Por lo 
tanto si el análisis se realizara con camiones sencillos ( C3-C4 ), de 2, 3 o 4 ejes, 
el valor del transporte terrestre seria más costoso puesto que se utilizarían más 
vehículos para movilizar la misma carga.    
 
Desde que comenzó el proyecto de la reactivación del transporte de carga a 
través de Río Magdalena, establecido por el gobierno nacional, Sofasa ha sido 
pionero en la evaluación de esta posibilidad como forma para la reducción de 
costos del transporte en general. 
 
Es importante resaltar que el transporte fluvial para que sea rentable, como 
cualquier otro transporte necesita de carga de compensación, el cual es el punto 
álgido para la utilización del río; por lo tanto la compañía SOFASA ha realizado la 
logística de conseguir esta carga compensatoria con otras empresas como ha 
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sido la compañía CORONA y LADRILLERA SANTAFÉ, con lo cual se demuestra 
la reducción de costos en un 40%, con respecto al transporte terrestre. 
 
Como resultado de la evaluación podemos observar los datos obtenidos en el 
siguiente cuadro comparativo. 
 
La operación de cargue en Cartagena cuesta $126.000 y cuando existe carga de 
compensación se disminuye a $56.000. 
 
El transporte fluvial Cartagena – Berrío vale $1’000.000 y con carga de 
compensación se disminuye en el 35%; es decir, la operación sin carga de 
compensación muestra que el cargue en el puerto de Cartagena equivale al 65%; 
en la carga de retorno solo se cobraría el 35% ya que Ladrillera Santafé paga este 
porcentaje.  
 
La razón para que el transporte de Cartagena hacia Berrio, cuando hay carga de 
compensación, solo sea del 65% es debido a que el recorrido es río arriba, lo que 
lo hace más lento el movimiento de la barcaza y el consumo de combustible del 
remolcador es mayor. Lo contrario ocurre desde Berrio hacia Cartagena, se 
realiza aguas abajo, lo cual hace que el costo solo sea del 35%. 
 
Comparativo Transporte CKD y automóviles - SOFASA
Operación fluvial con carga de compensación
desde Medellín.
El costo del transporte de
contenedores de 40’ de Cartagena
a Medellín puede estar por el
orden de $1’800000 a $ 2’200.0000

















   126.000
1.000.000





2.182.000 Gran Total 1.850.000
 Operaciones-Cargue- C/gena.
 Transporte fluvial- Cartagena- Pto Berrio






El uso de las instalaciones de operación de cargue en Puerto Berrío es de 
$56.000, con o sin compensación.  
 
Con relación al transporte terrestre ocurre lo mismo que el fluvial cuando hay 
carga de compensación, en el caso de SOFASA, sin carga se cobra $1’000.000 y 
con compensación solo el 55% de este valor. 
 
La sumatoria de los anteriores rubros muestra $2.182.000, sin carga de 
compensación y $1’312.000 con carga de compensación. 
 
Al comparar el total de fletes del transporte fluvial con el flete de transporte 
terrestre entre Medellín y Cartagena arroja una pérdida de $332.000 que equivale 
al 15% cuando se transporta sin carga de compensación, pero al compararlo con 
carga de compensación se genera una reducción de costos del 30% que equivale 
a $401.255 por contenedor, lo cual hace que la compañía haya adoptado este 
medio de transporte debido a que cada vez que lo hace por el río transporta 18 
contenedores que equivalente en pesos en cada viaje obtiene una reducción de 






5.2. CARGA SUELTA NO UNITARIZADA (SACOS) 
Para asuntos de análisis tomaremos como base contenedores de 20 pies, con 
300 sacos equivalentes a 21 toneladas de peso, las cuales son transportadas por 
tractomulas (tipo CS). Por lo tanto si el análisis se realizara con camiones 
sencillos ( C3-C4 ), de 2, 3 o 4 ejes, el valor del transporte terrestre seria mas 
costoso puesto que se utilizarían mas vehículos para movilizar la misma carga.    
 
Una de la empresas que utiliza como unidad de medida los sacos, es la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Para ello empaca sacos de 70 Kg, y 
los transporta en contenedores con capacidad de 21 Toneladas, esto dificulta la 
consecución de camiones con esas características en el momento de hacer el 
despacho, y por tal razón utilizan tractomulas de 35 toneladas, lo cual genera 
sobre costos. 
 
Para el análisis de costos de la Federación se utilizaron dos alternativas de carga 
con 250 y 300 sacos equivalentes a 17.5 y 21 toneladas respectivamente. 
 
Como resultado de la evaluación podemos observar los datos obtenidos en los 
siguientes cuadros comparativos. 
 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
CON CARGA DE 
COMPENSACIÓN Y 
CONTENEDORES CON 
300 SACOS: 21 Tn. $/ Tn
SIN CARGA DE 
COMPENSACIÓN Y 
CONTENEDORES CON 
300 SACOS: 21 Tn. $/ Tn
LOS CAMIONES UTILIZADOS ACTUALMENTE SON DE 35 Tn.
TRANSPORTE CARRETERO MEDELLÍN - PUERTO BERRIO
Fletes 700.000$                     33.333$   1.196.000$                  56.952$   
Cargue 48.000$                       2.286$     48.000$                       2.286$     
Escolta 160.000$                     7.619$     160.000$                     7.619$     
Seguro 70.000$                       3.333$     69.000$                       3.286$     
Otros 30.000$                       1.429$     30.000$                       1.429$     
TOTAL 1.008.000$                  48.000$   1.503.000$                  71.571$   
COSTOS PORTUARIOS PUERTO BERRIO
Uso de las instalaciones 30.000$                       1.429$     30.000$                       1.429$     
Cargue / Descargue 25.000$                       1.190$     25.000$                       1.190$     
TOTAL 55.000$                       2.619$     55.000$                       2.619$     
TRANSPORTE FLUVIAL
Fletes 500.000$                     23.810$   500.000$                     23.810$   
Cargue / Descargue 260.000$                     12.381$   259.000$                     12.333$   
TOTAL 760.000$                     36.190$   759.000$                     36.143$   
COSTO TOTAL FLUVIAL 1.823.000 86.810 2.317.000 110.333
TRANSPORTE TERRESTRE MEDELLÍN - CARTAGENA (Desde Almacafé hasta el puerto)
Carga suelta en camiones
Fletes 1.050.000$                  50.000$   1.060.000$                  50.476$   
Cargue / Descargue 50.000$                       2.381$     48.000$                       2.286$     
Descargue 90.000$                       4.286$     87.000$                       4.143$     
Escolta 190.000$                     9.048$     87.000$                       4.143$     
Seguro 70.000$                       3.333$     69.000$                       3.286$     
TOTAL 1.450.000$                  69.048$   1.351.000$                  64.333$   
DIFERENCIA TERRESTRE Vs FLUVIAL -373.000 -17.762 -966.000 -46.000
FUENTE. OSWALDO VALENCIA - LOGISTICA FEDECAFÉ
COMPARATIVO TRANSPORTE DE CAFÉ
TRANSPORTE TERRESTRE Vs FLUVIAL (INTERMODAL)
CAMIÓN DE 35 Tn. 17,50 17,50
ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4
CON CARGA DE 
COMPENSACIÓN Y 
CONTENEDORES CON 
250 SACOS: 17.5 Tn. $/ Tn
SIN CARGA DE 
COMPENSACIÓN Y 
CONTENEDORES CON 
250 SACOS: 17.5 Tn. $/ Tn
LOS CAMIONES UTILIZADOS ACTUALMENTE SON DE 35 Tn.
TRANSPORTE CARRETERO MEDELLÍN - PUERTO BERRIO
Fletes 700.000$                     40.000$   1.196.000$                  68.343$   
Cargue 40.000$                       2.286$     40.000$                       2.286$     
Escolta 160.000$                     9.143$     160.000$                     9.143$     
Seguro 57.000$                       3.257$     57.000$                       3.257$     
Otros 30.000$                       1.714$     30.000$                       1.714$     
TOTAL 987.000$                     56.400$   1.483.000$                  84.743$   
COSTOS PORTUARIOS PUERTO BERRIO
Uso de las instalaciones 30.000$                       1.714$     30.000$                       1.714$     
Cargue / Descargue 25.000$                       1.429$     25.000$                       1.429$     
TOTAL 55.000$                       3.143$     55.000$                       3.143$     
TRANSPORTE FLUVIAL
Fletes 500.000$                     28.571$   500.000$                     28.571$   
Cargue / Descargue 220.000$                     12.571$   216.000$                     12.343$   
TOTAL 720.000$                     41.143$   716.000$                     40.914$   
COSTO TOTAL FLUVIAL 1.762.000 100.686 2.254.000 128.800
TRANSPORTE TERRESTRE MEDELLÍN - CARTAGENA (Desde Almacafé hasta el puerto)
Carga suelta en camiones
Fletes 880.000$                     50.286$   876.000$                     50.057$   
Cargue / Descargue 40.000$                       2.286$     40.000$                       2.286$     
Descargue 75.000$                       4.286$     73.000$                       4.171$     
Escolta 157.000$                     8.971$     156.000$                     8.914$     
Seguro 58.000$                       3.314$     57.000$                       3.257$     
TOTAL 1.210.000$                  69.143$   1.202.000$                  68.686$   
DIFERENCIA TERRESTRE Vs FLUVIAL -552.000 -31.543 -1.052.000 -60.114
FUENTE. OSWALDO VALENCIA - LOGISTICA FEDECAFÉ
COMPARATIVO TRANSPORTE DE CAFÉ
TRANSPORTE TERRESTRE Vs FLUVIAL (INTERMODAL)
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Envío 300 sacos 
Valor terrestre desde Medellín a Puerto Berrío por $1’008.000, incluye los 
siguientes rubros: 
 
El envio de 300 sacos equivalentes a 21 toneladas tiene un valor de $1’196.000 
sin carga de compensación y con carga de compensación solo se paga el 58%. 
 
El cargue en Medellín vale $48.000, con o sin compensación. 
 
Es política de la federación que para cualquier traslado del producto se debe 
pagar escolta y en este caso el valor es de $160.000, con o sin compensación. 
 
El seguro de riesgo para este tonelaje es de $70.000. 
 
Se cancelan otros rubros por un valor de $30.000 que corresponden a perros 
antinarcóticos, fotos del estado del producto y sellos de seguridad del contenedor. 
 
Costos transporte fluvial $815.000, con o sin carga de compensación, 
discriminado así: 
 
Uso de las instalaciones del puerto $   30.000 
Cargue y descargue del producto $    25.000 
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Flete fluvial  $  500.000 
Cargue y descargue  $  260.000 
 
Total transporte intermodal (carretero y fluvial) desde Medellín hasta Cartagena 
$1’823.000 y comparado con el transporte carretero desde Medellín hasta 
Cartagena por $1’450.000 se genera una pérdida de $373.000 con compensación 
y sin compensación $2’317.000 contra $1’351.000 ocasiona una pérdida mayor de 
$ 966.000. 
 
Envío 250 sacos  
Valor terrestre desde Medellín a Puerto Berrío por $987.000, incluye los 
siguientes rubros: 
 
El envio de 250 sacos equivalentes a 17.5 toneladas tiene un valor de $1’196.000 
sin carga de compensación y con carga de compensación solo se paga el 58%. 
 
El cargue en Medellín vale $40.000, con o sin compensación. 
 
Es política de la federación que para cualquier traslado del producto se debe 
pagar escolta y en este caso el valor es de $160.000, con o sin compensación. 
 
El seguro de riesgo para este tonelaje es de $57.000. 
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Se cancelan otros rubros por un valor de $30.000 que corresponden a perros 
antinarcóticos, fotos del estado del producto y sellos de seguridad del contenedor. 
 
 
Costos transporte fluvial $775.000, con o sin carga de compensación, 
discriminado así: 
 
Uso de las instalaciones del puerto $    30.000 
Cargue y descargue del producto $    25.000 
Flete fluvial  $  500.000 
Cargue y descargue  $  220.000 
 
Total transporte intermodal (carretero y fluvial) desde Medellín hasta Cartagena 
$1’762.000 y comparado con el transporte carretero desde Medellín hasta 
Cartagena por $1’210.000 se genera una pérdida de $552.000 con compensación 
y sin compensación $2.254.000 contra $1’202.000 ocasiona una pérdida mayor 
de $1’052.000. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros de acuerdo a este análisis opta por no 
utilizar transporte con 250 sacos ya que no es rentable desde ningún punto de 
vista. Con respecto al de 300 sacos con compensación donde se genera una 
pérdida de $17.762 pesos por tonelada (7.5%), la cual podría convertirse en 
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utilidad. Si la Federación se decide a utilizar el río y negociar tanto el transporte 
terrestre como el fluvial asegurándoles producto con frecuencia semanal, lo cual 
podría tener una reducción de costos del 10% por tonelada y se volvería atractivo 
para la Federación. 
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5.3. CARGA UNITARIZADA PALETIZADA 
Para asuntos de análisis tomaremos como base palets de 1.8 toneladas, para un 
total de 36 toneladas con 20 palets, las cuales son transportadas por tractomulas 
(tipo CS). Por lo tanto si el análisis se realizara con camiones sencillos ( C3-C4 ), de 
2, 3 o 4 ejes, el valor del transporte terrestre seria mas costoso puesto que se 
utilizarían mas vehículos para movilizar la misma carga.    
 
La única empresa que ha utilizado el río desde el interior del país (Bogotá) hacia 
los puertos caribeños, ha sido Ladrillera Santafé, para llevar solo carga de 
exportación desde Bogotá hasta Cartagena. 
 
La unidad de medida utilizada por Ladrillera son palet’s de 1.8 toneladas. Debido 
a que necesitan transportar grandes volúmenes, se hace necesario utilizar el 
transporte fluvial; con esto se consigue la reducción de los costos. 
 
Ladrillera Santafé se ha unido a Sofasa y con la empresa Fluvicar (ver anexo 1), 
para obtener mejores resultados en el proceso de transporte de carga. 
 
Es importante resaltar que el transporte fluvial necesita carga de compensación 
para que sea atractivo y rentable, como se muestra en el cuadro siguiente:   
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La operación de cargue en Cartagena cuesta $126.000 y cuando existe carga de 
compensación se disminuye a $56.000. 
 
El valor del transporte fluvial con carga de compensación es de $1’000.000 y es 
compartido con el generador de carga desde Cartagena y los porcentajes son del 
65% y 35%, en este caso Ladrillera Santafé, asume solamente el 35% por la 
alianza que tiene con Sofasa y Fluvicar; lo que equivale a $350.000. 
 
La razón para que el transporte de Cartagena hacia Berrio, cuando hay carga de 
compensación, solo sea del 65% es debido a que el recorrido es río arriba, lo que 
lo hace más lento el movimiento de la barcaza y el consumo de combustible del 
remolcador es mayor.  
CON CARGA DE 
COMPENSACIÓN
TRANSPORTE FLUVIAL FLUVICAR COMPENSADO
Porteo Operaciones cargue 
Cartagena $ 126.000 $ 56.000
Transporte fluvial Puerto 
Berrio - Cartagena $ 1.000.000
TRANSPORTE 
TERRESTRE $ 2.050.000 $ 350.000
Porteo Operaciones cargue 
Puerto Berrio. Uso de 
instalaciones $ 56.000 $ 56.000
Transporte terrestre Puerto 
Berrio - Bogotá $ 1.400.000 $ 1.100.000
TOTAL $ 2.582.000 GRAN TOTAL $ 2.050.000 $ 1.562.000
DIFERENCIA TERRESTRE 






Utilidad esperada al 
transportar 20 
palet's
PESO DE UN PALET 1,8 Tn
Capacidad de camión 1,8*20= 36 Tn
FUENTE: RONDA DE NEGOCIOS PROYECTO YUMA BOGOTA. MARZO 14 DE 2003.
SIN CARGA DE 
COMPENSACIÓN
TRANSPORTE TERRESTRE
El Costo de transporte de palets de 1,8 Tn de 
Bogotá a Cartagena, puede estar por el orden 
de $1'900,000 a "2'300.000
COMPARATIVO TRANSPORTE
LADRILLERA SANTAFE
PALET'S (CUBIERTAS Y FACHADAS) 
TRANSPORTE TERRESTRE Vs FLUVIAL 
(INTERMODAL)
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Lo contrario ocurre desde Berrio hacia Cartagena, se realiza aguas abajo, lo cual 
hace que el costo solo sea del 35%. 
 
El uso de las instalaciones de operación de cargue en Puerto Berrío es de 
$56.000, con o sin compensación.  
 
Con relación al transporte terrestre ocurre lo mismo que el fluvial cuando hay 
carga de compensación, en el caso de ladrillera Santafé, sin carga se cobra 
$1’400.000 y con compensación solo el 78% de este valor. 
 
La sumatoria de los anteriores rubros suma $1’562.000, con carga de 
compensación y $2.582.000 sin carga de compensación. 
 
Al comparar el total de fletes del transporte fluvial con el flete de transporte 
terrestre entre Medellín y Cartagena arroja una pérdida de $532.000 que equivale 
al 25.95% cuando se transporta sin carga de compensación, pero al compararlo 
con carga de compensación se genera una reducción de costos del 23.8% que 




5.4. CARGA SUELTA NO UNITARIZADA (BARRILES). 
 
Este sistema es exclusivo de ECOPETROL ya que la entidad estatal es la única 
que utiliza esta clase de barcazas, por lo tanto en el análisis se demuestra que sí 
hay suficiente carga por el rió tanto de importación, como exportación se lograría 
la reducción de costos en el momento de pactar tarifas. El bajo costo del barril por 
el transporte fluvial se debe a que ECOPETROL le garantiza a las navieras 
fluviales volumen de carga todo el año de forma constante, lo cual redunda en 
una negociación de fletes anuales y que es una ventaja competitiva para ambas 
partes, ya que le asegura ingresos fijos a las navieras 
 
La empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL, tiene establecido tres 
clases de transporte para el manejo de su producto (oleoducto, fluvial, carretero).  
 
Oleoducto:  
Las tarifas de transporte de crudos y refinados son aprobados por el Ministerio de 
Minas y Energía y la COMISION DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – 
CREG y lo realiza de acuerdo a la longitud en kilómetros que existe en cada 
oleoducto. 
 
Los recorridos de cada oleoducto dependen de la geografía del terreno. Ver 
anexos 21 y 22. 
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Los cuadros adjuntos, presentan las tarifas de los últimos 5 años para el 
transporte de crudo por Km/Barril cuyo valor siempre será en dólares, debido a 
que es la moneda que rige este producto a nivel mundial. 
 
Cómo análisis para determinar cuánto vale el transporte de un barril, tomamos el 
trayecto Coveñas – Cartagena, que tiene una longitud de 122 Km y que paga una 
tarifa de US$ 0.4050 y esto multiplicado por el tipo de cambio actual 
COL$2.958.00 = COL$1.197.99 barril. 
 
En el cuadro correspondiente al transporte fluvial en el trayecto Barrancabermeja 
– Cartagena el costo barril es US$1.55 = COL $4.624 y esta tarifa está compuesta 
por tres factores:  
 US$ COL$ 
Flete: $1.40 $4.161.60 
Impuesto de uso de vía $0.093 $   277.44 
Combustible  $0.062 $   184.96  
TOTAL  $1.56 $4.624.00 
 
 
En cuanto al transporte terrestre por ser un producto que necesita un sistema de 
carro cisterna ECOPETROL no lo utiliza por sus costos tan elevados. 
OLEDUCTOS DE ECOPETROL US$/B US$/B-km US$/B US$/B-km US$/B US$/B-km
Vasconia - CIB 172 0,4009 0,0023 0,3972 0,0023 0,4053 169,8127
Ayacucho - Cib 14"  Nueva 187 1,0737 0,0057 1,0638 0,0057 1,0857 184,7293
Coveñas - Cartagena 122 0,4006 0,0033 0,3969 0,0033 0,4050 120,5186
Galán - Ayacucho 18" 187 0,7036 0,0038 0,6972 0,0037 0,7115 184,7293
Ayacucho - Coveñas 16" 282 1,2535 0,0044 1,2420 0,0044 1,2674 278,5758
Ayacucho - Coveñas 12" 276 1,2535 0,0045 1,2420 0,0045 1,2674 272,6487
Apiay - Porvenir 125 1,0585 0,0085 1,0487 0,0084 1,0702 123,4822
Araguaney - Porvenir 103 0,9034 0,0088 0,8951 0,0087 0,9135 101,7493
Toldado - Gualanday 80 0,7710 0,0096 0,7640 0,0095 0,7796 79,0286
Tello - Dina 14 0,0977 0,0072 0,0968 0,0072 0,0988 13,3361
Vasconia - Velásquez 26 16 0,0924 0,0059 0,0916 0,0059 0,0935 15,4106
Orito - Tumaco 313 1,4559 0,0047 1,4425 0,0046 1,4721 309,1994
San Miguel - Orito 69 0,1055 0,0015 0,1045 0,0015 0,1067 68,1622
Nor Oriente - La Ye 82 0,3317 0,0040 0,3286 0,0040 0,3354 81,0043
Sucumbios 36 0,1332 0,0037 0,1319 0,0037 0,1346 35,4329
Tibú - Miramonte 14 0,4012 0,0287 0,3975 0,0284 0,4056 13,8300
Provincia - Payoa 6 0,1412 0,0235 0,1399 0,0233 0,1427 5,9271
Casabe - Galán 11 0,1412 0,0128 0,1399 0,0127 0,1427 10,8664
Yarirí - Comuneros 37 0,1412 0,0038 0,1399 0,0038 0,1427 36,5507
El Centro - Galán 26 0,1412 0,0054 0,1399 0,0054 0,1427 25,6843
Llanito - Galán 14 0,1412 0,0101 0,1399 0,0100 0,1427 13,8300
OLEODUCTOS DE TERCEROS
Caño Limón Coveñas 774 2,0247 0,0026 2,0060 0,0026 2,0472 758,2470
Vasconia Coveñas ODC 481 1,5700 0,0033 1,5556 0,0032 1,5874
Vasconia - Coveñas (Ocensa) Segmento 3 476 1,5380 0,0032 1,5238 0,0032 1,5551 468,4867
Tenay Vasconia (OAM) 398 1,2929 0,0032 1,2810 0,0032 1,3073 382,5675
Porvenir - Vasconia (Ocensa) Segmento 2
281 1,7521 0,0062 1,7360 0,0062 1,7716 276,5647
Cupiagua - Porvenir (Ocensa) Segmento 1
71 0,6522 0,0092 0,6462 0,0091 0,6594 69,8793
Yaguará-Tenay (Petrobras) 0,3621 0,3588 0,3661
Guaduas La Dorada (GHK) 1,2923 1,3188
Campo Cocorná 844 Velásquez 2.6 El 
Sauce (Omimex de Colombia) 0,1231 0,1220 0,1245
Velásquez Galán (Omimex de Colombia)
0,8994 0,8911 0,9094
Rio Zulia Ayacucho (petróleos del Norte) 1,2994 1,2875 1,3139
Chichimene Apiay (Ecopetrol) 0,1988 0,1970 0,2010
Purificación Saldaña (Lasmo Oil) 0,1321 0,1309 0,1336
Santiago El Porvenir (Lasmo Oil) 0,5099 0,5052 0,5156
Andalucía Aipe (Petróleos Colombianos) 0,1944 0,1926 0,1966
Uchupayaco Santana (Argosy Energy) 0,6842 0,6779 0,6918
Morro Araguaney (B.P.) 27 1,0872 1,1095
REFINADOS
Estampilla refinados líquidos ($/gl) 175,00 190,00 Nota 1 190,00 Nota 1
Estampilla refinados GLP ($/gl) 85,12 92,44 Nota 2 92,44 Nota 2
Pozos Colorados-Galán ($/gl) 503 34,54 34,54 Nota 1 34,54 Nota 1
I.P.C. 8,75
Planta La Maria Aeropuerto José Maria 
Córdoba (Terpel Antioquia) 22,86 24,86 27,03
Nota 1:  Estimado
Nota 2:  La tarifa de transporte de GLP es resuelta por la CREG; las demás, por MM&E
FUENTE: JUAN CARLOS MORA - ECOPETROL
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL
Tarifa 2000 Tarifa 2001 Tarifa 2002




 Ruta # Desde Hasta
Tarifa 
($/galón) Nota
1 B/meja Medellín $ 166
2 Cartagena Medellín $ 245
3 B/meja La Dorada $ 100
4 B/ventura Yumbo $ 88
5 Yumbo B/ventura $ 66
6 B/ventura Buga $ 85
7 B/ventura Manizales $ 178
8 B/ventura Cartago $ 135
9 B/ventura Pereira $ 145
10 Cartagena B/quilla $ 90
11 Cartagena B/manga $ 230 ( * )
12 Cartagena Ayacucho $ 162
13 Cartagena Pte. Aranda $ 380 ( * )
14 Cartagena Mansilla $ 380 ( * )
16 Pozos B/quilla $ 88
22 B/meja B/manga $ 95
24 B/meja Cartagena $ 215 ( * )
25 B/meja Bogotá $ 187
26 B/meja Mariquita $ 112
27 B/meja Gualanday $ 160
28 B/meja Neiva $ 225
29 B/meja Pto. Berrio $ 75
30 La Dorada Bogotá $ 112
31 La Dorada Yumbo $ 230
( * ) Dado su elevado costo, sólo en circunstancias 
extremas
Tarífas A.M. No. 0015
Ene-03




B/meja Cartagena 42 GALONES = $4,624 $ 4.624
1 BARRIL    =     $4,624
Esta tarifa esta compuesta por tres factores:
$ 4.161,60
Impuesto de uso via fluvial $ 277,44
$ 184,96
$ 4.624,00
FUENTE: JUAN CARLOS MORA - ECOPETROL
Flete
TOTAL
1 Barril = 42 Galones
1 Barril = 158.8 Litros Galones
1 Tonelada = 6.29 Barriles
CONVENCIONES
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - 
ECOPETROL
TRANSPORTE FLUVIAL
Tarifa Transporte Fluvial 
Combustible para movilizar el remolcador es 
DIESEL MARINO (ACPM). Este es suministrado 
por Ecopetrol y descontado posteriormente en la 
factura.
1 Tonelada = 1000 Litros Aprox.
1 Galon = 3.785 Litros
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La ruta Barrancabermeja – Cartagena tiene un valor de col $215.00 el galón, y un 
barril equivale a 42 galones, lo cual daría un costo por barril de col $9.030.00 
pesos colombianos.  
 
Por lo anterior podemos afirmar que ECOPETROL cuando se satura el oleoducto 
utiliza automáticamente el transporte fluvial con cuatro barcazas (deslizadores) 
cada una de 10.000 barriles para un total de 40.000 barriles por convoy que es 
empujado por un remolcador que en su motor utiliza diesel marino (ACPM) que es 
suministrado por ECOPETROL y este valor posteriormente es descontado en la 







1. Para garantizar la navegabilidad del río los 365 días del año y las 24 horas 
diarias, es necesario estabilizar el canal navegable, mediante obras de 
ingeniería, a la vez de un sistema complementario de información en tiempo 
real de las condiciones de navegación como son: calados, posición del canal 
navegable, que permitan su señalización y balizaje.    
 
2. El proyecto de transporte de carga a través del Río Magdalena es viable, 
siempre y cuando se establezca el sistema multimodal y en el cual se pongan 
de acuerdo todas las partes involucradas, debido a que esta es la única forma 
de asegurar carga de ida y vuelta, lo mismo que la manipulación, cargue y 
descargue en puerto, de acuerdo a tiempos establecidos, y así cumplir con el 
justo a tiempo con los clientes.   
 
3. Debido a los diferentes niveles de profundidad que presenta el río en su 
recorrido, y a la estacionalidad del mismo durante el año, es necesario 
desarrollar un sistema de barcazas de bajo calado, más livianas y de gran 
capacidad.    
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4. Es necesario que los transportadores, empresas productoras, aseguradoras, 
navieras y operadores logísticos, rompan el paradigma y comprendan que el 
camión no es el único medio de transporte de carga  para ser competitivos.   
 
5. Invertir en la modernización y habilitación del puerto de Puerto Salgar – 
Dorada ya que el corredor de valle del Aburra y el departamento de 
Cundinamarca generan el 60% de la producción nacional tanto de importación 
como exportación, lo cual estimularía a los generadores de carga del interior 
del país, para llevar sus productos hacia Puerto Salgar.  
 
6. Se hace necesario y primordial que los entes gubernamentales, enfoquen sus 
esfuerzos en un mismo norte, que permita focalizar los recursos físicos, 
económicos, financieros, estructurales y logísticos en la recuperación de la 
navegabilidad del Río Magdalena; debido a que el presupuesto asignado para 
este proyecto se está utilizando para obras alternas que no estaban 
contempladas en la propuesta inicial.   
 
7. El gobierno Colombiano tiene que generar infraestructura desde el punto de 
vista económico y financiero, en consecuencia el comercio exterior es factor 
fundamental para conseguir el nivel de competitividad necesario para afrontar 
los escenarios futuros, los cuales plantean una competencia abierta en 
mercados altamente competitivos.    
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8. La rehabilitación de la navegación fluvial en el río Magdalena contribuirá a la 
generación de empleo, reactivando actividades tan importantes como el 
turismo por el corredor vial, la construcción de puertos, muelles, silos, 
empresas de transporte intermodal, aseguradoras de carga, entre otros.   
 
9. Se requiere la adaptación de los puertos y adecuación de las vías de acceso 
existentes, con el propósito de tener todas las facilidades en el manejo de los 
productos, al igual que la remodelación de los patios de descargue, bodegas 
para contenedorización y grúas.   
 
10. La productividad del sistema de transporte de carga interurbano, aumentará 
mediante la reducción de las toneladas–kilómetro requeridos para servir la 
demanda en los corredores viales nacionales. Aprovechando las economías 
de escala, el transporte intermodal permite  operar distancias mas cortas en 
una rotación de vehículos más eficiente y con márgenes de rentabilidad 
mayor.  
 
11. Para el sector transportador de carga terrestre, la reactivación del transporte 
fluvial a través del río Magdalena, no implica una amenaza, debido a que la 
carga transportada por el Río representa el 3% de la carga total movilizada 
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CONCLUSIONES DE LOS ENTREVISTADOS
CARLOS MARIO GONZALEZ – LOGÍSTICA SOFASA.
Destaca la importancia de la navegabilidad por el río Magdalena, ya que según
ellos, se reducirá entre un 30 y un 40 por ciento los costos del transporte por
carretera. Si el proyecto fluvial prospera y se extiende a otros ríos, Sofasa
movilizará por vía fluvial los materiales CKD japoneses, turcos y franceses que
requiere para fabricar sus automotores.
De igual manera, Sofasa utilizará el trayecto Puerto Berrío-Cartagena para enviar
de regreso los vehículos ensamblados, con destino a los puertos venezolanos de
Valencia y Cumaná, desde donde son distribuidos al mundo por Sofaven y
Toyota.
En otro ámbito, el cambio del transporte por carretera al transporte fluvial implica
que los industriales hagan los ajustes que se requieren antes de pensar en
movilizar grandes cantidades de carga por el río Magdalena. La idea de Sofasa es
empezar con un 10 por ciento de la carga planeada, hasta lograr un 80 ó 90 por
ciento en el mediano plazo.
De hecho, los viajes realizados han  servidó para evaluar la infraestructura de
puertos, equipos, barcazas y remolcadores, así como la situación física del río y
las condiciones de seguridad para que la carga llegue a tiempo y los empresarios
cumplan con los plazos de entrega de mercancías.
Según estadísticas de Sofasa, transportar una tonelada de mercancía por tierra
les cuesta alrededor de 1’800.000 pesos mientras que por el río vale $ 1.312.000
pesos.
Carlos Mario, considera que es necesario adquirir sistemas de transporte que
faciliten la navegabilidad por el río durante todo el año. También revela que los
costos del transporte inciden hasta en un seis por ciento en el valor final del
producto que se ofrece al público. A manera de ejemplo: si el costo de producir un
vehículo es de 500 dólares en promedio, el de transportarlo ascenderá a mil
dólares. Es decir que un empresario gasta en transporte el doble de lo que
invierte en fabricar un automotor.
Sofasa seguirá utilizando el río como medio de transporte de carga, dados los
buenos resultados obtenidos.
FEDECAFE- OSWALDO  VALENCIA - LOGISTICA
La Federación Nacional de Cafeteros requiere la adaptación y remodelación de
los puertos existentes con el propósito de tener todas las facilidades en el manejo
de su producto , como patios de descargue, bodegas para contenerización, grúas
y la capacitación debida para el manejo y manipulación del producto.
Además la única manera de reducir costos es tener carga de compensación tanto
terrestre como fluvial.
Tiempo de navegabilidad limitado por estacionalidad.
Oswaldo valencia opina que es necesario adquirir sistemas de transporte fluvial
que faciliten la navegabilidad por el río durante todo el año.
LADRILLERA SANTAFE. – JOHN CASTAÑO – LOGÍSTICA.
Para Ladrillera Santafé el proyecto de transporte de carga a través del Río
Magdalena es viable,  siempre y cuando se establezca el sistema multimodal y en
el cual se pongan de acuerdo todas las partes involucradas, debido a que esta es
la única forma de asegurar carga de ida y vuelta, lo mismo que la manipulación,
cargue y descargue en puerto, de acuerdo a tiempos establecidos, y así cumplir
con el justo a tiempo con los clientes.
Para lograr este objetivo es necesario garantizar la navegabilidad del río las 24
horas, brindar condiciones de seguridad a los productores y comerciantes,
suministrar servicios portuarios como embarques, descargue y almacenamiento
bajo las condiciones que ofrecen los puertos fluviales del mundo desarrollado.
Comenta que el tiempo de navegabilidad está limitado por la estacionalidad, lo
cual se puede solucionar mediante la implementación de barcazas de menor
calado.
Para Ladrillera Santafé, la reducción en los costos de transporte se ha visto
reflejada en ± 24% en los viajes que se han hecho; puesto que se ha conseguido
carga de compensación fluvial y terrestre, gracias a la gestión realizada con
Sofasa, porque se han visto en la necesidad de ponerse de acuerdo en fechas y
horarios de despacho.
Para que esto sea definitivamente viable, tendrán que entrar otras empresas que
estén interesadas en utilizar el Río Magdalena, lo mismo que  empresas navieras
suficientes que respalden el proceso.
JUAN CARLOS MORA – ECOPETROL
Juan Carlos comenta que ECOPETROL lleva alrededor de 20 años utilizando el
río como medio de transporte.
El transporte de crudo desde Barrancabermeja hasta Cartagena puede tomarse 7
días y en el viaje de retorno completa 12 días.
Para ECOPETROL la compensación de carga no es importante, porque queda
involucrada dentro del negocio anual con las navieras.
Al asegurar carga durante todo el año ECOPETROL contrata el servicio de
seguridad con las Fuerzas Armadas a nivel nacional.
ECOPETROL cumple con las normas ambientales y técnicas exigidas por los
entes gubernamentales del medio ambiente y a su vez tiene establecido planes
de contingencia para accidentes o atentados terroristas en los cuales se
presenten derrames del crudo.
Las barcazas son cargadas directamente en el puerto de Barrancabermeja puesto
que disponen de un ducto que lleva el crudo hasta el muelle y a través de bombas
de succión hacen el llenado, el crudo que llega a Cartagena es almacenado en un
tanque que tiene una capacidad de un millón de barriles y desde allí es distribuido
a los clientes finales.
Las barcazas o deslizadores son blindadas debido a la inseguridad que se
presenta en el sector.
MINTRANSPORTE – LUIS FERNANDO ARISTIZABAL – ASESOR DEL
MINISTRO.
El asesor del Ministro de Transportes, comenta que la misión es la recuperación
de la navegabilidad del Río Magdalena y debe ser un esfuerzo de los sectores
Privado y Público.
Como visión: Para el año 2018, se proyecta  mover 10 millones de Toneladas de
las 84 millones que se transportan actualmente por carretera.
Una de las estrategias es la optimización del transporte intermodal (OTM –
Operador de Transporte Intermodal). Estas entidades serían las encargadas de
establecer parámetros, políticas para el manejo de las mercancías de su origen a
su destino.
Es necesario que los transportadores, empresas productoras, aseguradoras,
navieras y operadores logísticos, rompan el paradigma y comprendan que el
camión no es el único medio de transporte de carga  y cambiar hacia la
competitividad, transporte intermodal y así brindar el valor agregado como servicio
al cliente.
Comenta que es necesario recuperar la línea férrea DORADA – Pto SALGAR
(todo el Tolima), para que le ayude al río
El corredor fluvial es más seguro que el transporte de carga por carretera ya que
se manejan volúmenes a menos costos y la carga que se lleva corresponde de 64
a 80 contenedores, lo que por carretera significaría tener una flota de tractomulas
con dos escoltas por cada una de ellas, lo cual representa un valor agregado para
el valor del transporte, mientras que en un viaje por el río únicamente se utiliza un
solo grupo de seguridad. Actualmente esta seguridad la brinda la ARMADA
NACIONAL DE COLOMBIA.
COLFECAR. -JUAN CARLOS RODRÍGUEZ – DIRECTOR DE TRANSPORTE
Comenta que como directivo del sector de transporte de carretera, el gremio al
que pertenece está dispuesto a apoyar el proyecto, a través de establecer
comisiones donde tengan cabida los gremios transportadores y los operadores de
transporte multimodal (carretera – río y mar), para tratar temas aduaneros,
navieros, de seguros y logísticos, con el fin de visualizar la operación de
transporte de carga por el rió Magdalena, con el propósito que sea mas dinámico,
a la  vez que se fomente la ínter modalidad y se optimicen los costos de operación
de la movilización de la carga hacia los puertos fluviales.
También considera que es necesario que el Estado revise los valores de los fletes
por carretera y que a la fecha no existen fletes para el transporte fluvial por el
Magdalena.
Plantea que es necesario realizar varias obras civiles para que el Intermodalismo
sea posible como es la Infraestructura de vías de acceso, adecuación de puertos,
entre otras.
Además la única manera de reducir costos es tener carga de compensación
terrestre para que se justifique el transito de ida y vuelta de los vehículos y así
obtener beneficios tanto para el dueño del camión como para las empresas
transportadoras.
Juan Carlos hizo énfasis en que es necesario la adecuación de vías de acceso
hacia los puertos desde las ciudades principales, con el propósito de reducir el
tiempo de recorrido.
Para el sector transportador de carga terrestre, la reactivación del transporte
fluvial a través del río Magdalena, no implica una amenaza, debido a que la carga
transportada por el Río representa el 3% de la carga total que se moviliza
anualmente por carretera.
Por otra parte opina que es necesario que el gobierno nacional, estimule a la
todas la empresas que quieran participar en el proyecto (transportadores,
empresas productoras, aseguradoras, navieras y operadores logísticos), mediante
la reducción de impuestos.
CORMAGDALENA. – JAIR FAJARDO –DIRECTOR EJECUTIVO BOGOTA
El director ejecutivo de Bogota comenta que el propósito que tiene Cormagdalena
de recuperar la navegación y la actividad portuaria por el Río Magdalena, traería
de inmediato para los comerciantes e industriales del país la reducción de los
costos de transporte, porque el río es el modo más económico en transporte de
carga.
Aumento de la productividad del sistema de transporte de carga inter-urbano,
mediante la reducción de las toneladas por kilómetro recorriendo distancias mas
cortas en una rotación de vehículos más eficiente y con márgenes de rentabilidad
mayor para la industria camionera.
Ahorro neto del tiempo total de viaje de las mercancias transportadas en el río
Magdalena, por el establecimiento de sistemas de señalización y comunicación
electrónica que permitan el transporte nocturno lo que reducirá los tiempos de
tránsito para todas las alternativas.
Mejora los ingresos netos por la explotación de los nuevos operadores de
transporte de carga (Fluviales y explotadores de los puertos y operadores de
carretera). Para ambos hay un ingreso generado por la nueva carga.
Cormagdalena continúa en la labor de recuperar la navegabilidad del principal río
del país.
La reactivación de la navegación a gran escala por el Río Magdalena beneficia la
economía nacional en diversos aspectos a saber:
Mejora el acceso de los municipios de la ribera del río hacia los sitios de mayor
actividad económica y de fuentes de empleo como Barrancabermeja, Barranquilla,
Cartagena y Magangué.
Logra mayor eficiencia energética para el país por ahorro de combustible, (menos
camiones recorriendo toda la distancia del interior del país hasta la costa Caribe).
Mejora la seguridad de la carga transportada en el río Magdalena (reducción de
accidentes y pérdida de carga), así como reducción, por la transferencia de
volúmenes de carga al río Magdalena.
Ejercerá un impacto positivo sobre la productividad y competitividad de la
economía nacional.
Minimizará el impacto ambiental de futuras expansiones de la red vial, reduciendo
la contaminación atmosférica, el ruido y la ocupación del espacio rural.
La reactivación de la navegación y la actividad portuaria en el río Magdalena es
una necesidad imperiosa que Colombia debe acometer.
Dentro de las estadísticas de Cormagdalena se presentan los siguientes datos por
demanda en el transporte.
Tipo de Transporte     Demanda  % participación
Carretera       80.8  47.42




Los costos que reflejan  esta demanda de acuerdo a análisis realizado por
Cormagdalena son los siguientes:
Carretero $ 62.00 Tonelada / Km
Férreo $ 40.00 Tonelada / Km
Fluvial $ 33.00 Tonelada / Km
Ductos $   9.83 Tonelada / Km
Para la integración de estos cuatro medios de transporte se requiere un factor de
competitividad que cubra tarifas, frecuencias y duración de viajes.
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
Empresa líder en transporte fluvial, siendo la primera en Colombia y la segunda a
nivel Latinoamericano, cuenta con 12 remolcadores de trafico con potencia de 850
a 2.300 hp y 82 planchones con capacidades que van desde 370 hasta 1.300
toneladas cada uno.
Su entorno de operación es el Río Magdalena desde Barrancabermeja y Pto
Berrio hasta los Puertos de Barranquilla y Cartagena.
FLUVICAR
Fluvicar, empresa fluvial colombiana, cuyo gerente es Olver Buitrago. Ubicada en
Puerto Boyacá; que actualmente transporta mercancías en contenedores y carga
paletizada de las empresas SOFASA Y LADRILLERA SANTAFÉ, CORONA Y
NOEL.  De acuerdo con las investigaciones es la empresa que realiza el
transporte de forma más económica a través del Magdalena.
      
Debido a los diferentes niveles de profundidad que presenta el río en su recorrido,
y a la estacionalidad del mismo durante el año, Fluvicar ha visto la necesidad de
desarrollar un sistema de barcazas de bajo calado, más livianas y gran capacidad,
para lo cual presentó un proyecto al Ministerio de Transporte, financiado por
Findeter, para la construcción de cuatro barcazas de estas características. Con
ello asegura la navegabilidad durante todo el año aún en épocas de bajo caudal.
Este proyecto está diseñado para ser desarrollado en dos años, y la primera
barcaza debe estar funcionando en Septiembre del año 2003. La totalidad del
proyecto tiene un costo de $ 4.500 millones de pesos.
El señor Buitrago comenta que el río debe ser señalizado, para poder navegar por
el 24 horas continuas, debe hacérsele el dragado por parte del Ministerio de








MOTOR 220.000  $  9.748.071,70  $   1.404.930,41 50,7
CAJA 320.000  $     973.102,86  $      101.388,89 3,36
EMBRAGUE 78.000  $     752.161,67  $        51.071,43 10,3
DIFERENCIAL 497.000  $  2.954.821,71  $      100.972,22 6,15
FRENOS 30.000  $     522.090,96  $        98.640,00 20,69
FRENOS (Campanas) 120.000  $     430.392,70  $        88.000,00 4,32
DIRECCION 70.000  $     562.404,25  $        69.777,78 9,03
LATONERIA Y PINTURA 490.000  $  1.864.583,33 3,81
CARPA 420.000  $     800.000,00 1,9
ELECTRICOS 
(MANTENIMIENTO
58.000  $     269.699,94  $        54.375,00 5,59
ELECTRICOS (Cambio) 320.000  $  1.840.000,00 5,75
SUSPENSION 114.000  $     331.011,07  $        38.000,00 3,24
RODAMIENTOS
Eje Delantero 150.000  $     243.863,25  $        16.000,00 1,73
Eje Trasero 130.000  $     612.296,39  $        36.000,00 4,99
Diferencial 84.000  $     369.260,30 4,4
ANEXO No. 2
135,94
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
MANTENIMIENTO C2 FEBRERO 2000
INDICADOR MANTENIMIENTO $/KM
ITEM FRECUENCIA KM COSTO MANO DE 
OBRA
RENDIMIENTO
MOTOR 220.000  $   17.433.907,87  $   1.858.463,08 87,69
CAJA 320.000  $     2.479.498,74  $     151.302,08 8,22
EMBRAGUE 78.000  $     1.210.355,78  $       74.583,33 16,47
DIFERENCIAL 497.000  $   13.832.059,80  $     186.041,67 28,21
FRENOS 30.000  $     1.466.271,94  $       98.640,00 52,16
FRENOS (Campanas) 120.000  $       430.392,70  $     176.000,00 5,05
DIRECCION 70.000  $     1.314.859,58  $       78.333,33 19,9
LATONERIA Y PINTURA 490.000  $     6.201.611,11 12,66
CARPA 420.000  $       900.000,00 2,14
ELECTRICOS (MANTENIMIENTO 58.000  $       421.537,39  $       54.375,00 8,21
ELECTRICOS (Cambio) 320.000  $     2.040.000,00 6,38
TRAYLER 71.800   -   
TRAYLER (Kin-ping, tornamesa) 180.000   -   
SUSPENSION 114.000  $     2.753.770,52  $       64.000,00 24,72
RODAMIENTOS
Eje Delantero 150.000  $       450.943,90  $       16.000,00 3,11
Eje Trasero 130.000  $     1.084.355,00  $       72.000,00 8,9
Trayler (3 ejes) 180.000   -   
Diferencial 84.000  $       835.661,38 9,95
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. 
GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
INDICADOR MANTENIMIENTO $/KM
ANEXO No. 3
MANTENIMIENTO C3 FEBRERO 2000
293,77
ITEM   PRECIO  
COMBUSTIBLES
ACPM  $                                            2.196,34 
GASOLINA  $                                            2.656,09 
SERV. DE ESTACION
LAVADO Y ENGRASE
CAMION C2  $                                          23.791,67 
CAMION C3  $                                          31.323,33 
TRACTOCAMION CS  $                                          41.686,67 
PARQUEADERO
CAMION C2  $                                            2.215,00 
CAMION C3  $                                            3.311,11 
TRACTOCAMION CS  $                                            3.585,00 
LLANTAS CS C3
DIRECCIONAL  $                                        639.983,00 
TRACCION  $                                        644.720,78 
EJES LIBRES  $                                        662.187,90 
LUBRICANTES
MOTOR  $                                          69.488,74 
CAJA Y TRANSMISION  $                                          78.960,56 
FILTROS
C3, C S
AGUA  $                                          32.341,00 
AIRE  $                                        133.804,38 
COMBUSTIBLE  $                                          33.876,56 
ACEITE  $                                          33.119,90 
BY PASS  $                                          35.588,40 
C2
AGUA  $                                          18.429,00 
AIRE  $                                          58.811,73 
COMBUSTIBLE  $                                          16.858,76 
ACEITE  $                                          15.479,52 
ACTUALIZACION COSTOS FEBRERO 2000
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
ANEXO No. 4
C2 Y C3
PARTES  TOTAL PARTES  TOTAL 
KIT CAMISA Y PISTON (ANILLOS)  $                                                   2.399.237,46 
CASQUETE BIELA  $                                                       176.004,77 EMPAQUE VALVULA PPAL  $                                                         62.696,67 
CASQUETE BANCADA  $                                                       292.298,29 EMPAQUE VALVULA CHAS  $                                                         64.581,67 
BUJES ARBOL LEVAS  $                                                       150.094,35 EMPAQUE VALVULA TRAYLER  $                                                         69.048,33 
EMPAQUET. SUPERIOR  $                                                       235.642,58 CAMARA DE SEGUR.  $                                                       262.933,33 
EMPAQUET. INFERIOR  $                                                       244.725,46 JUEGO DE BANDAS  $                                                       912.180,00 
TURBO CARGADO  $                                                   1.722.166,22 JUEGO MANGUERA MULA-TRAY  $                                                         94.831,94 
EMPAQUE TURBO  $                                                       165.060,44 JUEGO FRENO DELANTERO  $                                                         66.650,00 
INYECTOR:CAPILLAS  $                                                       233.852,17 TOTAL FRENOS  $                                                   1.466.271,94 
PORTACOPILLAS  $                                                       120.098,00 ELECTRICOS
JUEGO EMPAQUETADURA  $                                                         72.026,17 UNIDAD HALOGENA  $                                                         37.536,11 
BARRER Y PLONYER  $                                                       687.334,00 ALTERNADOR  $                                                         42.548,83 
EMPAQUET. BOMBA INYECCION  $                                                         45.694,67 MOTOR DE ARRANQUE (MANTENIMIENTO)  $                                                         86.957,72 
CIGÜEÑAL(CASQUETES)  $                                                   4.235.104,01 CAMBIO MOTOR ARRANQUE  $                                                   1.150.000,00 
ARBOL LEVAS  $                                                   1.344.651,23 CAMBIO ALTERNADOR  $                                                       890.000,00 
VALVULAS ESCAPE  $                                                   1.024.493,99 BATERIAS  $                                                       248.292,78 
VALVULAS ADMINSIÓN  $                                                       481.268,10 BOMBILLAS  $                                                           6.201,94 
GUIAS  $                                                       245.336,37 TOTAL ELECTRICOS  $                                                   2.461.537,39 
CULATA  $                                                   1.400.000,00 TRAYLER
FRENO MOTOR  $                                                   1.089.663,36 BUJES TENSOR  $                                                       123.061,67 
RADIADOR  $                                                   1.069.156,25 BUJES BALANCIN  $                                                         70.412,00 
TOTAL MOTOR  $                                                 17.433.907,87 TENSOR AJUSTE  $                                                       207.258,83 
KIN-PING BASE  $                                                       177.499,50 
PROPULSOR  $                                                       219.560,19 ALINEACION                                                 -    
PIÑON DE QUINTA  $                                                       149.162,90 DISCO SILICONA  $                                                         86.252,08 
CARRETAS  $                                                       153.503,74 TOTAL TRAYLER  $                                                       664.484,08 
ARANDELAS AJUSTE  $                                                       150.483,13 LATONERIA Y PINTURA
PIÑON DEL MONO  $                                                       375.780,20 CABEZOTE  $                                                   3.912.000,00 
TORRE TRASERA  $                                                       813.443,68 TAYLER  $                                                   1.715.000,00 
SINCRONISMO (CAJA MONO)  $                                                       252.113,63 TAPICERIA  $                                                       574.611,11 
EMPAQUETADURA. COMPLETA  $                                                         53.083,92 CARPA  $                                                   1.100.000,00 
CRUCETA 52-80  $                                                         86.137,67 TOTAL LATONERIA  $                                                   7.301.611,11 
CRUCETA 52-81  $                                                       117.358,01 RODAMIENTOS Y RETENEDORES
CRUCETA 54-07  $                                                       108.871,67 EJE DELANTERO  $                                                       450.943,90 
TOTAL CAJA  $                                                   2.479.498,74 RODILLO Y CUNA EXTERIOR  $                                                       154.235,40 
RODILLO Y CUNA INTERIOR  $                                                       190.408,50 
JUEGO DISCOS  $                                                       495.129,67 RETENEDOR  $                                                       106.300,00 
ARAÑA Y BALINERA  $                                                       583.315,69 EJE TRASERO  $                                                   1.084.355,00 
BALINERA  $                                                       131.910,42 RODILLO Y CUNA EXTERIOR  $                                                       405.732,50 
TOTAL EMBRAGUE  $                                                   1.210.355,78 RODILLO Y CUNA INTERIOR  $                                                       495.447,50 
RETENEDOR  $                                                       183.175,00 
SPEED Y CORONA  $                                                   2.316.217,79 CAJA DE VELOCIDADES  $                                                       835.661,38 
PIÑON DIFERENCIAL  $                                                       626.957,24 RODILLO DELANT PROPULSOR  $                                                         87.545,19 
PIÑON ATAQUE  $                                                       565.450,00 RODILLO TORRES  $                                                       191.424,89 
EJE DIVISOR  $                                                       643.846,57 RODILLO TRASERO MONO  $                                                       191.637,59 
ESCUALIZACION DIVIS  $                                                       798.882,66 RETENEDOR TRASERO  $                                                         40.394,59 
CRUCETA DIFERENCIAL  $                                                       241.004,42 RODILLO SPEED  $                                                       122.760,23 
BRONCES  $                                                       606.028,08 RODILLO LATERAL DIFERENCIAL  $                                                       161.034,67 
CAMPANA  $                                                       515.060,58 RETENEDORES SPEED  $                                                         40.864,22 
TAPAS ESCUALIZACION  $                                                       602.582,56 TRAYLER  $                                                       891.879,44 
TOTAL DIFERENCIAL  $                                                   6.916.029,90 RODILLO Y CUNA  $                                                       778.910,00 
RETENEDOR  $                                                       112.969,44 
KIT REPARACION RODAMIENTOS Y RETENEDORES  $                                                   3.262.839,72 
KIT REPARACION CAJA  $                                                       186.908,33 SUSPENSION 
BOMBA HIDRAULICA  $                                                       599.023,75 MUELLE DELANTERO  $                                                       270.771,35 
ROTOR  $                                                       161.666,67 HOJA PRINCIPAL  $                                                       107.792,50 
PAREDES  $                                                         44.000,00 HOJA SEGUNDARIA  $                                                         93.261,55 
EMPAQUETADURA.  $                                                       119.875,00 HOJA TERCERA  $                                                         69.717,30 
TERMINAL DIRECCION  $                                                       203.385,83 MUELLE TRASERO  $                                                       952.819,03 
TOTAL DIRECCION  $                                                   1.314.859,58 HOJA PRINCIPAL  $                                                       369.173,91 
HOJA SEGUNDARIA  $                                                       333.892,70 
HOJA TERCERA  $                                                       249.752,42 
MUELLE TRAYLER  $                                                       807.371,81 
HOJA PRINCIPAL  $                                                       260.566,01 
HOJA SEGUNDARIA  $                                                       262.050,59 
HOJA TERCERA  $                                                       284.755,21 
CAUCHO CENTRAL  $                                                       457.569,44 
CAUCHO PUNTAS  $                                                       265.238,89 
TOTAL SUSPENSION  $                                                   2.753.770,52 




FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
ANEXO No.5
COSTOS MANTENIMIENTO FEBRERO 2000
FRENOS
CAJA VELOCIDADES
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/VENTURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/ZALEZ MEDELLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL
ARMENIA 25,81 22,40 28,24 27,29 36,50 25,08 24,73 12,00 19,64 18,32 27,92 25,27 21,78 31,12 20,10 26,91
B/GUILLA 32,46 30,24 26,12 27,45 40,00 30,87 33,51 26,34 26,04 33,75 25,61 25,92 40,00 30,20 25,95
B/BERMEJA 30,24 33,54 27,00 28,81 31,67 32,32 19,32 33,07 28,18 26,37 33,54 22,17 27,37 34,31 28,14 19,29
BOGOTA 32,46 29,76 24,76 27,98 33,53 24,50 27,09 19,75 22,84 28,23 24,32 22,30 32,05 14,72 25,61
B/MANGA 30,20 29,76 27,41 30,36 31,99 15,75 28,79 26,06 23,14 29,04 25,87 26,21 32,15 25,86 20,10
B/VENTURA 26,12 24,76 27,41 27,02 27,40 25,41 23,47 25,52 22,61 27,62 22,41 26,70 30,23 22,98 25,10
CALI 27,45 27,98 30,36 27,02 26,88 27,09 28,60 31,41 25,44 31,26 19,99 34,42 32,03 25,26 29,46
CARTAGENA 40,00 33,53 31,99 27,40 26,88 32,50 34,38 25,55 24,97 34,44 25,14 25,19 40,00 31,44 31,42
CARTAGO 25,00 19,05 26,72 25,83 33,88 25,45 24,05 17,99 23,49 19,42 28,06 25,53 40,00 31,58 21,03 27,06
CUCUTA 30,87 24,50 15,75 25,41 27,09 32,50 25,15 23,02 20,44 25,82 24,39 23,71 30,18 22,74 18,73
SOGAMOSO 27,14 30,88 20,35 26,31 32,46 33,11 18,40 28,96 24,55 26,35 29,24 25,49 29,65 26,49 32,56 19,69
IBAGUE 33,51 27,09 28,79 23,47 28,60 34,38 25,15 15,63 16,86 34,71 23,50 14,52 33,15 22,37 26,16
IPIALES 25,15 23,63 25,24 21,72 19,46 24,68 23,94 22,74 22,40 22,40 25,32 16,99 24,01 25,93 22,62 24,19
MANIZALEZ 19,64 19,75 26,06 25,52 31,41 25,55 23,02 15,63 17,81 26,15 22,96 19,64 32,21 28,26 23,21
MEDELLIN 26,04 22,84 23,14 22,61 25,44 24,97 20,44 16,86 17,81 32,77 22,96 17,90 27,78 21,06 24,12
NEIVA 33,75 28,23 29,04 27,62 31,26 34,44 25,82 34,71 26,15 32,77 26,19 27,37 33,49 24,44 26,85
PASTO 25,61 24,32 25,87 22,41 19,99 25,14 24,39 23,50 22,96 22,96 26,19 25,09 26,40 23,13 24,70
PEREIRA 25,92 22,30 26,21 26,70 34,42 25,19 23,71 14,52 19,64 17,90 27,37 25,09 31,43 20,23 26,64
STA. MARTA 40,00 32,05 32,15 30,23 32,03 40,00 30,18 33,15 32,21 27,78 33,49 26,40 31,43 29,74 25,36
V/CENCIO 30,20 14,72 25,86 22,98 25,26 31,44 22,74 22,37 28,26 21,06 24,44 23,13 20,23 29,74 40,00
YOPAL 25,95 25,61 20,10 25,10 29,46 31,42 18,73 26,16 23,21 24,12 26,85 24,70 26,64 25,36 40,00
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
ANEXO No.6
VELOCIDAD PROMEDIO POR RUTA (km/hora) 
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/VENTURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/ZALEZ MEDELLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL
ARMENIA 39,3 11,8 20,7 9 4,7 35,8 31,5 6,8 4 14,5 9,6 20,4 1,5 35,5 18 23
B/GUILLA 31,1 19 47,7 43,5 2,9 24,9 32,7 35,5 28,8 35,3 60,1 37,8 2,3 36,6 52,5
B/BERMEJA 19,7 13,1 4,1 26,9 22,1 22,1 15,8 13,6 16,3 16,9 19 47,2 18,4 16,1 19,1 41,2
BOGOTA 31,1 12,5 20,4 15,5 33,6 23,2 6,8 13,6 17,9 10,3 32,1 13,4 30,1 6,5 13,8
B/MANGA 19 12,5 31 25,2 21,6 12,4 17,3 19,4 22,7 23,5 42,9 21 16,5 18,1 36,2
B/VENTURA 47,7 20,4 31 6,1 41,2 41,1 13,9 12,2 22 18,5 22,8 10 44,3 26,1 34,2
CALI 43,5 15,5 25,2 6,1 40,1 35,4 8,8 8,2 17,5 14 17,3 6,2 40,1 21 26,8
CARTAGENA 2,9 33,6 21,6 41,2 40,1 27,3 28,5 32,1 25,3 33,8 56,6 34,3 5,2 38,8 47,1
CARTAGO 39,9 16,5 21,3 9,6 5,8 34,6 31,7 7,3 2,6 12,8 11,3 21,1 0,4 34,5 19,5 24,7
CUCUTA 24,9 23,2 12,4 41,1 35,4 27,3 27,5 30,4 35,3 34 53,5 31,5 24,1 29,2 49,2
SOGAMOSO 33 6,1 15,7 27,5 20,2 30,6 28 14 19,9 25,3 17,4 39,2 17,5 32,2 8,7 7,7
IBAGUE 32,7 6,8 17,3 13,9 8,8 28,5 27,5 10,2 20,5 5,4 25,4 7,9 30,3 12,5 20,6
IPIALES 64,4 36,4 47,1 27,2 21,8 60,8 57,8 29,7 30,5 38,8 34,1 4,7 23,2 65,9 42,3 50,2
MANIZALEZ 47,6 13,6 19,4 12,2 8,2 32,1 30,4 10,2 10,5 13,2 26,3 2,3 31,9 12,9 26,8
MEDELLIN 28,8 17,9 22,7 22 17,5 25,3 35,3 20,5 10,5 16,2 34,4 13 30,2 24 31,6
NEIVA 35,3 10,3 23,5 18,5 14 33,8 34 5,4 13,2 16,2 29,9 11 38,3 15,8 24
PASTO 60,1 32,1 42,9 22,8 17,3 56,6 53,5 25,4 26,3 34,4 29,9 22,2 61,7 37,9 45,9
PEREIRA 37,8 13,4 21 10 6,2 34,3 31,5 7,9 2,3 13 11 22,2 34,1 19,5 24,5
STA. MARTA 2,3 30,1 16,5 44,3 40,1 5,2 24,1 30,3 31,9 30,2 38,3 61,7 34,1 35,7 52
V/CENCIO 36,6 6,5 18,1 26,1 21 38,8 29,2 12,5 12,9 24 15,8 37,9 19,5 35,7 6,5
YOPAL 52,5 13,8 36,2 34,2 26,8 47,1 49,2 20,6 26,8 31,6 24 45,9 24,5 52 6,5
ANEXO No. 7
HORAS EMPLEADAS PROMEDIO POR RUTA
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/VENTURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/ZALEZ MEDELLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL
ARMENIA 5 9,7 7,4 10,7 12,7 5,4 5,8 11,6 13,1 8,9 10,4 7,5 14,8 5,4 8 7
B/GUILLA 5,9 7,8 4,4 4,7 13,8 6,7 5,7 5,4 6,2 5,4 3,7 5,2 14,2 5,3 4,1
B/BERMEJA 7,6 9,2 13 6,4 7,2 7,2 8,5 9,1 8,4 8,2 7,8 4,4 7,9 8,4 7,8 4,9
BOGOTA 5,9 9,4 7,5 8,6 5,6 7 11,6 9,1 8 10,2 5,8 9,2 6 11,7 9
B/MANGA 7,8 9,4 5,9 6,7 7,3 9,5 8,2 7,7 7,1 6,9 4,7 7,4 8,3 8 5,3
B/VENTURA 4,4 7,5 5,9 11,9 4,9 4,9 9 9,5 7,2 7,9 7,1 10,3 4,6 6,5 5,5
CALI 4,7 8,6 6,7 11,9 5 5,4 10,8 11 8,1 9 8,2 11,9 5 7,4 6,4
CARTAGENA 13,8 5,6 7,3 4,9 5 6,4 6,2 5,8 6,6 5,6 3,9 5,5 12,4 5,1 4,4
CARTAGO 5 8,3 7,3 10,4 12,1 5,5 5,8 11,4 14 9,3 9,8 7,4 15,6 5,5 7,7 6,7
CUCUTA 6,7 7 9,5 4,9 5,4 6,4 6,3 5,9 5,4 5,5 4 5,8 6,8 6,1 4,3
SOGAMOSO 5,6 12 8,5 6,3 7,5 5,9 6,3 9 7,6 6,7 8,1 5 8,1 5,7 10,8 11,2
IBAGUE 5,7 11,6 8,2 9 10,8 6,2 6,3 10,2 7,5 12,3 6,6 11,1 6 9,4 7,5
IPIALES 3,5 5,3 4,4 6,4 7,2 3,7 3,8 6 5,9 5,1 5,5 12,7 7 3,4 4,8 4,2
MANIZALEZ 4,4 9,1 7,7 9,5 11 5,8 5,9 10,2 10,1 9,2 6,5 14,2 5,8 9,3 6,4
MEDELLIN 6,2 8 7,1 7,2 8,1 6,6 5,4 7,5 10,1 8,4 5,5 9,3 6 6,9 5,8
NEIVA 5,4 10,2 6,9 7,9 9 5,6 5,5 12,3 9,2 8,4 6 9,9 5,1 8,5 6,9
PASTO 3,7 5,8 4,7 7,1 8,2 3,9 4 6,6 6,5 5,5 6 7,2 3,6 5,2 4,5
PEREIRA 5,2 9,2 7,4 10,3 11,9 5,5 5,8 11,1 14,2 9,3 9,9 7,2 5,5 7,7 6,8
STA. MARTA 14,2 6 8,3 4,6 5 12,4 6,8 6 5,8 6 5,1 3,6 5,5 5,4 4,1
V/CENCIO 5,3 11,7 8 6,5 7,4 5,1 6,1 9,4 9,3 6,9 8,5 5,2 7,7 5,4 11,8
YOPAL 4,1 9 5,3 5,5 6,4 4,4 4,3 7,5 6,4 5,8 6,9 4,5 6,8 4,1 11,8
H. HABILES 288
ANEXO No. 8
NUMERO DE RECORRIDOS POR RUTA
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
 B/QUILLA  BOGOTA  B/MANGA  B/TURA  CALI  C/GENA  CUCUTA  IBAGUE  M/ZALES  MEDELLIN  NEIVA  PASTO  PEREIRA  S.MARTA  V/CENCIO  YOPAL 
 ARMENIA 83.833,78$                   24.207,51$        48.378,63$        21.042,41$        13.755,26$        75.200,73$        67.804,55$        8.364,19$          7.733,41$          25.923,57$        22.460,89$        44.841,71$        3.182,72$          87.211,07$        35.468,04$        52.178,94$        
 B/QUILLA 77.576,39$        45.281,36$        103.394,51$      97.721,31$        8.366,89$          58.356,89$        82.759,03$        76.091,80$        61.632,33$        90.491,46$        129.060,14$      80.654,86$        6.845,86$          89.687,21$        112.769,05$      
 B/MEJA 46.383,93$                   33.830,68$        9.260,16$          63.810,69$        56.204,04$        54.375,11$        23.792,64$        33.870,00$        36.923,76$        38.014,81$        48.005,41$        94.143,79$        41.316,33$        40.667,89$        46.269,97$        72.517,76$        
 BOGOTA 77.576,39$                   30.253,69$        44.745,62$        37.932,00$        85.335,03$        50.234,09$        15.812,72$        25.421,54$        36.434,24$        24.109,46$        69.021,80$        27.089,65$        73.969,57$        11.160,84$        30.116,36$        
 B/MANGA 45.281,36$                   29.653,69$        71.092,30$        62.313,93$        53.250,26$        19.061,03$        40.174,75$        42.540,72$        46.645,20$        55.304,73$        94.700,42$        46.092,43$        40.291,97$        41.254,61$        64.980,92$        
 B/VENTURA 103.394,51$                 44.745,62$        71.092,30$        13.455,06$        92.855,86$        90.014,42$        29.412,42$        27.220,61$        45.390,07$        41.512,02$        44.632,61$        22.713,83$        105.845,74$      56.039,64$        74.879,11$        
 CALI 97.721,31$                   37.932,00$        62.313,93$        13.455,06$        89.178,02$        81.734,74$        22.116,63$        21.635,28$        39.944,56$        33.714,68$        31.273,42$        17.059,78$        99.668,17$        49.272,15$        65.558,29$        
 CARTAGENA 8.366,89$                     85.335,03$        53.250,26$        92.855,86$        92.211,93$        66.079,40$        73.434,11$        67.229,97$        52.681,24$        87.557,83$        120.047,25$      71.743,51$        15.212,75$        97.379,04$        113.655,81$      
 CARTAGO 83.255,48$                   30.540,59$        47.781,81$        21.275,06$        15.632,17$        73.456,93$        66.386,63$        12.719,39$        5.847,76$          24.119,85$        27.072,89$        46.178,30$        1.436,41$          84.102,07$        40.129,07$        56.725,18$        
 CUCUTA 58.356,89$                   50.234,09$        19.061,03$        90.014,42$        81.734,74$        66.079,40$        59.203,02$        59.250,93$        66.390,93$        74.560,73$        113.725,46$      64.934,55$        54.776,88$        60.465,74$        84.716,15$        
 SOGAMOSO 73.737,96$                   14.823,94$        28.877,28$        62.320,77$        52.342,86$        76.729,32$        48.131,29$        33.189,31$        42.845,55$        56.992,07$        41.452,29$        86.678,73$        41.752,95$        70.070,33$        24.282,74$        13.582,11$        
 IBAGUE 82.759,03$                   15.812,72$        40.174,75$        27.517,83$        22.116,63$        73.434,11$        59.203,02$        16.124,79$        34.288,42$        14.132,97$        53.162,87$        11.617,75$        75.073,18$        27.134,82$        45.905,06$        
 IPIALES 136.756,10$                 76.656,58$        102.352,59$      52.232,91$        38.888,76$        127.698,82$      121.372,36$      60.787,71$        62.241,29$        78.638,08$        72.084,68$        7.615,96$          49.283,95$        142.568,23$      87.922,58$        106.839,59$      
 MANIZALES 76.091,80$                   25.421,54$        42.540,72$        27.220,61$        21.635,28$        67.229,97$        59.250,93$        16.124,79$        18.169,21$        29.225,08$        54.160,61$        4.300,90$          77.893,34$        31.440,68$        55.452,31$        
 MEDELLIN 61.632,33$                   36.889,79$        47.100,75$        45.390,07$        39.944,56$        52.681,24$        66.846,48$        34.288,42$        18.169,21$        41.863,97$        71.004,47$        22.680,64$        64.365,80$        48.198,06$        67.029,43$        
 NEIVA 90.491,46$                   24.109,46$        55.904,73$        41.512,02$        33.714,68$        87.557,83$        74.560,73$        14.132,97$        29.225,08$        41.863,97$        64.452,24$        25.639,51$        95.743,77$        35.483,54$        54.172,83$        
 PASTO 129.060,14$                 69.021,80$        94.700,42$        44.632,61$        31.273,42$        120.047,25$      113.725,46$      53.162,87$        54.160,61$        71.004,47$        64.452,24$        48.140,65$        134.864,63$      78.997,69$        97.880,81$        
 PEREIRA 80.654,86$                   27.089,65$        46.092,43$        22.713,83$        17.059,78$        71.743,51$        62.357,69$        11.617,75$        4.300,90$          22.680,64$        25.639,51$        48.140,65$        82.713,20$        38.370,61$        55.039,23$        
 S.MARTA 6.845,86$                     73.969,57$        40.291,97$        105.845,74$      99.668,17$        15.212,75$        54.787,99$        75.073,18$        77.893,34$        64.365,80$        95.743,77$        134.864,63$      82.713,20$        86.085,62$        109.279,93$      
 V/CENCIO 89.687,21$                   11.160,84$        41.854,61$        56.039,64$        49.272,15$        97.379,04$        61.065,74$        27.134,82$        31.440,68$        47.742,50$        35.483,54$        78.997,69$        38.370,61$        86.085,62$        20.455,77$        
 YOPAL 112.769,05$                 29.827,47$        64.980,92$        74.590,22$        65.269,41$        113.655,81$      84.716,15$        45.616,17$        55.163,42$        66.284,98$        53.883,94$        97.591,92$        54.750,34$        109.279,93$      20.166,88$        
ANEXO No. 9
COSTOS DE OPERACION VARIABLES POR TONELADA PARA CAMION TIPO C2 
 FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001 
 B/QUILLA  BOGOTA  B/MANGA  B/TURA  CALI  C/GENA  CUCUTA  IBAGUE  M/ZALES  MEDELLIN  NEIVA  PASTO  PEREIRA  S.MARTA  V/CENCIO  YOPAL 
 ARMENIA 63.388,01$        17.965,84$        35.892,01$        16.269,87$        11.769,73$        56.958,27$        49.425,51$        5.805,92$          5.243,81$          18.416,74$        16.641,04$        33.785,44$        2.199,28$          67.406,75$        24.946,44$        38.845,71$        
 B/QUILLA 59.765,77$        35.433,91$        78.671,20$        75.374,40$        7.023,74$          44.874,11$        65.298,32$        58.140,57$        46.577,75$        71.332,13$        97.498,11$        61.190,01$        5.976,80$          67.103,17$        83.997,42$        
 B/MEJA 36.137,46$        25.459,16$        6.874,01$          48.130,74$        43.498,31$        42.081,18$        20.265,72$        25.821,50$        26.944,33$        26.922,17$        36.672,92$        68.383,21$        29.919,59$        31.801,81$        32.932,71$        51.236,33$        
 BOGOTA 59.765,77$        22.994,90$        33.880,36$        29.722,80$        65.626,41$        36.442,20$        12.146,99$        18.008,72$        25.786,50$        17.930,26$        51.739,96$        19.468,68$        56.300,64$        6.938,99$          21.784,05$        
 B/MANGA 35.433,91$        22.782,40$        53.283,23$        47.921,28$        41.379,59$        13.379,82$        29.945,16$        30.810,81$        32.807,31$        41.837,45$        70.473,94$        33.422,38$        31.401,50$        29.905,57$        46.079,24$        
 B/VENTURA 78.671,20$        33.880,36$        53.283,23$        9.951,26$          71.460,84$        66.607,49$        22.078,25$        20.494,39$        33.658,29$        30.747,41$        32.353,27$        17.469,07$        80.035,57$        40.874,91$        55.671,49$        
 CALI 75.374,40$        29.722,80$        47.921,28$        9.951,26$          68.980,69$        61.452,27$        17.574,46$        17.235,94$        30.458,55$        25.358,86$        22.442,15$        14.181,71$        76.530,38$        36.736,44$        50.460,52$        
 CARTAGENA 7.023,74$          65.626,41$        41.379,59$        71.460,84$        68.980,69$        50.720,40$        58.242,64$        51.269,16$        39.666,90$        69.089,08$        90.560,65$        54.297,36$        13.000,53$        72.935,29$        86.991,71$        
 CARTAGO 63.031,83$        22.249,06$        34.899,32$        16.106,15$        12.823,39$        56.121,49$        48.078,08$        8.906,59$          4.342,58$          17.554,20$        20.200,24$        34.566,51$        1.361,94$          63.733,53$        28.526,17$        42.376,07$        
 CUCUTA 44.874,11$        36.442,20$        13.379,82$        66.607,49$        61.452,27$        50.720,40$        43.311,15$        44.247,63$        46.475,87$        54.668,54$        83.838,57$        46.709,63$        41.419,76$        43.348,84$        59.746,45$        
 SOGAMOSO 56.431,28$        11.749,35$        20.867,33$        47.574,99$        42.087,57$        60.302,96$        34.636,16$        25.757,39$        31.639,55$        41.617,77$        31.525,97$        65.469,27$        31.931,98$        52.941,53$        17.996,69$        9.323,09$          
 IBAGUE 65.298,32$        12.146,99$        29.945,16$        22.078,25$        17.574,46$        58.242,64$        43.311,15$        11.061,32$        24.222,94$        10.850,40$        39.573,25$        8.035,75$          57.842,73$        19.153,64$        33.920,69$        
 IPIALES 102.994,93$      57.210,86$        75.952,11$        37.809,81$        27.904,96$        96.038,76$        89.314,51$        45.039,99$        45.597,71$        57.933,27$        52.341,15$        5.463,07$          37.025,05$        106.356,92$      64.193,66$        79.022,79$        
 MANIZALES 58.140,57$        18.008,72$        30.810,81$        20.494,39$        17.235,94$        51.269,16$        44.247,63$        11.061,32$        13.163,79$        21.345,01$        39.859,71$        2.934,89$          59.233,44$        22.767,16$        39.756,70$        
 MEDELLIN 46.577,75$        26.042,75$        33.063,56$        33.658,29$        30.458,55$        39.666,90$        46.732,12$        24.222,94$        13.163,79$        32.314,08$        52.462,90$        16.191,08$        50.216,25$        33.043,50$        47.836,33$        
 NEIVA 71.332,13$        17.930,26$        42.049,95$        30.747,41$        25.358,86$        69.089,08$        54.668,54$        10.850,40$        21.345,01$        32.314,08$        46.871,22$        18.839,55$        73.663,72$        24.958,95$        39.691,53$        
 PASTO 97.498,11$        51.739,96$        70.473,94$        32.353,27$        22.442,15$        90.560,65$        83.838,57$        39.573,25$        39.859,71$        52.462,90$        46.871,22$        36.146,96$        100.856,93$      56.033,12$        70.848,15$        
 PEREIRA 61.190,01$        19.468,68$        33.422,38$        17.469,07$        14.181,71$        54.297,36$        45.619,96$        8.035,75$          2.934,89$          16.191,08$        18.839,55$        36.146,96$        62.391,07$        26.458,05$        40.337,92$        
 S.MARTA 5.976,80$          56.300,64$        31.401,50$        80.035,57$        76.530,38$        13.000,53$        41.426,01$        57.842,73$        59.233,44$        50.216,25$        73.663,72$        100.856,93$      62.391,07$        63.640,45$        80.581,36$        
 V/CENCIO 67.103,17$        6.938,99$          30.118,07$        40.874,91$        36.736,44$        72.935,29$        43.561,34$        19.153,64$        22.767,16$        32.787,25$        24.958,95$        56.033,12$        26.458,05$        63.640,45$        15.403,31$        
 YOPAL 83.997,42$        22.052,80$        46.079,24$        55.940,24$        50.729,27$        86.991,71$        59.746,45$        34.189,44$        40.025,45$        47.848,83$        39.960,28$        71.116,90$        40.606,67$        80.581,36$        15.672,06$        
ANEXO No.10
COSTOS DE OPERACION VARIABLES POR TONELADA PARA CAMION TIPO C3 
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
 B/QUILLA  BOGOTA  B/MANGA  B/TURA  CALI  C/GENA  CUCUTA  IBAGUE  M/ZALES  MEDELLIN  NEIVA  PASTO  PEREIRA  S.MARTA  V/CENCIO  YOPAL 
 ARMENIA 44.457,78$        12.776,76$        25.337,70$        11.361,41$        8.149,41$          40.021,02$        34.966,22$        4.141,06$          3.958,61$          13.293,71$        11.870,97$        23.667,09$        1.691,82$          47.087,44$        17.985,43$        27.473,49$        
 B/QUILLA 41.874,61$        24.593,48$        54.974,27$        52.594,07$        4.826,15$          31.070,65$        45.376,62$        40.496,17$        32.492,65$        49.796,72$        68.201,06$        42.767,02$        4.117,07$          47.378,38$        58.684,70$        
 B/MEJA 25.369,93$        18.027,49$        6.232,51$          33.727,51$        30.406,09$        29.253,81$        14.320,23$        18.031,99$        18.960,32$        19.278,88$        25.775,38$        48.296,88$        21.169,82$        22.022,05$        23.299,77$        36.183,31$        
 BOGOTA 41.874,61$        16.188,92$        23.888,84$        20.915,61$        45.921,20$        25.992,75$        8.625,01$          12.958,99$        18.592,02$        12.869,97$        36.434,48$        14.026,69$        39.478,24$        5.174,25$          15.444,56$        
 B/MANGA 24.593,48$        15.841,86$        37.387,58$        33.537,09$        28.710,42$        9.501,41$          21.034,31$        21.742,48$        23.492,92$        29.493,53$        49.498,89$        23.651,20$        21.727,89$        21.168,45$        32.482,32$        
 B/VENTURA 54.974,27$        23.888,84$        37.387,58$        6.945,47$          49.891,81$        46.843,04$        15.504,49$        14.448,13$        23.775,76$        21.449,19$        22.733,19$        12.194,28$        55.976,61$        29.109,05$        39.339,26$        
 CALI 52.594,07$        20.915,61$        33.537,09$        6.945,47$          48.187,12$        43.163,53$        12.289,48$        12.099,65$        21.475,85$        17.601,29$        15.820,91$        9.824,83$          53.424,04$        26.151,61$        35.494,75$        
 CARTAGENA 4.826,15$          45.921,20$        28.710,42$        49.891,81$        48.187,12$        35.105,37$        40.469,35$        35.741,34$        27.705,21$        48.208,63$        63.391,61$        37.994,62$        8.943,22$          51.401,39$        59.963,44$        
 CARTAGO 44.107,21$        16.009,00$        24.689,56$        11.253,15$        8.884,57$          39.272,93$        34.024,71$        6.452,09$          3.157,22$          12.524,32$        14.504,38$        24.191,63$        943,27$             44.561,44$        20.635,82$        30.083,05$        
 CUCUTA 31.070,65$        25.992,75$        9.501,41$          46.843,04$        43.163,53$        35.105,37$        30.524,29$        31.291,03$        33.233,15$        38.686,18$        58.987,75$        33.076,05$        28.683,19$        30.722,34$        42.221,42$        
 SOGAMOSO 39.355,05$        8.157,70$          14.907,30$        33.410,26$        29.337,10$        41.756,55$        24.477,16$        18.076,76$        22.427,63$        29.605,70$        22.309,57$        45.984,57$        22.529,70$        36.938,31$        12.759,83$        6.589,02$          
 IBAGUE 45.376,62$        8.625,01$          21.034,31$        14.835,65$        12.289,48$        40.469,35$        30.524,29$        8.109,25$          17.435,00$        7.742,55$          27.793,16$        5.858,14$          40.235,54$        13.855,22$        24.061,00$        
 IPIALES 72.093,91$        40.305,89$        53.376,31$        26.592,72$        19.685,63$        67.268,98$        62.863,32$        31.661,13$        32.330,56$        40.855,10$        36.641,98$        3.864,93$          25.967,95$        74.547,40$        45.516,37$        55.773,50$        
 MANIZALES 40.496,17$        12.958,99$        21.742,48$        14.448,13$        12.099,65$        35.741,34$        31.291,03$        8.109,25$          9.327,55$          15.182,01$        28.120,24$        2.176,12$          41.273,95$        16.329,78$        28.373,72$        
 MEDELLIN 32.492,65$        18.903,79$        23.804,69$        23.775,76$        21.475,85$        27.705,21$        33.544,91$        17.435,00$        9.327,55$          22.895,40$        36.984,12$        11.580,08$        34.808,12$        24.129,12$        34.356,23$        
 NEIVA 49.796,72$        12.869,97$        29.840,58$        21.449,19$        17.601,29$        48.208,63$        38.686,18$        7.742,55$          15.182,01$        22.895,40$        32.771,37$        13.562,14$        51.398,18$        18.118,41$        28.295,68$        
 PASTO 68.201,06$        36.434,48$        49.498,89$        22.733,19$        15.820,91$        63.391,61$        58.987,75$        27.793,16$        28.120,24$        36.984,12$        32.771,37$        25.315,63$        70.651,93$        40.001,31$        50.246,77$        
 PEREIRA 42.767,02$        14.026,69$        23.651,20$        12.197,23$        9.824,83$          37.994,62$        32.174,81$        5.858,14$          2.176,12$          11.580,08$        13.562,14$        25.315,63$        43.634,28$        19.242,61$        28.714,63$        
 S.MARTA 4.117,07$          39.478,24$        21.727,89$        55.976,61$        53.424,04$        8.943,22$          28.686,14$        40.235,54$        41.273,95$        34.808,12$        51.398,18$        70.651,93$        43.634,28$        44.984,01$        56.328,92$        
 V/CENCIO 47.378,38$        5.174,25$          21.515,51$        29.109,05$        26.151,61$        51.401,39$        31.069,40$        13.855,22$        16.329,78$        23.817,36$        18.118,41$        40.001,31$        19.242,61$        44.984,01$        11.028,78$        
 YOPAL 58.684,70$        15.438,68$        32.482,32$        39.333,38$        35.488,87$        60.360,50$        42.221,42$        24.055,12$        28.367,83$        34.038,58$        28.289,80$        50.240,89$        28.708,75$        56.328,92$        11.022,90$        
ANEXO No.11
COSTOS DE OPERACION VARIABLES POR TONELADA PARA CAMION TIPO CS
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO DE ESTUDIOS DE CARGA ACTUALIZACIÓN COSTOS TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2001
 B/QUILLA  BOGOTA  B/MANGA  B/TURA  CALI  C/GENA  CUCUTA  IBAGUE  M/ZALES  M/LLIN  NEIVA  PASTO  PEREIRA  S.MARTA  V/CENCIO  YOPAL 
 ARMENIA 151.968,50$      55.584,20$        92.645,80$        49.238,20$        36.609,00$        138.420,10$      125.702,10$      31.922,50$        28.711,30$        59.982,80$        51.471,50$        88.102,20$        21.038,00$        152.733,50$      74.616,40$        99.297,50$        
 B/QUILLA 137.146,60$      87.428,80$        183.111,10$      172.491,50$      28.557,80$        108.485,40$      144.850,80$      139.296,30$      115.813,40$      156.541,50$      225.055,90$      146.850,80$      26.143,30$        156.653,40$      198.628,20$      
 B/MEJA 89.404,60$        68.397,50$        30.651,90$        116.843,90$      103.406,40$      101.152,40$      58.565,90$        68.848,60$        74.875,40$        76.782,60$        90.685,10$        171.400,40$      82.069,60$        79.317,90$        88.689,90$        139.958,70$      
 BOGOTA 137.146,60$      63.525,60$        87.965,80$        75.479,00$        148.743,00$      97.101,80$        40.981,20$        58.585,00$        75.741,50$        54.093,00$        127.680,10$      60.421,30$        131.945,20$      35.108,40$        64.494,60$        
 B/MANGA 87.455,40$        62.798,90$        129.224,50$      113.476,90$      99.384,10$        49.833,90$        79.702,10$        84.464,70$        92.351,80$        103.538,00$      168.290,50$      90.178,50$        79.218,00$        81.783,30$        126.396,70$      
 B/VENTURA 183.111,10$      87.965,80$        129.224,50$      37.520,60$        164.615,20$      161.040,50$      63.700,40$        59.546,80$        90.212,30$        82.443,50$        89.939,50$        52.130,30$        183.006,00$      106.703,50$      136.637,20$      
 CALI 172.491,50$      75.479,00$        113.476,90$      37.520,60$        159.130,10$      146.004,60$      50.360,70$        49.282,80$        79.624,80$        69.018,50$        68.923,30$        41.959,20$        171.884,30$      94.031,20$        118.827,30$      
 C/GENA 28.557,80$        148.743,00$      99.384,10$        164.615,20$      162.804,40$      119.906,20$      129.834,20$      125.499,00$      101.934,60$      151.644,50$      211.044,20$      132.934,70$      38.851,80$        167.973,80$      194.945,10$      
 CARTAGO 151.833,70$      67.399,00$        92.434,20$        50.104,40$        39.875,50$        135.289,40$      124.178,70$      37.665,90$        25.255,80$        56.352,40$        58.582,60$        90.361,60$        17.963,10$        148.066,70$      81.653,70$        106.316,60$      
 CUCUTA 108.485,40$      97.101,80$        49.833,90$        161.040,50$      146.004,60$      119.906,20$      111.779,70$      114.415,20$      127.313,00$      136.091,80$      200.647,90$      122.191,70$      103.395,90$      114.786,30$      161.786,40$      
 SOGAMOSO 134.188,40$      39.134,70$        64.669,20$        115.558,20$      97.005,90$        135.687,00$      98.787,50$        68.327,50$        85.238,30$        107.124,40$      81.411,10$        155.361,80$      81.798,30$        129.029,80$      52.910,70$        39.051,50$        
 IBAGUE 144.850,80$      40.981,20$        79.702,10$        61.405,90$        50.360,70$        129.834,20$      111.779,70$      44.336,10$        75.440,80$        37.684,10$        102.568,70$      36.832,40$        133.434,70$      59.733,80$        89.553,60$        
 IPIALES 238.148,70$      140.737,40$      181.278,50$      103.027,70$      82.172,70$        224.080,70$      213.743,90$      115.638,60$      118.073,60$      145.281,40$      133.155,70$      29.218,90$        95.999,30$        246.568,20$      159.537,20$      189.433,20$      
 M/ZALES 149.957,10$      58.585,00$        84.464,70$        59.546,80$        49.282,80$        125.499,00$      114.415,20$      44.336,10$        47.100,80$        62.858,90$        104.562,90$      23.075,10$        138.255,30$      65.267,70$        106.605,00$      
 M/LLIN 115.813,40$      76.293,20$        92.903,60$        90.212,30$        79.624,80$        101.934,60$      127.864,70$      75.440,80$        47.100,80$        80.842,60$        132.132,20$      54.732,10$        120.421,90$      95.338,70$        124.883,00$      
 NEIVA 156.541,50$      54.093,00$        104.264,60$      82.443,50$        69.018,50$        151.644,50$      136.091,80$      37.684,10$        62.858,90$        80.842,60$        120.234,50$      56.550,50$        165.538,60$      72.726,90$        102.579,00$      
 PASTO 225.055,90$      127.680,10$      168.290,50$      89.939,50$        68.923,30$        211.044,20$      200.647,90$      102.568,70$      104.562,90$      132.132,20$      120.234,50$      93.663,60$        233.541,40$      144.869,10$      174.809,00$      
 PEREIRA 146.850,80$      60.421,30$        90.178,50$        52.130,30$        41.959,20$        132.934,70$      119.070,90$      36.832,40$        23.075,10$        54.732,10$        56.550,50$        93.663,60$        146.055,30$      79.467,90$        104.056,10$      
 S. MARTA 26.143,30$        131.945,20$      79.218,00$        183.006,00$      171.884,30$      38.851,80$        103.409,40$      133.434,70$      138.255,30$      120.421,90$      165.538,60$      233.541,40$      146.055,30$      151.522,80$      193.999,20$      
 V/CENCIO 156.653,40$      35.108,40$        82.510,00$        106.703,50$      94.031,20$        167.973,80$      115.513,00$      59.733,80$        65.267,70$        94.787,00$        72.726,90$        144.869,10$      79.467,90$        151.522,80$      46.302,10$        
 YOPAL 198.628,20$      64.144,70$        126.396,70$      136.287,30$      118.477,40$      194.945,10$      161.786,40$      89.203,70$        106.255,10$      123.981,50$      102.229,20$      174.459,10$      103.706,20$      193.999,20$      45.952,20$        
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA.. ANÁLISIS DE COSTOS 2001
ANEXO No. 12
COSTOS DE OPERACION CALCULADOS PARA VEHICULO TIPO C2 
 B/QUILLA  BOGOTA  B/MANGA  B/TURA  CALI  C/GENA  CUCUTA  IBAGUE  M/ZALES  MEDELLIN  NEIVA  PASTO  PEREIRA  S.MARTA  V/CENCIO  YOPAL 
 ARMENIA 127.131,40$      47.985,60$        77.472,50$        43.422,70$        34.174,40$        116.256,10$      103.378,30$      28.791,50$        25.667,20$        50.848,60$        44.386,80$        74.661,50$        19.821,10$        128.678,30$      61.826,50$        83.095,80$        
 B/QUILLA 115.511,80$      75.453,90$        153.082,40$      145.346,50$      26.903,50$        92.100,00$        123.637,60$      117.485,30$      97.519,40$        133.267,70$      186.728,80$      123.203,70$      25.064,00$        129.230,40$      163.690,50$      
 B/MEJA 76.945,50$        58.217,80$        27.732,90$        97.795,00$        87.965,70$        86.210,60$        54.249,90$        59.059,50$        62.744,30$        63.302,50$        76.911,80$        140.116,40$      68.219,20$        68.535,30$        72.488,50$        114.107,10$      
 BOGOTA 115.511,80$      54.694,30$        74.756,40$        65.492,70$        124.806,30$      80.344,40$        36.509,00$        49.565,80$        62.798,80$        46.572,20$        106.684,30$      51.150,30$        110.483,30$      29.963,10$        54.361,50$        
 B/MANGA 75.480,50$        54.436,90$        107.591,70$      95.989,30$        84.955,40$        42.913,40$        67.266,70$        70.209,50$        75.539,30$        87.173,20$        138.870,00$      74.782,60$        68.405,30$        67.991,00$        103.433,80$      
 B/VENTURA 153.082,40$      74.756,40$        107.591,70$      33.245,30$        138.626,00$      132.614,90$      54.776,00$        51.360,90$        75.951,30$        69.358,50$        75.014,40$        45.741,50$        151.665,70$      88.279,60$        113.306,40$      
 CALI 145.346,50$      65.492,70$        95.989,30$        33.245,30$        134.592,90$      121.370,40$      44.824,40$        43.920,30$        68.089,70$        58.856,60$        58.181,40$        38.441,60$        143.786,00$      78.798,00$        100.483,60$      
 C/GENA 26.903,50$        124.806,30$      84.955,40$        138.626,00$      134.592,90$      101.245,50$      111.374,80$      106.103,10$      86.116,10$        129.209,00$      175.235,20$      111.737,10$      36.142,00$        138.295,50$      162.566,90$      
 CARTAGO 127.264,80$      57.311,70$        76.780,70$        43.808,00$        36.442,50$        114.225,40$      101.940,00$      33.014,90$        23.405,70$        48.360,20$        50.220,60$        76.247,20$        17.848,60$        123.329,60$      67.552,10$        88.882,30$        
 CUCUTA 92.100,00$        80.344,40$        42.913,40$        132.614,90$      121.370,40$      101.245,50$      92.473,40$        96.181,10$        103.124,00$      111.932,20$      164.358,30$      100.054,60$      87.163,90$        93.994,10$        131.457,40$      
 SOGAMOSO 113.161,30$      35.379,40$        54.924,00$        97.639,80$        84.535,50$        115.729,30$      82.383,10$        59.284,60$        71.617,00$        88.447,80$        69.342,70$        129.600,00$      69.857,50$        108.219,30$      45.262,50$        33.859,60$        
 IBAGUE 123.637,60$      36.509,00$        67.266,70$        54.776,00$        44.824,40$        111.374,80$      92.473,40$        38.166,60$        63.199,80$        33.677,80$        86.053,30$        32.460,20$        112.503,50$      50.027,70$        74.988,70$        
 IPIALES 197.152,60$      117.115,30$      149.219,50$      85.500,60$        68.817,90$        185.633,80$      174.819,30$      96.503,80$        97.852,90$        120.131,30$      109.176,10$      26.581,60$        81.098,40$        202.602,80$      130.720,10$      155.654,90$      
 MANIZALES 128.130,10$      49.565,80$        70.209,50$        51.360,90$        43.920,30$        106.103,10$      96.181,10$        38.166,60$        41.001,20$        53.274,40$        87.184,90$        21.394,00$        115.590,80$      54.722,60$        87.537,20$        
 MEDELLIN 97.519,40$        63.109,10$        75.849,70$        75.951,30$        68.089,70$        86.116,10$        103.434,30$      63.199,80$        41.001,20$        69.231,70$        109.607,80$      46.831,80$        103.222,00$      76.930,00$        101.573,20$      
 NEIVA 133.267,70$      46.572,20$        87.430,60$        69.358,50$        58.856,60$        129.209,00$      111.932,20$      33.677,80$        53.274,40$        69.231,70$        98.879,30$        48.277,00$        138.723,70$      59.936,20$        84.985,60$        
 PASTO 186.728,80$      106.684,30$      138.870,00$      75.014,40$        58.181,40$        175.235,20$      164.358,30$      86.053,30$        87.184,90$        109.607,80$      98.879,30$        79.085,30$        192.250,20$      116.983,40$      141.986,00$      
 PEREIRA 123.203,70$      51.150,30$        74.782,60$        45.741,50$        38.441,60$        111.737,10$      98.734,90$        32.460,20$        21.394,00$        46.831,80$        48.277,00$        79.085,30$        121.374,80$      64.991,40$        86.195,60$        
 S.MARTA 25.064,00$        110.483,30$      68.405,30$        151.665,70$      143.786,00$      36.142,00$        87.171,40$        112.503,50$      115.590,80$      103.222,00$      138.723,70$      192.250,20$      121.374,80$      124.269,10$      159.150,60$      
 V/CENCIO 129.230,40$      29.963,10$        68.248,40$        88.279,60$        78.798,00$        138.295,50$      94.251,50$        50.027,70$        54.722,60$        76.619,60$        59.936,20$        116.983,40$      64.991,40$        124.269,10$      40.150,90$        
 YOPAL 163.690,50$      54.686,90$        103.433,80$      113.631,90$      100.809,10$      162.566,90$      131.457,40$      75.314,20$        87.862,70$        101.588,30$      85.311,10$        142.311,50$      86.521,10$        159.150,60$      40.476,40$        
ANEXO  No. 13
COSTOS DE OPERACION CALCULADOS PARA VEHICULO TIPO C3
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA.. ANÁLISIS DE COSTOS 2001
 B/QUILLA  BOGOTA  B/MANGA  B/TURA  CALI  C/GENA  CUCUTA  IBAGUE  M/ZALES  M/LLIN  NEIVA  PASTO  PEREIRA  S.MARTA  V/CENCIO  YOPAL 
 ARMENIA 81.066,40$        29.651,20$        49.067,40$        26.580,90$        20.637,70$        74.023,60$        65.872,00$        16.777,80$        15.235,90$        31.529,70$        27.476,20$        46.903,70$        11.323,70$        82.456,30$        38.871,20$        52.760,10$        
 B/QUILLA 74.028,20$        47.374,80$        97.825,40$        92.919,40$        15.789,60$        58.037,20$        79.039,90$        74.489,50$        61.573,60$        85.648,50$        119.706,70$      78.334,50$        14.621,90$        83.305,90$        104.566,50$      
 B/MEJA 48.660,80$        36.635,80$        18.039,20$        62.201,40$        55.898,30$        54.481,70$        33.401,10$        36.859,00$        39.240,10$        39.942,10$        48.783,10$        89.464,80$        42.927,70$        42.898,50$        45.842,50$        71.960,10$        
 BOGOTA 74.028,20$        34.117,70$        47.161,40$        41.274,80$        80.116,40$        51.052,90$        22.228,70$        30.698,00$        39.581,50$        29.023,40$        67.922,10$        31.891,90$        70.676,20$        17.920,60$        33.829,00$        
 B/MANGA 47.389,20$        33.697,40$        68.556,60$        61.131,80$        53.604,50$        25.945,00$        42.232,00$        44.113,60$        47.807,60$        55.452,00$        88.878,10$        47.187,60$        42.734,00$        42.811,90$        65.084,50$        
 B/VENTURA 97.825,40$        47.161,40$        68.556,60$        19.867,90$        88.575,90$        84.811,60$        33.933,10$        31.844,60$        47.815,80$        43.339,90$        46.901,00$        28.058,00$        97.380,30$        56.214,50$        72.445,90$        
 CALI 92.919,40$        41.274,80$        61.131,80$        19.867,90$        85.954,90$        77.652,00$        27.608,50$        27.111,50$        42.875,50$        36.530,60$        35.918,90$        23.394,40$        92.324,20$        50.216,80$        64.269,80$        
 CARTAGENA 15.789,60$        80.116,40$        53.604,50$        88.575,90$        85.954,90$        64.039,90$        71.087,10$        67.076,70$        54.135,70$        82.999,70$        112.210,80$      70.868,70$        21.856,90$        89.260,20$        103.547,50$      
 CARTAGO 80.947,10$        35.803,00$        48.558,30$        26.765,20$        22.064,30$        72.567,70$        64.836,40$        19.829,70$        13.632,90$        29.817,50$        31.488,90$        47.884,80$        9.899,00$          78.910,60$        42.832,60$        56.737,20$        
 CUCUTA 58.037,20$        51.052,90$        25.945,00$        84.811,60$        77.652,00$        64.039,90$        58.600,60$        60.920,30$        65.566,70$        71.568,70$        105.398,40$      63.564,20$        54.739,00$        59.637,80$        83.080,40$        
 DUITAMA 71.889,20$        21.312,40$        34.082,60$        62.097,10$        53.672,90$        73.651,10$        51.501,80$        37.076,90$        45.161,70$        56.420,60$        43.863,70$        82.887,30$        44.142,80$        68.575,40$        28.138,50$        20.179,50$        
 IBAGUE 79.039,90$        22.228,70$        42.232,00$        33.123,10$        27.608,50$        71.087,10$        58.600,60$        23.210,90$        39.420,60$        20.478,40$        54.269,60$        19.380,70$        71.675,90$        31.283,60$        47.469,10$        
 IPIALES 126.457,40$      74.667,70$        95.582,10$        53.671,40$        42.772,80$        118.941,40$      112.162,00$      61.024,30$        62.199,20$        76.490,20$        69.126,80$        15.473,20$        51.048,90$        130.173,90$      83.760,80$        99.953,80$        
 MANIZALES 80.243,70$        30.698,00$        44.113,60$        31.844,60$        27.111,50$        67.076,70$        60.920,30$        23.210,90$        24.842,20$        33.210,80$        55.089,90$        12.278,80$        73.691,90$        34.452,70$        55.654,80$        
 MEDELLIN 61.573,60$        39.959,10$        48.185,20$        47.815,80$        42.875,50$        54.135,70$        65.944,30$        39.420,60$        24.842,20$        43.997,20$        69.694,80$        28.740,10$        65.078,40$        49.175,20$        65.197,90$        
 NEIVA 85.648,50$        29.023,40$        55.872,30$        43.339,90$        36.530,60$        82.999,70$        71.568,70$        20.478,40$        33.210,80$        43.997,20$        62.454,10$        30.187,90$        89.010,90$        38.002,30$        54.223,60$        
 PASTO 119.706,70$      67.922,10$        88.878,10$        46.901,00$        35.918,90$        112.210,80$      105.398,40$      54.269,60$        55.089,90$        69.694,80$        62.454,10$        49.745,60$        123.460,70$      74.998,60$        91.223,20$        
 PEREIRA 78.334,50$        31.891,90$        47.187,60$        28.061,50$        23.394,40$        70.868,70$        62.472,80$        19.380,70$        12.278,80$        28.740,10$        30.187,90$        49.745,60$        77.609,90$        41.115,00$        54.961,90$        
 S.MARTA 14.621,90$        70.676,20$        42.734,00$        97.380,30$        92.324,20$        21.856,90$        54.742,60$        71.675,90$        73.691,90$        65.078,40$        89.010,90$        123.460,70$      77.609,90$        79.991,10$        101.495,70$      
 V/CENCIO 83.305,90$        17.920,60$        43.232,20$        56.214,50$        50.216,80$        89.260,20$        60.058,10$        31.283,60$        34.452,70$        48.797,70$        38.002,30$        74.998,60$        41.115,00$        79.991,10$        24.976,70$        
 YOPAL 104.566,50$      33.821,90$        65.084,50$        72.438,70$        64.262,70$        104.028,40$      83.080,40$        47.462,00$        55.647,60$        64.813,20$        54.216,50$        91.216,10$        54.954,80$        101.495,70$      24.969,60$        
ANEXO No. 14
COSTOS DE OPERACION VEHICULAR CALCULADOS PARA VEHICULO TIPO C3S  
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA.. ANÁLISIS DE COSTOS 2001
RUTA SENTIDO 1 SENTIDO 2 SENTIDO 1 SENTIDO 2 SENTIDO 1 SENTIDO 2 SENTIDO 1 SENTIDO 2
BOGOTA - B/QUILLA 32.695 60.227 36.000 63.000 37.620 65.835 41.382 72.419
BOGOTA - CARTAGENA 35.433 63.000 36.000 65.000 37.620 67.925 41.382 74.718
BOGOTA - STA MARTA 35.589 56.000 36.000 62.000 37.620 64.790 41.382 71.269
BOGOTA - MEDELLIN 28.220 29.220 32.000 32.000 33.440 33.440 36.784 36.784
BOGOTA - CALI 27.220 38.326 32.000 41.000 33.440 42.845 36.784 47.130
BOGOTA - B/TURA 26.958 42.775 32.000 49.000 33.440 51.205 36.784 56.326
MEDELLIN  - B/QUILLA 25.376 47.908 31.000 51.000 32.395 53.295 35.635 58.625
MEDELLIN - CARTAGENA 24.007 50.646 32.000 53.000 33.440 55.385 36.784 60.924
MEDELLIN - STA MARTA 28.482 54.752 33.000 51.000 34.485 53.295 37.934 58.625
MEDELLIN - B/TURA 24.376 39.353 30.000 45.000 31.350 47.025 34.485 51.728
MEDELLIN - CALI 24.007 32.851 29.000 37.000 30.305 38.665 33.336 42.532
CALI - B/QUILLA 47.908 57.490 55.000 65.000 57.475 67.925 63.223 74.718
CALI - B/TURA 19.163 18.821 22.000 22.000 22.990 22.990 25.289 25.289
CALI-STAMARTA 41.064 61.596 58.000 62.000 60.610 64.790 66.671 71.269
CALI - CARTAGENA 47.980 62.965 55.000 65.000 57.475 67.925 63.223 74.718
SENTIDO 1 
SENTIDO 2
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE 
CARGA.. ANÁLISIS DE COSTOS 2001
ANEXO No. 15
EVOLUCION HISTORICA DE FLETES
Decreto 1150/97 Resolución 1020/98 Resolución 2008/99* Resolución 212/2000 *
Corresponde al determinado en la casilla ruta
Se refiere al sentido inverso al determinado en la casilla
* Se tomó como base el valor minimo de la tabla de fletes
SENTIDO 1 SENTIDO 2 SENTIDO 1 SENTIDO 2 SENTIDO 1 SENTIDO 2 SENTIDO 1 SENTIDO 2
BOGOTA - B/QUILLA 1,60% 3,17% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 5,37% 5,89%
BOGOTA - CARTAGENA 1,15% 10,71% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 5,22% 8,40%
BOGOTA - STA MARTA 13,39% 9,51% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 9,30% 8,00%
BOGOTA - MEDELLIN 17,56% 6,98% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 10,69% 7,16%
BOGOTA - CALI 18,70% 14,55% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 11,07% 9,68%
BOGOTA - B/TURA 22,16% 6,45% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 12,22% 6,98%
MEDELLIN  - B/QUILLA 33,29% 4,65% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 15,93% 6,38%
MEDELLIN - CARTAGENA 15,86% -6,85% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 10,12% 2,55%
MEDELLIN - STA MARTA 23,07% 14,35% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 12,52% 9,62%
MEDELLIN - B/TURA 20,80% 12,63% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 11,77% 9,04%
MEDELLIN - CALI 14,80% 13,06% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 9,77% 9,19%
CALI - B/QUILLA 14,80% 16,89% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 9,77% 10,46%
CALI - B/TURA 41,24% 0,66% 4,50% 4,50% 10,00% 10,00% 18,58% 5,05%




INCREMENTO ANUAL PROMEDIO DE FLETES
1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 PROMEDIO 97-2000
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE 
CARGA.. ANÁLISIS DE COSTOS 2001
En el mismo sentido de lo determinado en la casilla ruta
Se refiere al sentido inverso al determinado en la casilla
* Se tomó como base el valor minimo de la tabla de fletes
ORIGEN   
DESTINO B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/ZALES MEDELLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL PROMEDIO
ARMENIA -23,20% 45,68% 0,98% 24,27% 23,12% -15,90% -3,56% 43,88% 33,42% 32,98% 15,60% 5,64% 57,08% -22,96% 47,08% 25,22% 18,08%
-30,52% 31,81% -8,63% 12,44% 11,40% -23,91% -12,75% 30,18% 20,71% 20,31% 4,59% -4,42% 42,12% -30,30% 33,08% 13,29% 6,84%
B/QUILLA 8,12% 31,41% -18,18% -11,12% 60,93% 22,59% 1,27% 4,04% 5,23% -2,10% -26,03% -1,06% 30,34% 6,76% -7,66% 6,97%
-2,17% 18,89% -25,97% -19,59% 45,60% 10,91% -8,38% -5,87% -4,79% -11,42% -32,46% -10,49% 17,93% -3,41% -16,45% -3,18%
BARRANCA
BOGOTA -38,22% 15,45% -13,79% -1,49% -42,91% -12,90% 31,46% 32,44% 2,71% 22,57% 2,88% 27,48% -35,29% 63,06% 12,67% 4,41%
-44,10% 4,45% -22,00% -10,88% -48,35% -21,19% 18,94% 19,83% -7,07% 10,90% -6,92% 15,34% -41,45% 47,53% 1,94% -5,54%
B/MANGA -11,53% 58,35% -3,63% 8,07% -12,30% -2,06% 20,34% 23,84% 35,53% -3,77% -4,22% 18,47% -4,86% 54,32% 7,36% 12,26%
-19,95% 43,27% 3,00% -2,22% -20,66% -11,39% 8,87% 12,05% 22,63% -12,94% -13,35% 7,18% -13,92% 39,62% -2,86% 2,62%
B/VENTURA -15,58% 32,00% -7,34% 40,68% -6,77% -2,63% 49,77% 31,66% 19,57% 43,64% 21,90% 35,84% -15,20% 33,35% 10,49% 18,09%
-24,17% 19,43% -16,16% 27,29% -16,25% -11,90% 35,50% 19,12% 8,18% 29,96% 10,29% 22,91% -23,27% 20,65% -0,04% 6,77%
CALI -24,80% 26,21% -3,64% 40,68% -18,70% -0,19% 47,26% 7,78% 9,64% 39,12% 20,26% 24,91% -20,18% 29,03% 18,61% 13,07%
-31,96% 14,19% -12,82% 27,29% -26,45% -9,70% 33,23% -2,48% -0,80% 25,87% 8,81% 13,01% -27,79% 16,74% 7,31% 2,30%
C/GENA 36,54% 3,08% 9,89% -2,46% -3,92% 15,07% 16,17% 19,33% 24,39% 4,09% -20,74% 12,94% 16,26% 2,48% -4,30% 8,59%
23,76% -6,74% -0,58% -11,75% -13,70% 4,11% 5,10% 7,96% 12,54% -5,82% -28,29% 2,19% 5,18% -7,28% -13,41% -1,78%
CARTAGO
CUCUTA -21,19% 11,99% 12,63% -17,61% -10,01% -22,63% -8,94% -6,15% 2,70% -20,11% -15,62% -6,06% -18,76% 17,17% -11,30% -7,59%
-28,70% 1,32% 1,90% -25,45% -18,58% -30,00% -17,61% -15,09% -8,04% -27,72% -23,66% -15,00% -26,50% 6,01% -19,75% -16,46%
DUITAMA -36,38% 25,19% 8,11% -16,11% -5,32% -31,00% -1,32% -0,63% 12,53% -9,93% 1,38% -8,03% 15,13% -25,89% 35,45% 37,37% 0,03%
-42,44% 13,27% -2,19% -24,10% -14,33% -37,57% -10,72% -10,09% 1,81% -18,51% -8,28% -16,79% 4,16% -32,95% 22,55% 24,28% -9,49%
IBAGUE -61,42% 37,17% 11,31% 22,75% 38,06% -19,57% -2,44% 53,26% 3,13% 24,08% 17,05% 75,61% -18,46% 21,84% -3,65% 13,25%
-65,10% 24,11% 0,71% 11,05% 24,91% -27,23% -11,73% 38,67% -6,69% 12,26% 5,91% 60,14% -26,23% 10,23% -12,82% 2,55%
IPIALES -19,63% -1,31% -12,27% 1,79% 18,81% -14,55% -17,31% 2,51% -10,12% -8,64% -4,43% -1,47% 7,02% -21,92% -1,41% -14,84% -6,11%
-27,28% -10,71% -20,63% -7,90% 7,50% -22,68% -25,18% -7,70% -18,68% -17,34% -13,53% -10,85% -3,17% -29,36% -10,80% -22,95% -15,08%
M/ZALES -24,00% 61,41% 35,36% 6,88% 3,10% -14,76% 23,05% 64,21% 32,97% 64,50% -3,14% 106,94% -17,24% 73,32% 25,56% 29,21%
-31,24% 46,04% 22,47% -2,54% -6,72% -22,88% 11,33% 48,57% 20,31% 48,83% -12,36% 87,23% -25,13% 56,81% 13,60% 16,96%
MEDELLIN -36,03% 1,74% 0,19% -20,29% -14,07% -24,90% -5,59% 3,13% 43,20% 3,96% -14,32% 23,78% -35,57% 13,68% 20,82% -2,68%
-42,13% -7,95% -9,35% -27,88% -22,24% -32,05% -14,59% -6,69% 29,56% -5,94% -22,48% 11,99% -41,71% 2,85% 9,31% -11,95%
NEIVA -18,41% 44,46% 2,33% 17,26% 25,20% -15,81% -0,59% 31,17% 37,72% 15,51% 11,89% 34,68% -17,21% 20,36% 0,75% 12,62%
-26,18% 30,70% -7,42% 6,09% 13,28% -23,83% -10,06% 17,88% 24,44% 4,51% 1,23% 21,85% -25,10% 8,89% -8,84% 1,83%
PASTO -23,58% -2,73% -11,37% 8,36% 34,41% -18,48% -15,62% 12,37% -5,44% -8,85% 1,71% 2,16% -22,82% 1,64% -10,86% -3,94%
-30,86% -12,00% -19,81% -1,96% 21,61% -26,24% -23,66% 1,67% -14,45% -17,53% -7,97% -7,57% -30,17% -8,04% -19,35% -13,09%
PEREIRA -22,15% 55,37% 26,55% 22,25% 14,05% -15,74% 19,99% 96,67% 106,94% 37,05% 72,56% 4,71% -18,15% 45,24% 27,14% 31,50%
-29,56% 40,57% 14,49% 10,60% 3,19% -23,76% 8,56% 77,94% 87,23% 23,99% 56,12% -5,26% -25,94% 31,40% 15,03% 18,97%
S.MARTA 47,72% 11,45% 42,71% -19,11% -14,68% 16,26% 27,65% 9,90% 3,44% -0,43% -7,22% -27,96% -1,78% 9,59% -6,12% 6,09%
33,65% 0,84% 29,11% -26,81% -22,81% 5,18% 15,49% -0,57% -6,41% -9,92% -16,06% -34,83% -11,13% -0,84% -15,06% -4,01%
V/CENCIO -29,85% 63,06% -3,02% -20,90% -6,39% -34,53% -19,61% 13,71% 36,44% 4,14% 10,33% -3,44% 8,16% -26,94% 103,47% 6,31%
-36,53% 47,53% -12,26% -28,43% -15,30% -40,76% -27,97% 2,88% 23,45% -5,77% -0,18% -12,64% -2,15% -33,90% 84,09% -3,86%
Prom. Max -27,06% 32,76% 5,38% 3,71% 12,02% -20,57% -2,91% 29,06% 28,40% 12,04% 19,37% 2,44% 30,80% -21,43% 32,44% 16,59%
Prom. Min -34,05% 18,32% -4,66% -4,99% 1,35% -28,18% -12,21% 16,68% 16,16% 1,30% 8,00% -7,32% 18,43% -28,91% 19,83% 5,48%
ANEXO NO. 17
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. GRUPO ESTUDIOS DE CARGA.. ANÁLISIS DE COSTOS 2001
DIFERENCIA FLETES  RESOLUCION 212/2000 - COSTOS FEBRERO 2000 VEHICULOS CS
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/ZALES M/LLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL PROMEDIO
ARMENIA 15,21% 13,27% 14,50% 13,69% 12,57% 15,21% 14,44% 12,19% 15,53% 15,02% 13,80% 13,33% 15,87% 24,12% 18,71% 14,59% 15,13%
B/QUILLA 14,25% 14,60% 14,71% 14,83% 13,02% 14,72% 15,69% 14,59% 12,48% 14,32% 13,34% 13,08% 13,12% 16,75% 14,00% 14,23%
B/MEJA 14,60% 14,16% 12,69% 14,57% 14,30% 13,82% 13,12% 14,36% 14,13% 13,43% 14,97% 13,28% 14,20% 21,20% 18,67% 13,66% 14,70%
BOGOTA 14,90% 14,72% 14,61% 14,86% 14,91% 14,04% 13,95% 13,20% 13,05% 15,16% 13,54% 13,46% 18,75% 23,45% 14,47% 15,14%
B/MANGA 14,60% 13,41% 14,55% 14,74% 14,63% 12,99% 14,27% 14,12% 13,75% 14,81% 13,24% 13,72% 22,73% 18,37% 14,00% 14,93%
B/VENTURA 14,71% 13,11% 14,55% 13,11% 14,77% 14,52% 13,79% 13,85% 13,62% 13,60% 12,41% 12,89% 19,94% 17,27% 14,29% 14,43%
CALI 14,83% 14,15% 14,74% 13,11% 14,79% 14,65% 13,12% 14,08% 14,32% 14,16% 12,26% 13,00% 20,12% 18,33% 14,94% 14,71%
CARTAGENA 13,02% 13,99% 14,63% 14,77% 14,73% 14,75% 19,49% 14,50% 12,52% 17,81% 13,42% 13,18% 20,76% 16,35% 14,03% 15,20%
CARTAGO 14,56% 14,73% 14,27% 13,60% 13,81% 14,57% 14,30% 15,16% 12,29% 13,55% 15,65% 13,18% 11,41% 20,21% 19,58% 15,53% 14,78%
CUCUTA 14,72% 13,11% 12,99% 14,52% 14,65% 14,75% 14,30% 14,21% 12,95% 13,84% 13,19% 13,52% 18,33% 16,80% 13,73% 14,37%
DUITAMA 14,67% 13,57% 13,61% 15,04% 15,52% 14,76% 13,79% 14,54% 13,93% 14,43% 15,30% 14,16% 14,32% 22,65% 21,37% 12,78% 15,28%
IBAGUE 15,69% 14,08% 14,27% 13,85% 13,95% 15,75% 14,27% 14,95% 14,19% 14,82% 12,85% 13,79% 20,83% 20,72% 15,00% 15,27%
IPIALES 14,71% 13,29% 14,58% 14,00% 13,70% 14,67% 14,54% 14,21% 14,98% 13,40% 13,28% 10,74% 12,78% 20,62% 15,86% 13,93% 14,33%
MANIZALES 14,30% 13,22% 14,12% 13,85% 14,08% 14,50% 14,21% 14,98% 13,19% 13,92% 13,30% 11,89% 19,63% 19,83% 14,39% 14,63%
MEDELLIN 14,43% 14,04% 14,31% 14,07% 14,25% 14,28% 14,25% 14,74% 13,11% 15,81% 13,65% 13,38% 24,34% 18,16% 15,87% 15,25%
NEIVA 16,02% 15,16% 15,58% 14,14% 14,14% 16,06% 14,81% 14,75% 14,61% 15,81% 13,54% 15,51% 20,94% 20,29% 15,46% 15,79%
PASTO 14,73% 13,54% 14,64% 13,94% 13,58% 14,68% 14,58% 14,26% 14,24% 13,71% 13,54% 13,34% 20,44% 16,84% 17,13% 14,88%
PEREIRA 14,60% 13,46% 14,21% 13,74% 12,88% 14,51% 14,31% 15,01% 11,89% 13,38% 15,51% 13,26% 19,36% 18,53% 14,64% 14,62%
S.MARTA 13,12% 14,08% 14,47% 14,90% 14,88% 14,09% 14,51% 14,94% 14,87% 13,55% 14,56% 13,60% 14,25% 16,68% 13,87% 14,42%
V/CENCIO 17,32% 23,45% 19,34% 18,07% 18,75% 17,02% 17,89% 20,54% 19,81% 18,11% 20,29% 16,84% 18,53% 20,74% 23,35% 19,34%
YOPAL 14,67% 13,90% 13,97% 14,62% 14,93% 14,95% 13,98% 14,48% 13,99% 14,36% 15,10% 14,37% 13,76% 19,97% 22,61% 15,31%
PROMEDIO 14,77% 14,30% 14,54% 14,42% 14,41% 14,79% 14,43% 14,94% 14,34% 13,94% 15,01% 13,37% 13,79% 20,44% 18,76% 14,98% 15,08%
ANEXO 18
DIFERENCIA COSTOS  2001 - 2000  VEHICULO C2
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/ZALES M/LLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL PROMEDIO
ARMENIA 17,73% 21,08% 19,75% 19,95% 19,07% 18,05% 18,96% 23,50% 27,03% 22,02% 20,87% 18,54% 27,74% 17,11% 24,95% 19,25% 20,98%
B/QUILLA 18,40% 17,81% 16,97% 16,95% 22,17% 17,19% 16,99% 17,04% 17,41% 17,72% 16,75% 17,38% 23,36% 20,61% 16,65% 18,23%
B/MEJA 18,42% 21,04% 22,43% 18,09% 17,51% 16,88% 19,80% 19,73% 19,82% 20,42% 19,92% 18,00% 20,19% 18,23% 24,43% 18,06% 19,56%
BOGOTA 18,40% 20,02% 19,33% 19,62% 17,90% 20,08% 22,33% 21,50% 20,51% 23,32% 18,04% 21,93% 18,47% 32,88% 20,40% 20,98%
B/MANGA 17,81% 18,71% 17,95% 18,07% 17,14% 21,17% 19,45% 19,53% 21,21% 19,42% 17,52% 19,87% 17,73% 22,84% 18,10% 19,10%
B/VENTURA 16,97% 18,71% 17,95% 21,26% 17,00% 17,65% 19,33% 20,26% 19,03% 18,07% 18,47% 19,77% 17,44% 22,17% 18,41% 18,83%
CALI 16,95% 19,29% 18,07% 21,26% 17,17% 17,71% 19,85% 20,79% 19,17% 18,28% 19,52% 20,32% 17,13% 22,76% 18,40% 19,11%
CARTAGENA 22,17% 18,57% 17,14% 17,00% 17,17% 16,66% 17,20% 17,32% 17,82% 17,76% 16,90% 17,67% 20,56% 20,61% 15,99% 18,04%
CARTAGO 17,56% 21,54% 19,92% 20,03% 20,65% 17,76% 19,08% 23,55% 26,45% 21,46% 22,62% 18,12% 26,11% 18,02% 28,10% 19,54% 21,28%
CUCUTA 17,19% 20,08% 21,17% 17,65% 17,71% 16,66% 18,63% 18,77% 19,23% 19,16% 17,37% 19,02% 17,21% 21,15% 17,95% 18,60%
DUITAMA 17,13% 20,70% 20,38% 18,14% 18,10% 16,48% 18,82% 19,47% 35,03% 32,57% 20,55% 17,58% 35,73% 17,15% 26,04% 21,76% 22,23%
IBAGUE 16,99% 22,33% 19,45% 19,33% 19,85% 17,20% 18,63% 24,12% 21,21% 24,38% 18,05% 24,07% 17,65% 26,97% 19,76% 20,67%
IPIALES 16,73% 17,91% 17,45% 18,24% 19,11% 16,88% 17,30% 17,89% 18,89% 17,91% 17,24% 23,40% 18,14% 16,26% 20,18% 17,74% 18,20%
MANIZALES 17,96% 21,50% 19,53% 20,26% 20,79% 17,32% 18,77% 24,14% 21,05% 20,07% 17,70% 26,80% 17,64% 25,74% 19,62% 20,59%
MEDELLIN 17,41% 22,33% 21,99% 19,03% 22,91% 17,82% 20,72% 21,21% 21,05% 20,83% 18,07% 21,47% 17,16% 25,89% 20,80% 20,58%
NEIVA 17,72% 23,32% 20,24% 18,07% 18,28% 17,76% 19,10% 24,38% 21,41% 20,83% 17,32% 21,49% 17,91% 26,97% 20,60% 20,36%
PASTO 16,75% 18,04% 17,58% 18,47% 19,52% 16,90% 17,41% 18,14% 18,70% 18,10% 17,32% 18,18% 17,14% 21,59% 19,75% 18,24%
PEREIRA 17,38% 21,93% 19,87% 19,77% 18,63% 17,67% 19,11% 24,07% 26,80% 21,47% 22,96% 18,08% 17,95% 25,63% 21,39% 20,85%
S.MARTA 23,36% 18,47% 17,73% 17,44% 17,45% 20,56% 17,20% 17,65% 17,64% 17,16% 17,91% 17,10% 17,95% 20,76% 16,67% 18,34%
V/CENCIO 20,61% 32,88% 23,88% 22,17% 22,76% 20,10% 21,91% 26,97% 25,74% 25,14% 26,97% 21,59% 27,84% 20,02% 28,90% 24,50%
YOPAL 18,42% 19,05% 18,10% 17,76% 17,66% 15,70% 17,95% 18,78% 18,78% 19,48% 19,73% 18,16% 18,11% 16,67% 27,01% 18,76%
PROMEDIO 18,18% 20,79% 19,52% 18,85% 19,15% 17,76% 18,76% 20,66% 21,83% 20,66% 20,26% 18,31% 21,99% 18,04% 24,36% 19,49% 19,91%
ANEXO No. 19
DIFERENCIA COSTOS  2001 - 2000  VEHICULO C3
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/ZALES M/LLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL PROMEDIO
ARMENIA 14,31% 15,12% 15,12% 14,59% 14,25% 14,49% 14,80% 14,96% 16,98% 15,44% 16,10% 14,67% 16,52% 14,36% 19,25% 14,91% 15,37%
B/QUILLA 15,17% 14,35% 14,18% 14,25% 14,87% 14,17% 14,35% 14,02% 14,05% 14,89% 14,13% 14,23% 15,67% 17,22% 14,00% 14,64%
B/MEJA 14,72% 15,78% 4,90% 14,70% 14,06% 13,44% 14,36% 15,23% 15,14% 14,84% 16,15% 14,52% 15,44% 14,56% 20,32% 14,06% 14,51%
BOGOTA 15,17% 14,92% 15,05% 15,34% 14,90% 15,28% 15,51% 15,05% 14,44% 16,74% 14,48% 15,53% 15,07% 24,51% 14,92% 15,79%
B/MANGA 14,35% 14,26% 16,50% 16,90% 14,05% 14,57% 15,06% 15,01% 16,07% 15,32% 15,92% 15,30% 14,13% 18,39% 14,07% 15,33%
B/VENTURA 14,18% 14,43% 14,35% 14,61% 14,22% 14,25% 14,44% 15,01% 14,64% 14,14% 14,19% 14,56% 14,39% 17,80% 14,68% 14,66%
CALI 14,25% 14,95% 14,81% 14,61% 14,02% 14,59% 14,75% 15,39% 14,83% 14,19% 14,36% 14,91% 14,39% 18,20% 14,84% 14,87%
CARTAGENA 14,87% 14,90% 14,05% 14,22% 17,42% 13,95% 14,45% 14,06% 14,11% 14,94% 16,34% 14,29% 15,06% 16,84% 14,29% 14,92%
CARTAGO 14,39% 15,37% 15,52% 14,58% 14,95% 14,47% 15,10% 15,44% 17,16% 15,45% 16,34% 14,29% 15,52% 15,04% 19,30% 15,10% 15,50%
CUCUTA 14,18% 15,28% 14,57% 14,47% 14,59% 13,95% 14,72% 14,69% 14,89% 15,23% 14,38% 14,93% 14,00% 17,12% 14,05% 14,74%
DUITAMA 14,16% 14,60% 14,36% 14,44% 14,80% 14,03% 14,22% 14,82% 14,62% 15,38% 15,75% 14,44% 15,01% 14,00% 20,73% 14,63% 15,00%
IBAGUE 14,35% 15,51% 15,06% 14,49% 14,75% 14,43% 14,72% 16,00% 15,16% 16,92% 14,26% 15,54% 14,75% 20,76% 15,04% 15,45%
IPIALES 14,12% 14,42% 14,44% 14,15% 14,29% 14,15% 14,35% 14,22% 14,74% 14,37% 13,96% 14,96% 14,30% 14,40% 16,51% 14,47% 14,49%
MANIZALES 14,15% 15,05% 15,01% 14,49% 14,69% 14,06% 14,69% 15,95% 14,58% 15,74% 14,22% 16,54% 14,71% 20,07% 14,86% 15,25%
MEDELLIN 14,05% 16,71% 16,59% 14,64% 14,83% 14,11% 15,88% 15,16% 14,58% 15,99% 14,06% 15,09% 14,06% 19,86% 15,92% 15,44%
NEIVA 14,89% 16,74% 15,72% 14,14% 14,19% 14,92% 15,23% 16,92% 15,74% 15,99% 13,97% 16,43% 15,10% 20,80% 15,77% 15,77%
PASTO 14,13% 14,48% 14,53% 14,19% 14,36% 14,17% 14,42% 14,35% 14,66% 14,49% 13,97% 14,38% 14,47% 17,35% 16,15% 14,67%
PEREIRA 14,23% 15,53% 15,30% 14,55% 12,95% 14,29% 14,97% 15,54% 16,54% 15,09% 16,43% 14,28% 14,90% 19,54% 15,16% 15,29%
S.MARTA 15,67% 16,27% 14,13% 14,71% 14,81% 15,06% 13,99% 14,75% 14,71% 14,06% 15,10% 14,43% 14,90% 18,27% 17,90% 15,25%
V/CENCIO 17,21% 24,51% 18,88% 17,80% 18,37% 16,91% 17,48% 20,76% 20,07% 19,38% 20,80% 17,35% 19,54% 17,21% 22,47% 19,25%
YOPAL 14,00% 14,27% 14,07% 14,37% 14,50% 13,71% 14,05% 14,58% 14,46% 15,18% 15,36% 14,70% 14,38% 17,90% 21,60% 15,14%
PROMEDIO 14,57% 15,67% 14,53% 14,74% 14,95% 14,41% 14,75% 15,30% 15,43% 15,12% 15,70% 14,70% 15,37% 14,91% 19,22% 15,37% 15,30%
ANEXO No. 20
DIFERENCIA COSTOS  2001 - 2000  VEHICULO CS
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/LES M/LLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL PROMEDIO
ARMENIA 176,78$       245,64$       186,44$       236,39$       251,90$       182,14$       189,26$       463,81$       445,81$       269,25$       226,81$       199,21$       781,97$       175,35$       252,84$       188,61$       279,51$           
B/QUILLA 158,96$       178,92$       172,26$       169,63$       288,64$       165,68$       156,42$       174,68$       178,35$       153,36$       169,37$       173,35$       340,91$       169,30$       169,99$       187,99$           
B/MEJA 176,21$       182,16$       328,32$       176,70$       172,74$       165,29$       225,13$       180,05$       191,97$       200,89$       168,16$       190,08$       191,55$       178,25$       201,18$       205,45$       195,88$           
BOGOTA 159,87$       201,32$       205,55$       204,91$       155,26$       200,19$       263,50$       255,88$       215,63$       221,90$       190,46$       237,59$       166,11$       471,40$       215,05$       224,31$           
BUCARAMANGA 178,97$       196,81$       178,54$       174,52$       168,78$       299,89$       188,38$       195,82$       205,27$       178,46$       175,76$       191,20$       187,79$       212,17$       203,57$       195,73$           
BUENAVENTURA 172,26$       202,86$       178,54$       267,64$       170,99$       180,75$       229,38$       224,98$       211,59$       188,04$       203,92$       228,74$       167,57$       214,01$       186,41$       201,84$           
CALI 169,63$       203,64$       174,52$       267,64$       173,52$       178,58$       234,60$       225,23$       210,31$       185,16$       231,52$       230,71$       164,12$       215,04$       177,23$       202,76$           
CARTAGENA 288,64$       154,01$       168,78$       170,99$       177,34$       158,82$       162,22$       179,87$       186,36$       156,80$       172,08$       178,47$       234,08$       163,49$       153,47$       180,36$           
CARTAGO 178,50$       253,43$       190,95$       236,57$       240,27$       180,26$       190,72$       345,15$       481,03$       265,87$       220,49$       194,94$       1.253,51$    167,11$       244,48$       188,26$       301,97$           
CUCUTA 165,68$       198,55$       299,89$       180,75$       178,58$       158,82$       189,37$       191,40$       204,72$       180,72$       178,08$       190,69$       172,62$       207,17$       204,81$       193,46$           
SOGAMOSO 176,05$       246,92$       237,17$       188,19$       175,33$       157,34$       224,70$       199,44$       204,59$       188,76$       189,12$       181,50$       185,47$       190,31$       234,16$       303,79$       205,18$           
IBAGUE 156,42$       263,79$       188,38$       221,50$       236,31$       157,14$       189,34$       333,41$       257,00$       241,74$       199,41$       383,95$       164,27$       265,85$       196,63$       230,34$           
IPIALES 172,42$       189,93$       178,65$       204,58$       226,58$       174,87$       180,85$       200,46$       203,94$       194,05$       179,10$       424,34$       199,29$       177,67$       197,96$       181,82$       205,41$           
MANIZALES 188,19$       255,93$       195,82$       224,98$       225,23$       179,87$       191,40$       333,49$       296,00$       214,07$       201,72$       605,62$       164,71$       221,28$       201,27$       246,64$           
MEDELLIN 181,44$       219,06$       207,50$       212,43$       210,19$       189,28$       207,95$       258,25$       295,78$       180,69$       194,85$       277,04$       182,77$       229,28$       194,42$       216,06$           
NEIVA 155,64$       221,90$       180,89$       188,93$       185,13$       154,46$       182,26$       241,59$       215,36$       180,69$       178,73$       224,79$       159,40$       233,30$       188,67$       192,78$           
PASTO 171,45$       190,46$       177,94$       206,69$       234,25$       174,00$       180,28$       201,89$       203,39$       194,95$       178,73$       196,10$       176,28$       197,93$       184,73$       191,27$           
PEREIRA 175,67$       237,59$       192,03$       230,46$       230,46$       180,56$       187,24$       388,09$       605,62$       277,04$       224,79$       195,96$       166,28$       246,19$       187,68$       248,38$           
SANTA MARTA 340,91$       159,58$       175,15$       160,53$       156,95$       221,15$       167,07$       156,25$       158,16$       166,91$       150,99$       166,27$       159,17$       170,36$       171,30$       178,72$           
VILLAVICENCIO 170,13$       471,40$       215,76$       215,47$       215,80$       164,42$       210,39$       265,46$       221,24$       227,90$       233,30$       197,93$       246,19$       176,30$       228,75$       230,70$           
YOPAL 170,97$       212,85$       203,51$       186,47$       176,70$       154,71$       205,26$       195,00$       199,92$       190,54$       187,45$       180,02$       185,64$       180,48$       225,73$       190,35$           
PROMEDIO 186,29$       223,27$       203,02$       203,28$       205,52$       177,58$       195,79$       242,64$       260,41$       216,11$       192,99$       201,31$       316,05$       184,62$       228,66$       196,59$       214,63$           
ANEXO No. 21
COSTO PROMEDIOTONELADA KILOMETRO VEHICULO C2
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/LES M/LLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL PROMEDIO
ARMENIA 155,03$       234,49$       167,72$       227,36$       257,09$       160,90$       166,32$       481,16$       457,98$       250,84$       214,87$       181,72$       851,67$       142,71$       227,91$       168,91$       271,67$           
B/QUILLA 142,12$       163,07$       150,49$       149,09$       305,34$       147,47$       138,14$       154,38$       161,06$       137,50$       148,27$       154,88$       370,49$       147,84$       146,94$       174,47$           
B/MEJA 160,99$       169,33$       336,11$       156,46$       154,97$       148,46$       227,92$       166,53$       174,16$       181,44$       152,81$       166,28$       172,71$       154,41$       177,57$       179,28$       179,96$           
BOGOTA 142,12$       186,97$       187,15$       190,41$       136,83$       179,58$       261,15$       240,69$       196,86$       211,47$       169,91$       223,63$       142,24$       452,65$       196,99$       207,91$           
BUCARAMANGA 163,13$       184,11$       157,08$       155,80$       151,30$       287,75$       171,14$       175,72$       184,56$       160,52$       154,37$       172,18$       159,91$       188,65$       177,86$       176,27$           
BUENAVENTURA 150,49$       186,17$       157,08$       264,12$       150,39$       156,88$       213,55$       211,65$       192,22$       169,36$       184,82$       220,02$       139,22$       189,79$       164,42$       183,35$           
CALI 149,09$       189,87$       155,80$       264,12$       153,49$       156,30$       228,31$       219,34$       192,96$       168,60$       215,21$       232,42$       136,98$       192,25$       158,29$       187,54$           
CARTAGENA 305,34$       137,61$       151,30$       150,39$       153,49$       139,82$       139,68$       160,00$       169,56$       136,58$       150,91$       160,14$       224,51$       142,88$       133,19$       163,69$           
CARTAGO 157,54$       236,02$       171,37$       226,06$       240,68$       160,53$       167,77$       338,00$       524,41$       252,70$       206,91$       176,67$       1.476,80$    140,02$       223,61$       167,35$       304,15$           
CUCUTA 147,47$       179,58$       287,75$       156,88$       156,30$       139,82$       167,24$       172,13$       180,38$       159,80$       155,12$       168,45$       148,12$       181,12$       177,78$       171,86$           
SOGAMOSO 155,55$       245,70$       220,80$       167,62$       160,11$       139,45$       201,93$       185,87$       209,88$       185,69$       173,27$       159,90$       193,43$       156,51$       214,87$       296,16$       191,67$           
IBAGUE 138,14$       261,15$       171,14$       213,55$       228,31$       139,68$       167,24$       322,51$       236,48$       242,65$       180,04$       384,70$       138,16$       242,32$       176,52$       216,17$           
IPIALES 148,79$       168,90$       154,58$       181,47$       205,34$       151,31$       155,35$       177,59$       179,76$       171,42$       156,22$       449,14$       181,45$       144,12$       172,79$       158,35$       184,79$           
MANIZALES 170,72$       240,69$       175,72$       211,65$       219,34$       160,00$       172,13$       322,56$       286,02$       197,54$       179,83$       666,69$       138,79$       200,95$       177,98$       234,71$           
MEDELLIN 161,06$       200,75$       186,46$       192,22$       199,01$       169,56$       183,15$       236,48$       286,02$       165,93$       172,56$       263,31$       151,48$       203,46$       169,59$       196,07$           
NEIVA 137,50$       211,47$       162,09$       169,36$       168,60$       136,58$       159,72$       242,65$       199,74$       165,93$       156,18$       208,61$       133,28$       209,57$       167,94$       175,28$           
PASTO 148,27$       169,91$       154,44$       184,82$       215,21$       150,91$       155,18$       180,18$       181,36$       172,61$       156,18$       177,63$       144,57$       171,04$       157,47$       167,99$           
PEREIRA 154,88$       223,63$       172,18$       220,02$       229,15$       160,14$       166,47$       384,70$       666,69$       263,31$       211,14$       177,48$       139,95$       220,58$       169,32$       237,31$           
SANTA MARTA 370,49$       142,24$       159,91$       139,22$       137,36$       224,51$       148,12$       138,16$       138,79$       151,48$       133,28$       144,52$       139,95$       148,27$       147,70$       164,27$           
VILLAVICENCIO 147,84$       452,65$       190,93$       189,79$       192,25$       142,28$       182,73$       242,32$       200,95$       201,49$       209,57$       171,04$       224,46$       147,36$       214,24$       207,33$           
YOPAL 149,16$       195,88$       177,86$       163,96$       157,79$       132,87$       177,78$       175,79$       177,34$       167,77$       167,33$       155,73$       165,33$       147,70$       212,72$       168,33$           
PROMEDIO 170,68$       208,61$       185,16$       185,48$       191,72$       160,72$       174,98$       229,56$       252,68$       198,24$       176,58$       182,49$       321,92$       160,03$       206,04$       175,31$       198,76$           
ANEXO No. 22
COSTO PROMEDIO TONELADA KILOMETRO VEHICULO C3
B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA IBAGUE M/ZALES M/LLIN NEIVA PASTO PEREIRA S.MARTA V/CENCIO YOPAL PROMEDIO
ARMENIA 97,03$          140,12$        103,38$        135,34$        151,99$        100,47$        103,44$        268,79$        257,26$        149,70$        129,94$        111,89$        459,98$        90,17$          138,78$        104,59$        158,93$           
B/QUILLA 89,47$          100,64$        94,83$          94,05$          172,95$        91,61$          87,16$          96,43$          99,98$          87,04$          93,83$          96,89$          208,36$        93,51$          92,68$          106,63$           
B/MEJA 99,84$          103,33$        190,41$        97,74$          96,65$          92,12$          136,30$        101,45$        106,17$        110,70$        94,98$          104,18$        105,80$        94,87$          109,96$        110,66$        109,70$           
BOGOTA 89,47$          113,33$        115,31$        117,21$        86,43$          110,91$        153,13$        143,62$        119,53$        126,77$        106,10$        134,26$        89,28$          260,18$        118,84$        125,62$           
BUCARAMANGA 100,67$        111,39$        99,94$          99,31$          94,05$          168,01$        104,90$        107,69$        113,35$        99,75$          98,46$          105,87$        98,14$          116,03$        109,54$        108,47$           
BUENAVENTURA 94,83$          114,68$        98,10$          152,63$        94,76$          98,46$          128,90$        127,51$        118,12$        103,73$        112,98$        131,36$        87,90$          117,93$        102,92$        112,32$           
CALI 94,05$          116,81$        97,53$          152,63$        96,37$          98,36$          136,91$        131,49$        118,63$        102,52$        129,26$        137,60$        86,70$          119,37$        99,24$          114,50$           
CARTAGENA 172,95$        86,43$          94,05$          94,76$          99,24$          87,35$          87,93$          99,50$          104,57$        86,42$          97,13$          99,79$          132,11$        90,17$          84,41$          101,12$           
CARTAGO 98,58$          142,17$        105,72$        134,26$        141,58$        100,26$        104,36$        194,20$        291,67$        150,72$        124,95$        108,77$        781,97$        88,20$          133,84$        104,04$        175,33$           
CUCUTA 91,62$          110,91$        168,01$        98,65$          98,36$          87,35$          103,74$        106,59$        111,89$        99,89$          97,92$          104,58$        91,60$          112,46$        110,02$        106,24$           
SOGAMOSO 97,37$          143,48$        132,33$        104,43$        99,91$          87,77$          123,13$        113,30$        113,84$        104,29$        106,57$        100,57$        104,89$        97,61$          129,98$        170,21$        114,36$           
IBAGUE 87,16$          153,13$        104,90$        126,11$        136,91$        87,92$          103,74$        187,28$        142,40$        141,54$        111,30$        219,29$        86,74$          146,41$        108,71$        129,57$           
IPIALES 94,21$          105,66$        97,46$          111,47$        124,37$        95,63$          98,14$          110,15$        111,60$        107,08$        97,28$          250,84$        111,94$        91,99$          108,49$        99,86$          113,51$           
MANIZALES 104,85$        143,62$        107,69$        126,94$        130,69$        99,50$          106,59$        187,19$        167,47$        120,55$        111,67$        363,86$        87,18$          122,54$        109,99$        139,35$           
MEDELLIN 99,98$          122,97$        114,69$        118,12$        118,63$        104,57$        113,46$        142,40$        167,47$        102,44$        107,23$        155,98$        94,08$          125,42$        105,63$        119,54$           
NEIVA 87,04$          126,77$        100,80$        103,73$        102,52$        86,41$          99,89$          141,54$        120,55$        102,44$        96,99$          126,97$        84,26$          128,16$        104,07$        107,48$           
PASTO 93,83$          106,10$        97,28$          112,98$        129,26$        95,32$          97,96$          111,38$        112,10$        107,63$        96,99$          109,55$        91,59$          107,01$        99,15$          104,54$           
PEREIRA 96,89$          134,26$        105,87$        131,36$        135,25$        99,79$          102,94$        219,29$        363,86$        155,98$        126,97$        109,46$        88,06$          134,67$        103,63$        140,55$           
SANTA MARTA 208,36$        90,21$          98,14$          88,15$          87,02$          132,11$        91,60$          86,74$          87,18$          94,08$          84,26$          91,56$          88,06$          94,39$          96,18$          101,20$           
VILLAVICENCIO 93,50$          260,18$        117,58$        117,93$        119,53$        90,22$          113,55$        146,41$        122,54$        124,02$        128,16$        107,01$        134,67$        93,54$          128,70$        126,50$           
YOPAL 92,68$          118,15$        109,54$        102,63$        98,93$          84,35$          110,02$        108,25$        109,60$        104,39$        103,68$        97,91$          102,91$        96,18$          127,75$        104,46$           
PROMEDIO 104,75$        125,99$        112,87$        113,36$        116,70$        99,42$          107,99$        136,69$        148,20$        120,35$        108,22$        112,25$        183,81$        98,93$          125,85$        108,15$        120,22$           
ANEXO No. 23
COSTO PROMEDIO TONELADA KILOMETRO VEHCULO CS
ANEXO 24
RED NACIONAL DE OLEODUCTOS
Fuente: Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL
ANEXO 25
Red nacional de poliductos
Fuente: Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL
ORIGEN ARMENIA B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA FLORENCIA IBAGUE M/ZALEZ M/LLIN MONTERIA NEIVA PASTO PEREIRA POPAYAN QUIBDO RIOHACHA SINCELEJO S.MARTA TUNJA V/DUPAR V/CIO
DESTINO
ARMENIA 0 1.098 286 725 325 194 974 935 533 81 95 348 739 288 594 44 343 596 1.289 789 1.191 433 1.154 599
B/QUILLA 1.098 0 1.302 739 1.116 1.212 124 926 1.849 1.179 1.003 750 424 1.386 1.612 1.054 1.361 998 284 309 83 108 364 1.418
BOGOTA 286 1.302 0 439 519 484 1.178 649 547 205 299 552 943 302 884 330 633 800 1.147 993 1.139 147 868 116
B/MANGA 725 739 439 0 937 923 917 210 986 644 738 1.543 1.217 742 1.323 769 1.072 1.791 708 1.102 700 292 429 555
B/TURA 325 1.116 519 937 0 129 1.154 1.138 564 319 380 499 899 531 521 268 265 606 1.459 966 1.266 660 1.408 632
CALI 194 1.212 484 923 129 0 1.088 1.133 521 279 275 462 853 486 400 224 149 710 1.403 893 1.305 631 1.352 600
C/GENA 974 124 1.178 917 1.154 1.088 0 1.050 1.507 1.055 879 626 300 1.262 1.488 930 1.237 874 408 185 217 1.554 488 1.294
CUCUTA 935 926 649 210 1.138 1.133 1.050 0 1.169 854 984 1.201 1.350 951 1.533 979 1.282 1.449 1.024 1.235 833 502 562 765
FLORENCIA 533 1.849 547 986 564 521 1.507 1.169 0 452 628 881 1.272 245 623 577 372 1.129 1.694 1.322 1.724 694 1.415 663
IBAGUE 81 1.179 205 644 319 279 1.055 854 452 0 176 429 820 207 679 125 428 677 1.370 870 1.272 352 1.073 321
M/ZALEZ 95 1.003 299 738 380 275 879 984 628 176 0 253 644 383 675 51 424 501 1.194 694 1.096 446 1.167 415
M/LLIN 348 750 552 1.543 499 462 626 1.201 881 429 253 0 391 636 862 304 611 248 941 441 843 699 1.114 668
MONTERIA 739 424 943 1.217 899 853 300 1.350 1.272 820 644 391 0 1.027 1.253 695 1.002 639 708 115 517 1.090 788 1.059
NEIVA 288 1.386 302 742 531 486 1.262 951 245 207 383 636 1.027 0 466 332 215 884 1.577 1.077 1.479 449 1.170 418
PASTO 594 1.612 884 1.323 521 400 1.488 1.533 623 679 675 862 1.253 466 0 624 251 1.110 1.803 1.303 705 1.031 1.752 1.000
PEREIRA 44 1.054 330 769 268 224 930 979 577 125 51 304 695 332 624 0 373 552 1.245 745 1.147 477 1.198 446
POPAYAN 343 1.361 633 1.072 265 149 1.237 1.282 372 428 424 611 1.002 215 251 373 0 859 1.552 1.052 1.454 780 1.501 749
QUIBDO 596 998 800 1.791 606 710 874 1.449 1.129 677 501 248 639 884 1.110 552 859 0 1.189 689 1.091 800 1.362 916
RIOHACHA 1.289 284 1.147 708 1.459 1.403 408 1.024 1.694 1.370 1.194 941 708 1.577 1.803 1.245 1.552 1.189 0 557 191 1.000 279 1.263
SINCELEJO 789 309 993 1.102 966 893 185 1.235 1.322 870 694 441 115 1.077 1.303 745 1.052 689 557 0 402 1.140 673 1.109
S.MARTA 1.191 83 1.139 700 1.266 1.305 217 833 1.724 1.272 1.096 843 517 1.479 705 1.147 1.454 1.091 191 402 0 992 271 1.255
TUNJA 433 108 147 292 660 631 1.554 502 694 352 446 699 1.090 449 1.031 477 780 800 1.000 1.140 992 0 721 263
V/DUPAR 1.154 364 868 429 1.408 1.352 488 562 1.415 1.073 1.167 1.114 788 1.170 1.752 1.198 1.501 1.362 279 673 271 721 0 984
V/CIO 599 1.418 116 555 632 600 1.294 765 663 321 415 668 1.059 418 1.000 446 749 916 1.263 1.109 1.255 263 984 0
 A N E X O     26
KILOMETRAJE ENTRE CIUDADES
TABLA DE FLETES POR CARRETERA PARA EL 2002
VALOR MÍNIMO  
ORIGEN ARMENIA B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA DUITAMA IBAGUE IPIALES M/ZALEZ M/LLIN NEIVA PASTO PEREIRA POPAYAN S.MARTA V/CIO
DESTINO
ARMENIA -$               74.118$     45.903$    58.257$       35.102$    27.002$    74.118$     75.631$     52.654$      25.652$  63.411$      21.601$     44.553$   33.753$  56.311$      18.901$     33.277$       75.631$      60.755$   
B/QUILLA 83.165$      -$              89.309$    66.155$       95.294$    98.320$    27.002$     75.605$     86.631$      93.891$  108.907$    88.805$     73.636$   99.832$  106.388$    92.269$     99.832$       20.252$      101.069$ 
BOGOTA 40.503$      54.453$     -$             41.853$       48.403$    48.403$    54.453$     52.941$     27.002$      31.053$  87.731$      43.203$     47.114$   37.802$  80.864$      43.203$     55.967$       54.453$      31.053$   
B/MANGA 59.404$      49.916$     56.304$    -$                78.655$    75.080$    55.967$     30.252$     54.004$      54.004$  105.882$    58.054$     68.855$   63.529$  1.345$        59.404$     83.193$       48.403$      70.205$   
B/TURA 39.153$      97.609$     66.955$    81.681$       -$             29.702$    97.609$     98.320$     74.255$      54.004$  66.155$      44.553$     60.755$   66.155$  60.755$      40.503$     37.816$       98.320$      79.656$   
CALI 27.002$      83.193$     55.354$    75.741$       29.702$    -$             83.193$     92.018$     65.209$      43.203$  51.978$      33.209$     52.452$   54.004$  45.903$      31.053$     27.502$       87.731$      68.855$   
C/GENA 89.309$      22.952$     95.406$    72.298$       102.857$  97.609$    -$              78.305$     87.756$      87.754$  108.907$    85.056$     71.555$   98.948$  105.882$    85.056$     102.857$     27.002$      106.214$ 
CUCUTA 69.801$      54.453$     61.377$    31.628$       83.193$    83.193$    58.992$     -$              61.369$      63.529$  108.907$    68.068$     77.926$   68.068$  105.882$    71.093$     87.731$       52.941$      74.255$   
DUITAMA 54.004$      54.453$     28.352$    41.872$       62.017$    60.504$    60.504$     60.504$     -$               43.866$  93.781$      54.004$     60.504$   52.596$  90.756$      54.004$     65.043$       60.504$      40.503$   
IBAGUE 33.753$      68.065$     32.102$    50.879$       43.203$    40.503$    68.068$     68.068$     44.137$      -$           71.433$      37.802$     46.947$   27.002$  67.504$      36.453$     55.354$       69.580$      40.503$   
IPIALES 60.504$      121.008$   87.731$    99.832$       63.801$    54.004$    121.008$   110.420$   90.756$      72.568$  -$               66.555$     83.193$   78.655$  18.151$      60.957$     48.403$       121.008$    98.320$   
M/ZALEZ 27.002$      72.605$     52.354$    63.455$       38.071$    32.284$    68.068$     79.656$     57.754$      40.503$  66.830$      -$              35.102$   58.054$  63.529$      27.002$     45.379$       72.605$      63.455$   
M/LLIN 36.931$      46.892$     47.501$    57.139$       45.379$    43.869$    48.403$     74.118$     57.479$      46.947$  71.093$      37.805$     -$            52.444$  71.093$      37.802$     45.379$       49.916$      60.504$   
NEIVA 47.254$      83.193$     44.553$    66.471$       54.004$    48.603$    83.193$     84.705$     54.866$      28.352$  82.089$      48.603$     54.004$   -$           74.255$      43.203$     63.455$       87.731$      48.603$   
PASTO 54.828$      108.907$   78.155$    93.781$       56.704$    51.303$    108.907$   105.882$   86.219$      64.804$  18.151$      62.017$     75.631$   74.234$  -$               59.168$     45.379$       113.445$    89.139$   
PEREIRA 24.302$      72.605$     52.154$    63.455$       36.453$    28.352$    71.093$     79.656$     57.754$      40.503$  67.504$      27.002$     41.853$   55.354$  59.345$      -$              43.081$       75.631$      63.455$   
S.MARTA 89.106$      22.952$     85.256$    64.804$       93.781$    93.781$    27.002$     74.255$     82.221$      87.890$  108.907$    87.794$     77.088$   98.320$  105.882$    90.756$     9.830$         -$               97.315$   
V/CIO 46.782$      69.580$     31.053$    49.916$       52.941$    55.967$    69.580$     56.926$     37.802$      38.503$  90.756$      49.954$     58.177$   47.648$  8.629$        50.536$     60.504$       69.580$      -$            
ANEXO 27
TABLA DE FLETES POR CARRETERA PARA EL 2002
VALOR MÁXIMO
ORIGEN ARMENIA B/QUILLA BOGOTA B/MANGA B/TURA CALI C/GENA CUCUTA DUITAMA IBAGUE IPIALES M/ZALEZ M/LLIN NEIVA PASTO PEREIRA POPAYAN S.MARTA V/CIO
DESTINO
ARMENIA -$                 81.920$      50.735$     59.274$       38.797$     29.844$     81.920$      78.340$      58.196$      28.352$   65.354$       23.875$      49.243$   37.306$   58.196$       20.891$      36.780$        83.592$      67.150$   
B/QUILLA 91.920$       -$                94.009$     73.118$       105.325$   108.669$   29.844$      83.563$      94.009$      94.009$   120.371$     91.025$      76.103$   103.410$ 116.521$     95.576$      110.340$      22.384$      104.454$ 
BOGOTA 44.766$       60.186$      -$               46.259$       53.501$     50.141$     60.186$      58.515$      29.844$      34.321$   90.875$       47.750$      47.750$   41.782$   82.072$       47.750$      61.858$        60.186$      34.321$   
B/MANGA 55.171$      62.172$     -$                 82.983$     77.595$     61.858$      31.917$      59.688$      59.688$   113.783$     64.165$      76.103$   67.025$   106.921$     65.657$      86.175$        51.067$      77.595$   
B/TURA 65.657$       108.669$    73.218$     88.096$       -$               32.828$     105.478$    101.843$    82.072$      59.688$   73.118$       49.243$      67.150$   73.118$   67.150$       44.766$      40.451$        108.669$    88.041$   
CALI 43.274$       91.951$      61.781$     79.911$       32.828$     -$              91.951$      95.576$      68.641$      47.750$   53.719$       34.321$      55.212$   59.688$   50.735$       34.321$      30.397$        96.966$      76.103$   
C/GENA 29.844$       25.368$      96.394$     76.103$       106.544$   103.729$   -$                86.548$      96.994$      96.994$   120.371$     94.009$      79.087$   101.470$ 117.028$     94.009$      113.001$      29.844$      107.439$ 
CUCUTA 94.009$       60.186$      67.150$     34.321$       91.951$     91.951$     65.202$      -$                62.672$      69.539$   120.371$     72.599$      79.087$   75.232$   117.028$     75.762$      96.966$        58.515$      82.072$   
DUITAMA 76.691$       60.186$      31.337$     43.274$       68.545$     64.028$     66.873$      62.672$      -$                45.438$   103.653$     59.688$      66.830$   53.195$   98.512$       59.688$      71.889$        66.873$      44.766$   
IBAGUE 59.688$       75.232$      35.213$     55.212$       47.753$     44.766$     75.232$      70.508$      45.595$      -$            74.610$       41.782$      48.635$   29.844$   74.610$       40.290$      61.181$        76.903$      44.766$   
IPIALES 37.306$       133.746$    90.175$     110.340$     64.165$     59.688$     133.746$    122.044$    100.309$    73.471$   -$                73.560$      90.813$   82.983$   19.150$       64.165$      53.501$        133.746$    101.843$ 
M/ZALEZ 63.833$       80.247$      58.796$     70.134$       40.290$     32.828$     75.232$      88.041$      63.833$      44.766$   72.576$       -$                38.797$   64.165$   65.806$       29.844$      47.875$        80.247$      66.562$   
M/LLIN 29.844$       51.828$      48.335$     57.754$       50.155$     48.484$     53.501$      78.635$      63.529$      48.635$   77.147$       41.782$      -$             53.719$   78.576$       41.782$      50.155$        55.171$      65.657$   
NEIVA 38.797$       91.951$      49.243$     67.150$       59.688$     53.719$     91.951$      87.741$      57.754$      31.337$   83.592$       53.719$      59.688$   -$            82.072$       47.750$      70.134$        96.966$      53.719$   
PASTO 52.228$       120.371$    81.474$     103.653$     59.688$     56.704$     120.371$    117.028$    95.294$      71.626$   19.150$       65.704$      82.717$   74.610$   -$                59.688$      50.155$        125.387$    91.190$   
PEREIRA 56.704$       80.247$      58.196$     70.134$       40.290$     31.337$     78.576$      88.041$      63.833$      44.766$   74.610$       29.844$      46.259$   61.181$   61.181$       -$                43.274$        83.592$      70.134$   
S.MARTA 96.291$       25.368$      92.517$     71.625$       103.653$   103.653$   29.844$      82.072$      86.548$      92.517$   120.371$     89.532$      79.908$   105.922$ 117.028$     94.009$      108.669$      -$                102.963$ 








ESTUDIOS SOBRE OTROS RIOS
RIO DE LA PLATA – PARANÁ – HIDROVÍA ARGENTINA
Durante las últimas décadas del siglo pasado, el mantenimiento de la vía
navegable y de los puertos administrados por el sector público, se había
degenerado debido a una administración burocrática, ineficaz por falta de
fondos.
El gobierno argentino decidió tomar medidas drásticas para cambiar estos
problemas: Por primera vez, decidió privatizar elementos vitales para el país,
es decir, el puerto de Buenos Aires y la hidrovía Río de la Plata – Parará.
Para el puerto de Buenos Aires, los costos de manejo, de cargue y descargue
se han reducido hasta en una tercera parte del costo que existía antes.
El estudio hace referencia de la entrega por el estado argentino de la
concesión, sobre 700 Km, del río de la Plata y del río Paraná, de los siguientes
elementos:
• Realización del canal navegable de 100m de anchura y 32 pies de
profundidad.
• Mantenimiento del canal por dragados.
• Renovación y mantenimiento de las ayudas a la navegación.
Inicio de la concesión: otoño de 1994.
Periodo de concesión: 10 años con una posibilidad de prórroga de 10 años
adicionales en caso de éxito.
Contribución del estado: 40 Millones de dólares anuales durante el periodo de
concesión.
Obligación del concesionario de realizar las obras en tres fases con un
calendario preciso.
La propuesta financiera consistía en una cifra única; el monto del peaje por
tonelada neta registrada por las embarcaciones y su calado, y según los tramos
recorridos por los botes. El peaje es dividido en dos partes; una concierne el
calado de los buques, la otra está dedicada a la señalización.
El número de embarcaciones y las toneladas promedios transportadas han
aumentado considerablemente desde la puesta en marcha de la nueva vía
fluvial rehabilitada.
De 200 buques, de los cuales 17 solamente cargaban 17.000 toneladas, el
número subió a 260 buques de los cuales la carga promedio alcanza de 24 a
26 mil toneladas.
RIO MISSISSIPI.
El río Mississipi puede ser comparado al río Magdalena en cuanto a su caudal
en su desembocadura, su geomorfología y el volumen de transporte sólido.
Este río fue acondicionado hacia finales del siglo XIX y el acondicionamiento
tiene que finalizarse en el 2010.
Conservando las proporciones, en el siglo 19, el río Mississipi presentaba un
estado morfológico parecido a lo del Magdalena hoy en día, lecho ancho y poco
profundo, sinuoso, presentando tramos meándricos y otros trenzados.
Cuando el acondicionamiento del Mississipi esté terminado la vía fluvial tendrá
las características de 1500 Km de largo, 100m de ancho y 3.60m (12 pies) de
profundidad, necesitando nada más que unos dragados anuales en puntos
particulares.
La parte aguas arriba del río contiene esclusas de navegación, asociadas a
embalses, la parte terminal del río es acondicionada a corriente libre, como
podría ser el Río Magdalena aguas abajo de Puerto Salgar.
El concepto mayor de acondicionamiento del río Mississipi fue no de tratar de
luchar contra la dinámica del río, sino más bien de aprovecharla. Como resulta
imposible modificar las principales características, como son el caudal, la
pendiente y el volumen de sedimentos transportados, se decidió jugar con la
geometría del perfil longitudinal, el ancho del canal y la altura de las orillas.
